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6 
8 
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l. D E C U B A 
C A B L E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
' D I A R I O D E L A M A R I N A ' 9 
D E A N O C H E 
E L M O V I M I E N T O D E M O N A R Q U I -
COS P O R T U G U E S E S . — P E T I -
C I O N A L G O B I E R N O E S P A Ñ O L 
D E L M I N I S T R O D E P O R T U G A L . 
M a d r i d , 10. 
E l M i n i s t r o de P o r t u g a l e n e s t a 
corte ha r o g a d o a l G o b i e r n o q u e no 
facilite á l a p r e n s a n o t i c i a s s o b r e e l 
movimiento d e los m o n á r q u i c o s p o r -
tugueses, p o r q u e d i c h a s n o t i c i a s l a s 
aprovechan e l los p a r a d i r i g i r m e j o r 
la r e b e l i ó n . 
E l Gobierno h a o f r e c i d o c o m p l a c e r 
al representante de l a n a c i ó n a m i g a . 
E L D I R E C T O R G E N E R A L D E 
A G R I C U L T U R A . — C O N G R E S O 
V I T I C O L A N A C I O N A L . — B R I -
L L A N T E A P E R T U R A . 
P a m p l o n a , 10, 
£ 1 D i r e c t o r (xenera l de A g r i c u l t u -
ra ha sido r e c i b i d o c o n g r a n d e s m u e s -
tras de s i m p a t í a . 
L l e g a p a r a i n a u g u r a r e l C o n g r e g o 
Nacional de V i t i c u l t u r a que se cele-
bra en es ta c a p i t a l y a l q u e co i i cu-
rren, a d e m á s de las a u t o r i d a d ^ l o c a -
les y r e p r e s e n t a n t e s d e l G o b i e r n o y 
del P a r l a m e n t o , c o m i s i o n e s e n r e p r e -
s e n t a c i ó n de los gob iernos de l a R e -
públ i ca A r g e n t i n a , d e l U r u g u a y , de 
Franc ia , de I t a l i a , de P o r t u g a l y de 
Rusia-
As i s ten t a m b i é n a l C o n g r e s o l a s C á -
maras a g r í c o l a s y v i t í c o l a s de E s p a ñ a . 
E l acto de l a i n a u g u r a c i ó n f u é so-
lemne y en los d i s c u r s o s de a p e r t u r a 
hubo p á r r a f o s e locuentes e n r e c o r d a -
ción de l a m e m o r a b l e b a t a l l a de L a ? 
Navas de T o l o s a , c u y o c e n t e n a r i o 
trae á l a m e m o r i a e l t r i u n f o de l a 
Cruz sobre l a M e d i a L u n a , cons i -
guiendo i n c o r p o r a r á C a s t i l l a e l v a l e -
roso A l fonso V I I I a q u e l l o s t e r r i t o r i o s 
inmediatos á l a M a n c h a , z o n a h o y de 
cultivo que f i g u r a e n t r e l a s p r i m e r a s 
como p r o d u c t o r a v i t í c o l a . 
T a m b i é n se h i c i e r o n v o t o s p o r l a 
prosperidad de E s p a ñ a y p o r l a v i t i -
cultura de todos los p a í s e s . 
I N D I S P E N S A B L E R O D R I G O 
S O R I A N O . — S A T I S F E C H O D E 
L O S P O R T U G U E S E S T D E S C O N -
T E N T O D E A L T A S P E R S O N A L I -
D A D E S D E E S P A Ñ A , 
V i g o , 10. 
H a r e g r e s a d o á e s t a e l d i p u t a d o r e -
P^blicano p o r V a l e n c i a s e ñ o r R o d r i g o 
Soriano. 
V iene a g r a d e c i d í s i m o á l a s a t e n c i o -
nes de que h a s ido o b j e t o p o r p a r t e de 
los jefes y o f i c ia l e s d e l e j é r c i t o p o r -
J^gnés, qu ienes l o a c o m p a ñ a r o n á to-
^ partes y l o a b r u m a r o n c o n fine-
zas. 
D i c e e l s e ñ o r S o r i a n o que e n u n 
h o s p i t a l c o n t ó h a s t a 38 c a d á v e r e s p r o -
cedentes d e l a c o l u m n a q u e m a n d a e l 
c a p i t á n F a i v a O o u c e i r o . 
L a m e n t o — ' d i j o — q u e e s t é n c e r r a d a s 
l a s C o r t e s . A e s t a r a b i e r t a s , i n t e r p e l a -
r í a a l G o b i e r n o s o b r e e l c o n v e n i o do 
a l t a s p e r s o n a l i d a d e s de E s p a ñ a a fec -
tas á l a m o n a r q u í a c o n o t r a p o t e n c i a 
e u r o p e a , t a m b i é n m o n á r q u i c a , p a r a 
p r o t e g e r á los que c o n s p i r a n c o n t r a e l 
G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a e n P o r t u -
g a l . _ 
E L C A P I T A N A L M E I D A . — E L P U E -
B L O Q U I E R E L I N C H A R L O . — S E 
L E O C U P A N 50,000 P E S E T A S . 
V i g o , 10. 
C o m u n i c a n de C h á v e z que c u a n d o 
la s t r o p a s d e l G o b i e r n o c o n d u c í a n p r i -
s i c n e r o a l c a p i t á n A l m e i d a , e l s e g u n -
do de los j e f e s que s o s t i e n e n l a r e v o -
l u c i ó n en P o r t u g a l , e l p u e b l o q u i s o 
a r r e b a t á r s e l o p a r a l i n c h a r l o , i m p i -
d i é n d o s e l o los s o l d a d o s q u e lo custo-
d i a b a n , no s i n a p e l a r á e x t r e m o s re-
c u r s o s . 
A l c a p i t á n A l m e i d a le f u e r o n ocu-
p a d a s c i n c u e n t a m i l pesetas . 
I N A U G U R A C I O N D E L A E X P O S T -
O I O N D E V I T I C U L T U R A . — B R I -
L L A N T E S I N S T A L A C I O N E S . — 
T E X I P O N T E G A L L E G O . — O B -
S E Q U I O A L O S R E P R E S E N T A N -
T E S E X T R A N J E R O S . 
P a m p l o n a , 10. 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e l a a p e r -
t u r a d e l C o n g r e s o d e v i t i c u l t u r a , se 
c e l e b r ó b r i l l a n t e m e n t e l a i n a u g u r a -
c i ó n de l a E x p o s i c i ó n v i t í c o l a i n s t a -
l a d a e n e l m a g n í f i c o ed i f i c io c o n s t r u i -
do p a r a D i p u t a c i ó n . 
L a i n m e n s a m u c h e d u m b r e que a l l í 
se c o n g r e g a b a a d m i r ó y a p l a u d i ó lo 
c o m p l e t o de l a i n s t a l a c i ó n . M á s de 
s ie te m i l m u e s t r a s de t i e r r a se expo-
n e n a l l í , p r o c e d e n t e s de E s p a ñ a y de 
A m é r i c a , l l a m a n d o m u c h o l a a t e n c i ó n 
los m a p a s d e t a l l a d o s s o b r e l a s r eg io -
nes v i t í c o l a s de l a n a c i ó n , de E u r o p a 
y d e l c o n t i n e n t e a m e r i c a n o . 
D o n T e x i f o n t e G a l l e g o p r o n u n c i ó 
u n d i s c u r s o e n e l que e l o g i ó c o n e n t u -
s i a s m o e l e s fuerzo p a t r i ó t i c o que se 
r e a l i z a en l a c a p i t a l de N a v a r r a , es-
f u e r z o q u e h o n r a á E s p a ñ a g r a n d e -
m e n t e , p o r q u e no h u b o j a m á s e n E u -
r o p a n a d a s e m e j a n t e . 
L a D i p u t a c i ó n o b s e q u i ó a l o r a d o r 
c o n c h a m p a g n e , a s í c o m o á los de l ega -
dos y r e p r e s e n t a n t e s de los g o b i e r n o s 
e x t r a n j e r o s , 
L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s s e h a n c o t i z a -
do h o y á 26.70 y los f r a n c o s á 5.98. 
E L S E T E N T A P O R C Í E N T O 
* maquina,, de escriDir Importadas en 
^ a son «UNnERWOOr»." E s t a Compañía 
queVelldi,l0 mfiS mfl<II,n«« en D O C E a ñ o s 
ra^ <U,e ha Prodnc,,3o cualijnier fabr l -
V̂O ^ T R E I N T A Y CINCO. L a " ü l f D K R -
>no D" eS ln ,M,lqn,na «fi l ial en Cnba, co-
0a los dcmfls Gobiernos del mundo. Los 
^ de euerra Americanos é Inel^ses 
^ "UnderwoOD" exclnslvamwate, 
Por res,steno,a fl ,0,» cambios de clima y 
fcu 00Usl<lerarse la mfts fuerte, perfecta en 
Mecanismo y la original. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
C 2312 
O b i s p o 99-101, 
J i . i 
5 L A M A Y O R P A R T E D E 5 
^ las Dispepsias son flatulentas. D e s p u é s S 
N de comer se di lata el e s t ó m a g o , se sien- ^ 
^ te pesadez dolorosa, entra s u e ñ o y tarda J 
^ la d i g e s t i ó n . Bas ta tomar u n a copita de ^ 
§ ELIXIR DE U C T O P E P m j 
5 del D r . B A U M E J 
^ para que desaparezcan los trastornos. ^ 
^ L o prepara y vende el 
( D R . G O N Z A L E Z 
B o t i c a S a n J o s é 
^ Ca l l e H a b a n a l l 2 , esq. á L a m p a r i l l a . & 
D O C T O R C A L V E Z G U I L L E N 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
C 2354 J L X 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
A M N I S T I A 
C h i h u a h u a , J u l i o 10, 
E l g e n e r a l H u e r t a h a c i r c u l a d o 
u n a p r o c l a m a c o n c e d i e n d o l a a m n i s -
t í a á c u a n t o s r e v o l u c i o n a r i o s se p r e -
senten , f i j a n d o u n m e s de p l a z o . 
E L P R I M E R A S U N T O 
O y s t e r B a y , N e w Y o r k , J u l i o 10, 
E s p r o b a b l e que e l p r i m e r a s u n t o 
de que se o c u p e e l c o r o n e l R o o s e v e l t 
e n s u t e r c e r p a r t i d o s e a l a r e v i s i ó n 
a r a n c e l a r i a , e s p e c i a l m e n t e e n c u a n t o 
a t a ñ e ^al a l g o d ó n y á l a l a n a . 
A R M A S P A R A D E F E N S A 
W a s h i n g t o n , J u L o 10, 
E l D e p a r t a m e n t o de l a G u e r r a en-
v i a r á i n m e d i a t a m e n t e 30 r i f l e s K r a g -
j o r - G e n s e n y 10,000 t i r o s a l C ó n s u l 
a m e r i c a n o e n H e r m o s i l l o , E s t a d o de 
S o n o r a , p a r a d e f e n d e r s e c o n t r a los 
a t a q u e s d é los r e b e l d e s . 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
E s t o k o l m o , J u l i o 10, 
E l a m e r i c a n o M e D o n a l d h a es ta-
b l e c i d o u n n u e v o " r e c o r d " p a r a l a n -
z a m i e n t o de m a n d a r r i a , l a n z á n d o l a á 
15 m e t r o s 34 c e n t í m e t r o s . 
E l " r e c o r d " a n t e r i o r lo t e n í a o tro 
a m e r i c a n o l l a m a d o R o s e , que q u e d ó 
h o y en s e g u n d o l u g a r . 
E l p r o g r a m a de h o y c o n s i s t i ó e n 
los s i g u i e n t e s e j e r c i c i o s : 
S a l t o c o n p e r c h a . F i n a l , 
L a n z a m i e n t o de p e s o ; m a n o l i b r e . 
F i n a l . 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , J u l i o 10 
B o n o s de C u b a , o p o r c i erno ^ex-
i n t e r é s , 104. 
B o n o s vle los E s t a d o s U n i d o s , á 
100.1|2. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4.1|4 á 
4.112 por c i ento a n u a l . 
C a m b i o s s o b r r L o n d r e s , 60 djv . , 
b a n q u e r o s , $4.85.00. 
C a m b i o s S0'v\5 '^ondres^ á l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.87.40. • 
C a m b i o s o b r e i ' / i r í s . b a n q u e r o s , 60 
dlv . j 5 f r a n c o s 1 7 . 1 Í 2 c é n t i m o s . 
C a m b i o ? s o b t t í t a m b u r g o , 60 d j v . , 
b a n q u e r o s , 95.114. 
C e a t r ' f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, e n p i a 
z a , 3.77 cts. 
C e n t r í f u g a s pol . 96. e n t r e g a s de 
J u l i o , 2 .13|32 cts. e. y f. 
I d e m i d e m 96, e n t r e g a s de A g o s t o , 
3.80 cts . en p l a z a . 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89. en p l a -
z a , 3.27 c t s . 
A z ú c a r de n i e l , p o l . 89, en p l a z a , 
3.02 c t s . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s s o t a , $5.55. 
M a n t e c a del Oas te , en t e r c e r o l a s , 
$10.90. 
L o n d r e s , J u l i o 10. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, l i s . 
7 .1 |2d. 
M a s c a b a d o , lOs . 9d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
cosecha , l i s . 6d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 75.1 |2, 
D e s c u e n t o , B a n c o de í n g i a t e r r a , 
3 p o r c iento . 
L a s a cc iones c o m u n e s de los F e r r o -
C a r r e r a d e 200 m e t r o s . E l i m i n a -
t o r i a . 
C a r r e r a de 1,500 m e t r o s . F i n a l . 
C a r r e r a de 5,000 m e t r o s . F i n a l 
C o n c u r s o s de n a t a c i ó n 
C i e n m e t r o s ; h a c i a a t r á s . E l i m i n a -
t o r i a . 
C u a t r o c i e n t o s m e t r o s ; l i b r e . E l i m i -
n a t o r i a . 
W a t e r P o l o , 
L o s E s t a d o s U n i d o s a l c a n z a r o n 13 
p u n t o s , I n g l a t e r r a 6, A l e m a n i a 6 ; en-
t r e l a s d e m á s n a c i o n e s se r e p a r t i e r o n 
11 p u n t o s . 
J a c k s o n , d e l " t e a m " i n g l é s b a t i ó 
e l " r e c o r d " m u n d i a l e n l a c a r r e r a de 
1,500 m e t r o s ; los a m e r i c a n o s K i v i a t 
y T a h e n a l c a n z a r o n s e g u n d o y t e r c e r 
l u g a r , r e s p e c t i v a m e n t e . 
O t r o a m e r i c a n o , B o n h a g , q u e d ó 
t e r c e r o e n l a c a l l e r a de 5,000 me-
t ros , 
B A S E - B A L L 
N u e v a Y o r k , J u l i o 10, 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y e n t r e los c l u b s r e l a s G r a n -
des L i g a s , f u é e l s i g u i e n t e : 
L i g a A m e r i c a n a 
N e w Y o r k 3, D e t r o i t 11. 
. F i l a d e l f i a 3, C h i c a g o 4, 
B o s t o n 2, S a n L u i s 9. 
W a s h i n g t o n 8 , . C l e v e l a n d 7. 
L i g a N a c i o n a l 
C h i c a g o 3, N e w Y o r k 0. 
T o d o s los d e m á s j u e g o s f u e r o n sus-
p e n d i d o s p o r l l u v i a . 
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a r e g i a 
t r a d í i s en L o n d m s ' c e r r a r o n hoy á 
£ 8 6 . 1 1 2 . 
P a r í s , J u l i o 10 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 92 f r a n -
cos, 32 c é n t i m o s . 
V E N T A S , D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , J u l i o 10 
S e h a n v e n d i d o h o y , e n l a B o l s a de 
V a l o r e s d e e s t a p l a z a , 514,704 bonos 
y acc iones de l a s p r i n c i p a l e s e m p r e s a s 
ene r a d i c a n e n los E s t a d o s U n i d o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u l i o 10. 
A z ú c a r e s . — C o n a l z a de u n a f r a c -
ciión v iene h o y l a c o t i z a c i ó n de L o n -
d r e s , p o r e l . a z ú c a r d e d e m o l a c h a . 
E l m e r c a d o de N u e v a Y o r k h a es ta-
d o h o y ihaiet ivo y s i n v a r i a c i ó n en los 
p r e c i o s . 
E n l a I s l a n a d a se h a c e t o d a v í a , p o r 
s e g u i r r e n u e n t e s l o s t e n e d o r e s á a c e p -
t a r los p r e c i o s que los e x p o r t a d o r e s 
e s t á n d i s p u e s t o s á p a g a r . 
P o r e s t a ' r a z ó n h o y t a m p o c o h e m o s 
s a b i d o de v e n t a a l g u n a . 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
los prec ios . 
C o t i z a m o s ; 
Comercio Banquero 
Londres , 3d iv _ 19. V 19. ^ P . 
60dlv 1 8 . ^ 19. V P , 
París , 8div 4 . ^ o . ^ P . 
Hamburgo, 3 d(v « 'i-Yz 4. P. 
Estados Unidos, 3 div 8 . ^ 9.>éP. 
E s p a ñ a , s. plaza y can-
tidad, 8 dtv Y* Í^.D. 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p . § anual 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 8.5^ 8 . ^ P . 
P la ta e s p a ñ o l a 9 8 . ^ 98. ^ V . 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
E L D E S I N F E C T A N T E M A S P O D E R O S O , R E -
C O M E N D A D O P O R E L D E P A R T A M E N T O D E 
S A N I D A D . — U s e l o p a r a m a t a r l a s P U L -
G A S y t o d a c l a s e d e i n s e c t o s , y p a r a l a d e s i n -
f e c c i ó n e n g e n e r a l . . . — 
L I N D N E R & H A R T M A N 
C U B A 2 3 . — T E L E F O N O A - 3 0 6 6 
H A B A N A = 
12 meses. 
6 „ -
8 .. _ 
$ 15.00 plata 
,. 8.00 „ 
4.00 .. 
H A B A N A 
C 2437 alt. » ó 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E n l a B o l s a 
P r i v a d a se v e n d i e r o n h o y 2 0 0 a c c i o -
n e s d e l o s F . O . U n i d o s , á 92.5|8. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, julio 10 de 1912. 
A las 5 de ?a tarde 
Plata e s p a ñ o l a contra oro 
Plata e s p a ñ o l a . . . . 98% 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l 108% 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9 
Centenes á 5-
Id. en cantidades. . . . á 5-
Lui ses . á 4-
Id. en cantidades. . . . á 4-
E l peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 109 
e s p a ñ o l : 
9878 p¡0 V. 
108% p | o r . 
9% 
33 en plata. 
34 en plata. 
26 en ulata. 
27 en plata. 
109% V. 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. ? % a s :*¡ isj . 4-73 
L u i s e s . . . . . > y . ;.; >; . 3-80 
Peso plata e s p a ñ o l a . . . w, . . 0-6D 
40 centavos plata id. . . , . . 0-24 
20 idem, Idem. Id. . . . . . ,: 0-13 
10 Idem. idem. Id. . . . . . ^ iH»6 
Recaudación t-errocarnlera 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
D E L A H A B A N A 
E n la semana que t e r m i n ó e l 6 del 
actual, la empresa cuyo nombre encabe-
za estas l í n e a s , r e c a u d ó £ l í> ,273 contra 
£ 1 7 , 0 8 8 , en la correspondiente semana 
de 1911, resultando á favor de la de este 
a ñ o un aumento de £ 1 , 1 8 5 . 
L a r e c a u d a c i ó n total durante la sema-
na 1 d í a del actual a ñ o e c o n ó m i c o , as-
ciende á £ 1 8 , 2 7 3 , contra £ 1 9 , 3 0 9 en igual 
per íodo do 1911. 
Resultando en contra de « í t e a ñ o una 
d i s m i n u c i ó n de £ 1 , 0 3 6 . 
N O T A . — N o incluye esta r e s e ñ a los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, n i 
loé de los treens entre Reg la y Guana-
bacoa. 
I V i e r c a d o P e c u a r i o 
J u l i o 10. 
E n t r a d a s d e l d i a 9 : 
A P r i m o A l v a r e z , d e l M a r i e l 13 
m a c l i o s v a c u n o s . 
A A m b r o s i o F l o r e s , d e l a S e g u n d a 
S u c u r s a l , 1 y e g u a . 
A V a r i o s , d e ( G ü i n e s , 485 m a c h o s va -
cunos . 
A P r a n c i s c o L . de l V a l l e , d e C a b a -
nas , 50 toros . 
A L o r e n z o G o n z á l e z , de los P a l a -
c ios , 17 m a c h o s y 25 h e m b r a s v a c u n a s . 
S a l i d a s d e l d i a 9 : 
P a r a dos M a t a d e r o s de e s t a c a p i t a l 
s a l i ó el g a n a d o s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o d e L u y a n ó ) 62 m a c h o s v a . 
cunos . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 364 m a c h o s 2 
4 2 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a otros l u g a r e s : 
P a r a G n a n a ' b a c o a , á S i m e ó n M a r t e -
•ly, 10 toros . 
P a r a l a P r i m e r a S u c u r s a l , á E m i l i o 
S a r d i n a s , 1 «caba l lo . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
•Granado v a c u n o 220 
I d e m de c e r d a 88 
I d e m de c e r d a 0 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los siguienfces 
prec ios en p i s t a : 
í^a dip t'^ros. toretes , n o v i l l n » y va-
cas , á 16, 17, 18 y 19 c t s . e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 cts . e l k i l o . 
12 meses-
6 „ _ 
8 .. -
$ 14.00 plata 
.. 7.00 „ 
,. 8.75 ,, 
C e r d a , á 34, 36 y 3S c t s . e l k i l o . 
L a n a r , á 28 , 32 y 34 c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
l l e s ea s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabeza» 
•Ganado v a c u n o . . . . . . .. 60 
I d e m de c e r d a .. . . . . 32 
I d e m l a n a r . 21 : 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s » 
prec io s en p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y 
cas , á 18, 19 y 20 c t s . e l k i l o . 
•Cerda á 34, 36, 38, 40 y 42 c e n t a -
v o s ei k i l o ( s e g ú n c l a s e . ) 
L a n a r , de 30 á 32 c e n t a v o s e l k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
í l e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabeza l 
G a n a d o v a c u n a 6 . 
I d e m de c e r d a 1 
I d e m l a n a r . . . . . . . . 0 
S e d e t a l l ó i a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios en p l a t a : 
V a c u n o , á 18, 19 y 20 cts . e l k i l o . 
C e r d a , de 36 á 38 c t s . e l k i l o . 
L a n a r , de 32 á 34 c t s . e l k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o e n p i e 
L a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s en e l 
m e r c a d o d u r a n t e e l d í a de h o y , fue-
r o n como ^ i g n c : 
G a n a d o v a c u n o , á 4.1|2, 4.5]8 y 4 . 3 ¡ 4 
c e n t a v o s . 
I d e m l a n a r , $3, $4 y $5 . 
C e r d a , á 8, 9 y 11 c e n t a v o s . 
Mercados Azucareros 
Revista de la semana que termina el dfa 
6 de Julio de 1912 
L o n d r e s . — L a remolacha abrió el lunes 
á 10l9%p., que equivale á 2.93. cts. costo 
y flete en Nueva Y o r k para centrifugas-
de Cuba; s u b i ó á l l j l ^ p . el jueves (3 cts. 
costo y flete para nuestras c e n t r í f u g a s ) , 
y cerró hoy, sábado , á l l | 0%p. que equi-
vale á 2.98 cts. costo y flete para nues-
tras c e n t r í f u g a s en Nueva York . 
Aunque el tiempo no ha sido del todo 
desfavorable en E u r o p a para la remola-
cha, ha habido exceso de humedad, y una 
falta correspondiente de sol, en algunos 
puntos, y a s í explicamos la p e q u e ñ a me-
jora que ha tenido el mercado. , 
Nueva York .—Con motivo de la fiesta 
nacional no ha habido mercado m á s que 
los tres primeros días de esta semana, du-
rante los cuales estuvo el mercado flojo 
debido á las ofertas que se siguieron ha-
ciendo desde esta i s la y de Puerto Rico. 
L a re f iner ía W a r n e r c o m p r ó 25,000 sacos 
de c e n t r í f u g a s de esta ú l t i m a isla, á un 
precio que equivale p r ó x i m a m e n t e á 2.7]16 
cts. costo y flete, y d e s p u é s 7,000 sacos 
de Cuba á 2.13j32 cts. costo y flete, que 
e s t á n por llegar el día 17 del actual, 
siendo este precio el m á s bajo que se ha-
y a pagado hasta ahora en todo el año . 
Habana.—Como era de esperar, con los 
negocios interrumpidos durante tres ó 
cuatro d ías en nuestro mercado consumi-
dor, la semana ha sido muy tranquila en 
esta Is la , h a b i é n d o s e vendido solamente, 
que sepamos, unos 20,000 sacos, de los 
cuales 12,000 fueron del central "Merce-
dita," p o l a r i z a c i ó n 95.40, que se vendieron 
á 4% rs. en a l m a c é n en esta. 
L a s mejores condiciones del estado po» 
l í t i co en Oriente, han permitido a l cen« 
tra l "Hatillo," de Santiago de Cuba, rea^ 
nudar su molienda, y á varios colonos da 
los centrales de G u a n t á n a m o , poner en 
actividad sus cortes de caña , que h a b í a n 
estado interrumpidos. E l tiempo sigue re-
lativamente favorable en Oriente, con ex» 
c e p c i ó n de Manzanillo, donde las l luvias 
diarias han determinado á varios centra^ 
les á dar por terminadas sus zafras, aun. 
que dejan gran cantidad de c a ñ a en el 
campo. 
A c o n t i n u a c i ó n , el n ú m e r o de centrales 
moliendo, entradas de la semana, y total 
hasta la fecha, de este año, comparados 
con los de los dos a ñ o s precedentes: 
Centrales moliendo en Julio 6 de 1912: 
15; contra 5 en Julio 8 de 1911, y 5 en 
9 de Julio de 1910. 
Arribos de la semana: 15,588 toneladas 
en Julio 6 de 1912, contra 5,958 en 8 d« 
Julio de 1911, y 12,000 en Julio 9 de 1910, 
Tota l hasta la fecha: 1.774,256 tonela» 
das en Julio 6 de 1912, contra 1.418,998 
en Julio 8 de 1911 y 1.711,000 toneladas 
el 9 de Julio de 1910. 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A E L PA^ 
GO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 16.669,000 
A C T I V O T O T A L „ 116.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Mural la 52. Monte 118.—Baya* 
m o . — C i e n f u e g o s . — C á r d e n a s . — C a m a g ü e y . — C a i b a r i é n . — C i e g o de Av i la .—Guantána-
mo.—Matanzas .—Anti l la .—Manzani l lo .—Puerto Padre.—Santiago do Cuba.—SanctI 
S p í r i t u s — - S a g u a la Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales do Cuba, Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédi to en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas la1' 
plazas bancables de E s p a ñ a é islas Canarias ." 
C 2349 , J i . i 
S M I T H P R E M I E R 
U M E J O R DE TODAS 1 A S H i O O I N A S DE E S C R I B O 
A N T E S D B C O M P R A R 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S Q E N K H J L L E 3 
C H A R L E S B U S C O 6- C o , 
O ' R e l l l y 1 6 r n o d e r n o T e l é f o n o A - T S O * 
C 2364 " - - . a i , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 11 <3e i s r a 
Suspensión de la matanza 
del ganado lanar 
E l A k a l d e M u n i c i p a l h a i n i p l a n t A -
d o desde a y e r l a n u e v a o r d e n , s i n pro-
v i o a v i s o á los p e r j u d i c a d o s , d e l c o b r o 
d e 75 eeutavos p o r c a d a c a b e z a de ga-
n a d o l a n a r que se s a c r i f i q u e en los 
R a s t r o s , en l u g a r de los 30 c e n t a v o s 
que se v e n í a c o b r a n d o . 
C o n este m o t i v o los e n c o m e d e r o s 
d e l r e f e r i d o g a n a d o h a n a c o r d a d o no 
b e n e f i c i a r g a n a d o l a n a r a l g u n o , m í e n , 
t r a s no se r e s t a b l e z c a el a n t i g u o de-
r e c h o . S i el A l c a l d e m a n t i e n e l a o r d e n 
y los e n c o m e n d e r o s no r e v o c a n su 
a c u e r d o , la p a s a r á n m a l los que acos-
t u m b r a n c o m e r c a r n e de c a r n e r o . 
V a p o r e s de t r a v e s i a 
S E E S P E R A N 
Julio 
„ '11—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 13—St. Laurent , Havre y escalas. 
„ 1 4 — L a Navarre. Veracruz. 
tt 14—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 1 5 — M o r í o Castle. New York. 
„ 15—México . Veracruz y Progreso. 
„ 16—Times, New York. 
„ 16-r-Manuel, Calyo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Saratoga. New York . 
„ 19—Silvia, BostOn. 
,, 19—-Reina María Crist ina, Veracruz. 
„ 20—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 22—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 24—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
„ 30—Trafalgar, New York . 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 6—Mathllde. New York . 
„ 14—Espagne, Veracrua. 
S A L D R A N 
JbIío 
„ 11—Frankenwald, Cannrias y escalas. 
„ 13—Havana. New York . 
„ 1 5 — L a Navarre . St. Nazaire. escalas. 
„ 15—St. Laurent , New Orleans, 
„ 15—Morro Castle. Progreso Veracruz. 
„ 1 6 — M é x i c o . " New York . 
„ 1 6 — E l -Mar,- New Orleans. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 20—R. Ma. Cris t ina . Coruña y escalas. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 22—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Silvia, Boston. 
„ 23—Esperanza. New York . 
„ 23—Chalmette, New Orleans. 
„ 24—Steigerwald. Canarias y escalas. 
„ 3 0 — E l Mar. New Orleans. 
Agosto 
„ 3—Espaigne, Veracruz. 
„ 6—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibar ién , regresando los rábados por 
ta m a ñ a n a . — S e despacha & bordo —Viu« 
da de Zulu3ta. 
Cosme Herrera , de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibar ién . 
P u e r t o d e l a E a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Julio 9. 
*JC K e y West, en ocho horas, vapor ame-
ricano "Mascotte," c a p i t á n Alien, to-
neladas 884, con huevos, á G.' Lawton, 
Childs y C o m p a ñ í a . 
D í a 10. 
De New York, en tres y medio días , va-
por americano "Havana," cap. O'Kee-
fe, .toneladas 6,391, con carga y 128 
pasajeros, á W . H . Smtih. 
De New York, en seis d ías , vapor i n g l é s 
"Pinar del R ío ," cap i tán Mac Kenzie , 
toneladas 2,604, con carga, á Dufau, 
Commerclal Co. 
M A l í l F I E S T O S 
Julio 9. 
4 2 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
t é de Cayo Hueso, consignado á G . L a w -
ton Chttds y Ca . 
J. Castellano: 275 cajas huevos. 
D í a 10. 
4 3 
Vapor americano "Havana," ^ rocedente 
de New York, consignado á W . H . Smith. 
Consignatarios: 1 caja muestras. 
Galbán y C a . : 11 bultos maquinaria, 
2,250 sacos harina, 1013 jamones y 50 id. 
manteca y 2 cajas efectos. 
Negra y Gal larreta: 49 id. quesos, 18 
bultos frutas, 9 barri les jamones y 6 ca-
jas levadura. 
J . AJvarez R . : 5 atados quesos, 24 bul-
tos frutas y 8 barriles jamones. 
F . Dieckerhoff: 5 cajas a l m i d ó n y 117 
bultos efectos. 
J . M. M a n t e c ó n : 60 cajas quesos y 25 
Id. licor. 
Vida l , R o d r í g u e z y C a . : 63 cajas que-
BOS y 387 id. cebollas. 
R . Torregrosa: 114 id. conservas. 
J , F . Burguet: 500 id. fideos. 
F . Bowmann: 50 cajas s a l c h i c h ó n , 900 
barri les papas y .50 cajas a g u a r r á s . 
M. L ó p e z y C a . : 1,000 barriles papas. 
Mi l ián , Alonso y C a . : 556 id. id. y 200 
eacos cebollas. 
B . R u i z : 700 barri les papas. 
Izquierdo y C a . : 1,301 id. id. y 200 ba-
rri les cebollas. 
Hijos de Prieto: 500 id. papas. 
A . E . L e ó n : 550 id. id. 
M i l a n é s y Alfonso: 200 id. id. 
H . Astorqui y C a . : 250 cajas quesos y 
10 id. tocino. 
L . Ofelia: 100 id. macarrones. 
L a v í n y G ó m e z : 15 sacos frijoles. 
E . R . Margarit: 50 cajas quesos. 
Suero y C a . : 10 id. id. 
Romagosa y C a . : 150 id. id. y 25 sacos 
c h í c h a r o s . 
Swift y C a . : 10 atados quesos y 20 ca-
jas tocino. 
Restoy y Otheguy: 35 id. quesos. 
E . H e r n á n d e z : 10 id. tocino. 
G. Cotsones: 42 bultos frutas. 
Gwinn y Gowell: 51 id. id. y 25 huaca-
les coles. 
C . E . Beck y C a . : 3013 barriles cer-
vd|;a. 
J . Crespo: 2,000 cajas maicena. 
T . Ezquerro :300 sacos harina. 
Brunschwlg y Pont: 4 cajas mantequi-
lla y 3 id. quesos. 
Salceda, Hno. y C a . : 5 id. tocino. 
Isla, Gutiérrez y C a . : 10 id. id 
rábanosreZ: 15 ^ ^ y 1 barril 
S m Í é r r o \ L M Í e r : 2 ca-1a8 d u l ^ s . 
h J v ^ f5 Íérr,eZ y Ca-: 30 tambores le-che y 4 cajas efectos. 
M. N a z á b a l : 250 sacos avena 
Pleschmann q Ca . 20 ca jas ' levadura. 
S a r r á : 218 bultos drogas 
M. Johnson: 55 id. Id 
I". Taquechel: 12 id. id 
U . C. Supply y C a . : 500 barriles ce-
mento y 91 bultos efectos. 
Pascual , Arena y C a . : 50|3 grasa. 
G. Bul le: 20 barri les estearina, 50 ca-
jas whlskey y 7 bultos efectos. 
C. B . Stevens y C a . : 1,125 barriles ce-
mento. 
West, India Oil R . Co.-. 382 bultos acei-
te y grasa, 15 cajas p e t r ó l e o y 2,100 Id. 
hojalata.• 
E j é r c i t o Permanente: 13 cajas cartu-
chos. 
H . Upmann y C a . : 126 pacas tabaco. 
Hlnsdale y Smi th : 2 barriles id. 
Southern Express Co.: 8 bultos efectos. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
17 id. id. 
U . S. Express Co.: 13 id. id. 
Portí) R ican E x p r e s s Co.: 4 id .id. 
F . G. Robins y C a . : 112 id. id. 
M. K o h n : 13 id. id. 
H a r r i s , Hno. y C a . : 39 id. id. 
G. Lawton Childs y C a . : 18 id. id. 
Graña y C a . : 6 Id. id. 
Ministro Americano: 1 id. id. 
M. Pazo: 7 id. id. 
M. P inar : 24 id. id. 
J . M. F e r n á n d e z : 1 id. id. 
F . Podadera: 3 Id. id. 
E . R o l d á n : 16 id. id. 
Vi laplana, Guerrero y C a . : 8 id. i(f. 
E . E i r e a : 35 id. id. 
Pomar y Graiño: 44 id. id. 
Gonzá lez y Marina: 2 id. id. 
L . Nussa: 10 Id. id. 
So l í s , Hno. y C a . : 5 id. id. 
R. L e r e t : 6 id. id. 
Arre-dondo y B a r q u í n : 5 id. id. 
J . B a r a j ó n : 5 id. id. 
R. Perkins: 23 id. id. 
P. F e r n á n d e z : 3 id. id; 
D. Ponte: 3 id. Id. 
Coca-Cola y C a . : 532 id. id. 
Morris, Heymann y C a . : 5 id. id. 
C a ñ e d o y Supervelle: 5 id. id. 
J . Padi l la J . : 2 id. id. 
Pernas y M e n é n d e z : 1 id. id. 
Blasco, M e n é n d e z y C a . : 1 id. id. 
C. Bohmer: 4 id. id. 
Q. W . L u n g é : 1 id. id. 
F . G i l : 1 id. id. 
Alvarez y F e r n á n d e z : 8 id. .'d. 
J . H . Steinhart: 15 id. id. 
J . E . H e r n á n d e z : 3 id. id. 
J . M. J i m é n e z : 50 id. id. 
M. P . M o r é : 1 id. id! 
Garc ía y Garc ía : 2 ]\á. id. 
P. Delaporte: 19 id. id. 
Ikaffeuburgh é hijo: 4 id. id. 
Horter y F a i r : 6 id. id. 
Basterrechea y Hno.: 31 id. id. 
C e r v e c e r í a Nacional: 1 id. id. 
5. de A. G. Bornsteen: 5 id. id 
l . ' i n a y C a . : 4 id id. 
E s c a l . r t e . Castil lo y C a . : 3 id U . 
L . E . G u i n n : 5 id. id. 
C. y . reo: 3 id. id 
K . de A. M e n é n d e z : 2 id. id. 
Cuban Importa:! m Co.: 30 i i id. 
l-'orñ; ncez y G o n z á l e z : 8 id. i l . 
Lloredo y C a . : ó id. id. 
(. T'. W y m a n n : f id. id. 
Con-;ai V ic tor ia : 1 id. id. 
I". Carey y C a . : 52 id. Id. 
L idner y H a r t m a n : 2 id. id. 
A. Ba lma: 9 id. id. 
A. F e r n á n d e z : 5 id. id. 
•Cuban E . Supply y C a . : 6 id. id. 
Viadero y Velasco: 7 id. id. , 
M. L a r í n : 1 id. id. 
Pumariega, Garc ía y C a . : 2 id. id. 
Cuban E . C. y C a . : 6 id. id. 
Novelty, Supply y C a . : 36 id. id. 
L . Morera: 101 id. id. 
F . Romil lo: 3 id. id. 
Carbal la l y Hno.: 27 id. id. 
J . S á n c h e z : 3 id. id. 
6. D. Ctobus: 2 id. id. 
W. B . Fá ir : 4 id. id. 
A. G o n z á l e z : 5 id. id. 
C. L ó p e z y C a . : 9 id. id. 
Alvarez, García y C a . : 8 id. id. 
Brio l y C a . : 24 id. id. 
R . . K a r K m a n : 13 id. id. 
J . A lvarez: 21 id. id. 
A. lucera: 52 id. id. 
Vi laplana y Arredondo: 10 id. id. 
A, A r g ü e l l e s : 2 id. Id. 
H . H . de Alexander: 12 id. id. 
Gorrias y Rocha: 4 id. id. 
H . Crews y C a . : 1 id. id. 
Ferrocarr i les Unidos: 12 id. id. 
Havana Coal Co. : 14 Id. id. 
J . H . P é r e z : 8 id. id. 
H a v a n a Elec tr i c R . Co.: 52 id. id. 
F . L ó p e z : 1 id. id. 
O. A l s ina : 12 id. id. 
Palacio y Garc ía : 6 id. id. 
A. Recio y C a . : 8 id. id. 
.1. F e r n á n d e z y C a . : 6 id. id. 
L . O. L e y : 69 id. papel. 
Rambla y Bouza: 25 id. id. 
F e r n á n d e z , Castro y C a . : 38 id. id. 
Maresma y P é r e z : 175 id. ict. 
Rev i s ta Jur íd i ca : 18 id. lo. 
P. F e r n á n d e z y C a . : 19 id. id. 
Gut iérrez y G u t i é r r e z : 4 id. Id. 
Ruiz y C a . : 25 id. id. 
A. Estrugo: 257 id. id. 
Mvarez y Hno.: 26 id. id. 
iül Mundo: 24 id. id. 
International P. T . y C a . : 103 id. id. 
Diario de la Marina: 15 id. id. 
T i e r r a : 50 id. id. 
Heros y C a . : 1 id. tejidos. 
Suárez y L a m u ñ o : 4 id. id. 
Cobo y Basoa: 6 id. id. 
F . Gamba y C a . : 4 id. id. 
Alvarez, V a l d é s y C a . : 18 id. id. 
R. Garc ía y C a . : 3 id. id. 
F e r n á n d e z , Hno. y C a . : 1 id. id. 
Gómez , P i é l a g o y C a . : 19 id. id. 
Rodr íguez , G o n z á l e z y C a . : 3 id. id. 
V a l d é s , Inclán y C a . : 5 id. id. 
A. G . Canales: 2 id. id. 
Gut iérrez , Cano y C a . : 3 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y C a . : 3 id. id. 
M. F . Pel la y C a . : 14 id. id. 
V. C a m p a y C a . : 1 Id. id. 
Sobrinos de G ó m e z Mena: 4 id. Id. 
C. Arnoldson y C a . : 3 id. id. 
Prieto y Hno.: 1 Id. Id. 
L o r í e n t e , Hno. y C a . : 11 id. id. 
García y Longore: 1 id. id. 
García, Tuñón y C a . : 2 id. Id. 
Viuda de Aedo U s s i a y Vinnent: 78 id 
calzado. 
Catchot y García M..: 4 id. id. 
Pradera y Ca . : 9 Id. id. 
F e r n á n d e z , V a l d é s y C a . : 17 id. Id. 
Veiga y C a . : 31 id. id. 
J . Mercadal y Hno.: 3 id. id. 
Alvarez, García y C a . : 24 id. id. 
a. L . Hebert: 5 id. id. 
A. F lor l t : 2 id. id. 
F . Portillo y Hno. : 4 Id. Id. 
Huerta y M a r t í n e z : 4 id. id. 
B. Pargo: 5 id. id. 
Canoura y C a . : 8 id. id. 
E . Casanova: 7 id. id. 
B. Cueto: 1 id. id. 
E . A l ió y C a . : 128 id. f erre ter ía . 
J . B . Clow é hi jos: 44 id. id. 
Pons y C a . : 163 id. id. 
J . Aguilera y C a . : 388 id. id. 
Am. Tradlng y C a . : 164 id. Id. 
Taboas y V i l a : 448 id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 71 Id. Id. 
A. Díaz de la Rocha y C a . : 103 id. Id. 
Viuda de Arr iba Ajá y C a . : 72 id. Id. 
Sobrinos de A r r i b a : 5 id. id. 
F . Carmena: 6 id. id. 
T . L . Huston y C a . : 10 id. id. 
Marina y Ca . : 69 id. id. 
Taboada y R o d r í g u e z : 35 id. id. 
J . G o n z á l e z y C a . : 45 id. Id. 
Aspuru y Ca . : 121 id. id. 
V idaurrázaga y R o d r í g u e z : 75 id. id. 
A c h ú t e g u l y C a . : 10 id. id. 
J . de la Presa: 22 id. id. 
J . Basterrechea: 18 id. id. 
, M. B . Hamel : 233 id. id. 
F . Amador: 107 id. id. 
Purdy y Henderson: 1 id. id. 
L inares y Garín: 59 id. id. 
J. A. M a c í a s : 28 id. id. 
D íaz y Alvarez: 13 Id. id. 
A. Gonzá lez y C a . : 17 ia. Id. 
B e n g u r í a , Corral y C a . : 20 id. id. 
Orden: 482 id. id., 2U id. efectos, 30 id. 
maquinarla, 217 Id. m á q u i n a s de coser, 
111 id. tejidos, 66 id. frutas, 1 caja fi-
deos, 50 id. huesos, 5 id. leche, 338 id. cho-
colate, 30 id. fós foros , 57 sacos harina, 
5,026 id. avena, 749 barriles papas, 100 
id. yeso, 434 atados cartuchos, 220 id. 
madera, 971 fardos papel, 25 cajas y 10 
barriles aceite, 9 atados y 50 cajas que-
sos. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 555 bultos efectos y conservas. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque- Comer-
ros clantes. 
Londres, 3 d|v 19% 









3% P 0 P. 
3 p|0 P. 
8% PIO P 
V2 P|0 D. 
10 plO P. 
Par í s , 3 d|v. 5% 
Par í s , 60 d|v 
Alemania. 3 d|v. . . . 4 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E . Unidos, 3 d|v. . . . 9% 
Estados Unidos, 60 d|v. 
E s p a ñ a 3 dj. s|. plaza y 
cantidad. . . . . . % 
Descuento papel Comer-
cial 8 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centr í fuga , do guarapo, polari-
zación 96, en a l m a c é n , á precio de em-
oarque, á 4.7|16 rs . arroba. 
A z ú c a r de miel, po lar izac ión 89, en al-
m a c é n , á precio de embarque, á 3 ^ rs . 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a cambios: G. Bonnot. 
•^ara A z ú c a r e s : J . A. Ramíre1?. 
Habana, julio 10 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
S í n d i c o Presidente. 
d l s a p r i v a d a 
cotízacionTe valores 
O F I C I A L 
BIRetes del Banco E s p a ñ o l de la i s la de 
Cuba contra oro, de 3 á 4 ^ 
98% á 98% 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
98% á 98% 
c;reati))aclcs coniru c o español , 
108% á 108% 
VAXjOKJEü 
Com. Vnnd. 
Fondos públ i cos Valor PÍO 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
oa. Deuda Intc i ior . . . . 
Obligaciones primera hipe-
teca; del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obllgacioues hipotecarias F , 
C. de Cienfuegos á VI-
H a d a r a 
Mh id. segunda Id 
Id. primera id. Farrocarr l l 
de Caibarién 
(d. primera id. Gibara á 
H o l g u í n 
Banco Terri tor ia l 
Bonoí- Hipotecarlos de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
tr ic idad. . . . . . . 
Bonob ds la Havauc. Elec-
tric Rai lway's Co. (co 
c i r c u l a c i ó n ) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana ) 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos on 1836 y 
1897 '. . . . 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
Works 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
id. idem Central azucarero 
•'Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec -
tricidad 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, 16Va millones. . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
Banco Sspaflol de la tela 
de Cuba 
Banco Agr íco la de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i l es 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rai lway's Limited PreCe-
rldas 
Id. Id. (comunes) . . . . 
Ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de Alumbiado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec -
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábr ica de Hielo. . 
L o n j a úe Comercio da la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compaf . ía de Construcct> 
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba . . . . 
C o m p a ñ í a Havana Electr ic 
Railway's Co. (rrefenm-
tes) •. 
C a . id. id. (comunes) . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Coiíir-<<ñ(a Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct! 
Sp ír i tus 
C a . Cuban Telephcne. . , 
Ca. Almucenes y Muelles 
Los Indio» . . . . . . 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (circula-
c i ó n ) 
nnne^ Terri tor ia l de Cuba . 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas r\*y Water Works 
Company 
C a . Puertos de Cuba . . . 










































S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . - -
Jcfatura de la CMudad de la Habana.—Ha-
bana, 9 de Julio de 1912.—Hasta las 2 o. m. 
del día 10 de AproRto de 1912, ee reclbir&n en 
esta Oficina (Antigrua Maestranza) proposi-
ciones en pllegros cerrados para la compra 
al Estado del abono (es t iércol ) procedente 
de ios establos de la Jefatura de la Ciudad 
de la Habana y del barrido de calles, y 
entonces serán abiertos y le ídos públ ica-
mente. Se fac i l i tarán á los que lo solici-
ten, informes é impresos.—Manuel D. D l m , 
Ingeniero Jefe. 
C 2484 Rlt. 6-11 
Munic ip io de l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
Creados en la T a r i f a de Patentes de li-
bre r e g u l a c i ó n para el ejercicio actual de 
1912 ^ 1913, los e p í g r a f e s que se expre-
san á c o n t i n u a c i ó n , se hace saber & los 
s e ñ o r e s Industriales por dicho concepto, 
el deber en que e s t á n de solicitar el alta 
y la Ucencia correspondiente, apercibidos 
que de no efectuarlo incurr irán en las 
responsabilidades que s e ñ a l a n los art ícu-
los 69, 110 y 120 de la L e y de Impuestos 
Municipales, y que se les concede para 
su cumplimiento como plazo hasta la ter-
m i n a c i ó n del pago voluntario. 
E P I G R A F E S Q U E S E C I T A N 
P R I M E R G R U P O 
N ú m . 5.—Agencia de i n f o r m a c i ó n de l a 
L o t e r í a Nacional: $20-00. 
N ú m . 7.—Esquiladores de ganados, con 
uso motor: $30-00. 
N ú m . 56.—-Gabinetes de Masages: $20-00. 
N ú m . 72.—Puestos ó ventas ae tabacos, 
cigarros y fó s foros exclusivamente en so-
portales: $15-00. 
N ú m . 73.—Puestos ó ventas de tambaos, 
cigarros y fó s foros exclusivamente en 
Café ó en cualquier otro establecimien-
to: $20-00. 
N ú m . 74.—Puestos de tabacos, cigarros, 
fós foros y efectos de b i suter ía , postales, 
papel de cartas, l á p i c e s , q u i n c a l l e r í a s , 
siempre que la existencia de estos ar-
t í cu los no excedan de $150, sea cualquiera 
el lugar en que se encu'entre instalado: 
$30-00. 
N ú m . 174.—Talleres dedicados exclusi-
vamente al lavado de sombreros: $20-00. 
S E G U N D O G R U P O 
N ú m . 66.—Peinadoras con taller ú obra-
dor: $20-00. 
N ú m . 77.—Trenes de lavado m e c á n i c o 
que emplean unos aparatos especiales mo-
vidos por la electricidad para el lavado 
de la ropa á particulares exclusivamen-
te: $60-00. 
N ú m . 78.—Jardines, p a g a r á n por cada 
metro cuadrado que tengan de terreno en 
e x p l o t a c i ó n : $0-02. 
P E R M I S O S E S P E C I A L E S 
L o s c a f é s cantinas situados en la Zona 
de tolerancia que tengan escenarios para 
cantos y bailes: $75-00. 
T R A N S P O R T E Y L O C O M O C I O N 
Tric ic los de carga: $3-00. 
L o que ue orden del s e ñ o r Alcalde, se 
publica l iara general conocimiento. 
Habana, Julio Io. de 1912. 
(f.) M. Romero. 
Jefe del Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos. 
C 2462 5-9 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e c a r n e y p e s c a d o p a -
r a l a Q u i n t a C o v a d o n g a 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se 
anuncia por este medio que se sacan a 
públ ica subasta la carne fresca y el pes-
cado que durante un a ñ o se consuma eu 
la Quinta Covadonga. 
L o s pliegos de condiciones y los mode-
los de propos ic ión , e s t á n de mamflesto 
en esta S e c r e t a r í a , á la d i spos ic ión de 
cuantas personas deseen examinarlos, to-
dos los d ías h á b i l e s de una á cuatro de 
la tarde, hasta el p r ó x i m o día once, in-
clusive. 
L a s proposiciones se admit i rán so a-
mente el mencionado día once, á las ocho 
en punto de la noche, hora en que se 
reunirá la S e c c i ó n de Asistencia Sanita-
ria en s e s i ó n públ ica para proceder fi la 
subasta. 
Habana, 2 de Julio de 1912. , 
E l Seeretario, 
A. Machín . 
C 2409 2Í-3 7d-4 
ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla, Limitada 
C o m p a ñ í a in ternac iona l 
C O M I T E L O C A L 
Re avisa á los tenedores de Bonos de 15% 
que para el cobro de los Intereses corros 
pondientes al semestre que vence en l4. de 
Julio, 6 sea un 2híc/c á razón de ?l-25 oro 
español por cada £ 1 0 , deben depositar sus 
láminas en la Oficina de Acciones, siLuada 
en la Es tac ión Central de est.a Compañía. 
Egldo y Arsenal, Departamento de Conta-
durfa, tercer piso, de 1 á 3 p. m, los Mar-
tes, Miércoles y Viernes de cada semana, 
pudiendo recogerlas con sus cuotas res-
pectivas, cualquier Lunes 6 Jueves. 
Habana, 30 de Junio de 1912. 
Francifico M. Steetcerx, 
Secretario 
C 2373 It-í 9d-2 
R E P U B L I C A D E CUBA.—Secretaría de 
Obras Públ i cas .—Negoc iado de Personal y 
Compras.—Habana, S de Julio de 1912.— 
Hasta las dlpz de la mañana 'del día 30 de 
Julio de 1912 se pecibir&n en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro y entrega de 8,000 toneladas mé-
tricas de carbón de piedra semibitumlnoso, 
durante el año fiscal de 1912 á 1913, y en-
tonces serán abiertas y le ídas públlcp.men-
te. Se fac i l i tarán & los que lo soliciten, 
informes é impresos.—Mnrio de la Torr icn-
te. Jefe del Negociado de Personal y Com-
pras. 
C 2452 alt. 6-8 
Sanco d e l a H a b a n a 
D l R E C f m 
SR. CARLOS DE ZALDÓ. 
Presidtntt. 
SR. JOSE I . DE Lfl CAMARA, 
Vicepresidente. 
SR. SABAS E. DE RLVARE. 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERICO DE ZALDO. 
SR. SEBASTIAN GELABERT. 
SR. EUSEBIO ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARXAGA. 
Socretarío. 
C O M / r r o F f t i w YORK 
JOHN E. GARDIN, 
Vicepresidente del National City Bank. 
A. W. KRECH, 
Presidente del Equitable Trust Co. 
JAMES H. POST, 
Socio de ia firma L. H. Howeli Son & Co. 
Abre cuentas corrientes y de AboJ-os. 
Vende letras sobre España y gira contra las 
p/azas prfndpa.'es del Exfran/ero. 
101 vlerne» 12 del conionlc., (L j 
la tarde, se n-mutaríin en ol* now iUna 3» 
Catedral, con iuicM-vcnción do ia al de. 
compañía de S. ívuru .Marítimo' 20(fPect|Va 
entré blanco de algodón, do ¿ r)0 
y 470 docenas de .Miellos y p £ ̂ r j ^ 
hombres, descarga del vapor ' u ^ Parj 
. G e i a t s y C a . 
skccioiv mo -caja mt v i , , , ^ , , 
Se avisa por er.to medio ft. ios d 
tes en esta Sc-cHón, que pueden rn 
hus l íbrelas en nuestras Olioinaa aL ''.:i":-Hr 
y 108. desde el día I!. del actual, na,.^1"» 
liarles los intereses correspomllei^gV* 
mestre vencido en ¡M de Junio de lqi« ^ 




D E L A H A S A N * 
8 E C H E T A I U A 
De orden del señor l>irector, cita « 
señores Socios Suscriptores para la tiu 8 
G E N E R A L O R D I N A K I A que tendré, i ^J 
los días 14 y 21 del corriente mos < 
UNA de la tarde, en los salones del o ^ 
Gallego. e"író 
E l día 14 se darñ lectura ¡1 ia „ 
y se elegirá, el Consejo por el liomno '* 
gl í imcntarlo y dos glosadores de cuent r';" 
el día 21 se dará posesión al Consejo 1] \ 
do, se discutirá, la memoria y se acoM " 
el dividendo que ha do repartirse 6, i0„ 4 
ñores Socios y depositantes para \nVf¡ ^ 
Los señores Socios deberán exhibir epii 
cibo correspondiente al mea de Junio mu' 
ino, para acreditar su derecho y per. 
lldad. un*• 
Habana, 6 de Julio de 1912. 
E l Secretario p. s. ri 
C 2435 Ledo. José 
8-5 
c a j a s r e s e r v a d a ! 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a guar . 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a dé 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e de-
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G Ü 1 A R N o . 1 0 8 , 
N . G E L A T S Y C O W I P . 
B A N Q U E R O S 
C 903 156-14?. 
S M M 
C 2321 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r acc io -
n e s d o c u m e n t o s y pren-
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
! d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i Q f o r m e s dirí-
| j a r ) s e á m j e s t r a o f i c i n ó 
; A r r ) a r g u r a n ú m e r o I . 
H , Ü P & S A M M L C a 
B A N Q U E R O S 
C 2072 
Empresas Mercantiles 
A S O C I A C I O N 
Por acuerdo de la Directiva se celebra-
rá, el domingo 14 del corriente, á, las dos 
de la tarde, en la Secretaría de esta Asocia-
ción. Neptuno nüm. 60, la Junta general 
ordinaria que previene el art ículo 34 del 
Reglamento, para lo cual cito á, los aso-
ciados. 
E n dicha Junta, en la que los señores 
asociados podrá,n tratar de cuantos asuntos 
quieran, referentes á la Asociac ión, se lee-
rá, la Memoria, se dará, cuenta de la ges-
tión de la Directiva en el año social de 
1911 y 1912, y se procederá á, la e lección 
parcial de Directiva. 
Habana, 8 de Julio de 1912. 
E l Presidente, 
Angel Garela Huerta. 
C 2475 3-10 
Sección de Asistenda Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
C o n s t r u c c i ó n d e u n C r e m a t o r i o 
e n l a Q u i n t a C o v a d o n g a 
Por acuerdo de la Junta Direct iva, se 
anuncia por este medio que se saca á 
públ i ca subasta la c o n s t r u c c i ó n de un 
cr&maíorio en la Quinta Covadonga. 
L o s planos, pliegos de condiciones y 
modelos de p r o p o s i c i ó n se hal lan de ma-
nifiesto en esta S e c r e t a r í a á la disposi-
c ión de cuantas personas deseen exami-
narlos, todos los d ías h á b i l e s , de una á 
cuatro de la tarde-, hasta el p r ó x i m o d ía 
(Vice, inclusive. 
L a s proposiciones se a d m i t i r á n sola-
mente el mencionado día once, á las ocho 
en punto de la noche, hora en que se 
reunirá la S e c c i ó n de Asis tencia Sanita-
ria en s e s i ó n púb l i ca para proceder á la 
subasta. 
Habana, 2 de Julio de 1912. 
E l Secretario, 
Expedimos cartas de Crédito sobre t > 
das partes del mundo en las más favo-
rables cond ic ione» — — — — — — 
Deje sus documentos, Joyas y d e m á s ob-
jetos de valor en nuestra Gran B ó v e d a 
de Seguridad — — _ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 2410 
A. Machín, 
2t-3 7á- i 
~«—-i-HVrr-
C 2313 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
S e r e c u e r d a á los s e ñ o r e s socios de e s t a O o : n p a ñ í a , que P0^ ^ 4 
v a r i a c i ó n e n sus p ó l i z a s no se les d e d u j o en sus rec ibos de eSl'e£j'eSpi'i' 
i m p o r t e d e l s o b r a n t e d e l a ñ o de 1909, y á los que d e j a r o n de serlo ¡ei 
de d i c h o a ñ o , p a s e n p o r l a s o f i c i n a s do l a m i s m a á p e r c i b i r lo ^ 
c o r r e s p o n d a . 
H a b a n a , 3 de O c t u b r e de 1911, 
E 5 p r e s i d e n t e , J U A N F A L i W ^ 
2358 
E l Secretarlo. 
Francisco j . S i r í o h e t 
1 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
En Junta General extraordinaria, expresamente convocada al 
efecto, celebrada el 5 de los corrientes, se acordó (?^; 
e n c o n s o n a n c i a c o n la índole é importancia de / a w5' 
titución en lo sucesivo se denominará: — 
e n vez de "COMPAÑIA," como ha venido rigiendo hasta la í echa .~Lo que se hace pú-
blico para los conocimientos legales. 
Habana 4 de Julio d e 1 9 í 2 . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — ( E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - — J u l i o 11 de 1912. 
S I T U A C I O N I F I C I L 
' ai .dictarse p o r e l C o n g r e s o l a l e y 
90 de J"1"0 últinK> a P r o b a n d o los 
dC C u e s t o s generales de l E s t a d o p a -
,P l ejercicio e c o n ó m i c o de 1912 á 
I*' ..c dispuso en e l a r t í c u l o 5.° que 
l ¿ ¿ e r a v i t que resulte de l a d i f e r e n -
' entre las c i f r a s f i j a d a s p a r a ingre -
W , gastos en los a r t í c u l o s p r e c e -
608 L así como c u a l q u i e r otro s u p e r a -
del1 ué pueda r e s u l t a r á l a l i q u i d a c i ó n 
f l presupuesto, se i n v i e r t a en l a for-
míe l a n i s m z ley s e ñ a l a ; y por el 
que se 
L no p o d r á n i n v e r t i r s e en m n -
' caso salvo a - u t o n z a c i ó n e x p r e s a 
¿ e l ^ o u ^ 6 8 0 ' en pag0S a')'enos á l0s d e ' 
tallados tanto en e l presupues to fijo y 
1 alltorizado p o r l a ley , como ©n 
ha gastos de terminados en l a que se 
ft,Llffue d i s t r ibuyendo el s u p e r á v i t 
determinado en el a r t i c u l o o.0, es d e c i r , 
$1320,000 para obras p ú b l i c a s en las 
seis provincias. 
v irtud de lo d ispuesto , las obl i -
ciones tanto de presupuestos anter io-
m como 'de leyes especiales que se e n -
cuentran pendientes, no p o d r á n s e r sa-
tisfechas, toda vez que no h a y ingresos 
para ello, puesto que no s ó l o se a fec ta 
¡1 superávit i n i c i a l del presupues to , s i -
no el que p u d i e r a r e s u l t a r por los a u -
mentos de las recaudac iones , d e s t i n á n -
dose éstos á los gastos d é este a ñ o ó á 
los que acordase el C o n g r e s o d i s t r i b u -
vendo el c r é d i t o p a r a las obras p ú b l i -
cas. 
Si no se adopta u n a s o l u c i ó n que per -
mita al E j e c u t i v o el i r pagando esas 
deudas de atenciones a u t o r i z a d a s p o r 
el Congreso ó por decretos d e l G o b i e r -
no provisional, se crea á los acreedores 
una s i tuación d i f í c i l , porque v iene á re-
sultar en la f o r m a , a u n q u e no lo sea 
en el fondo, u n v e r d a d e r o corte de 
cuentas, u n ap lazamiento inde f in ido 
de lo que se debe.. 
Dado el s is tema de c o n t a b i l i d a d d e l 
Estado á que se re f i ere l a l ey de l P o -
der Ejecut ivo , no ex i s ten r e s u l t a s , 
pues al cerrarse l a s operac iones e n 30 
de Junio de c a d a a ñ o , tanto los c r é d i -
tos activos como los pasivos p a s a n á l a 
cuenta del nuevo a ñ o f i s ca l y, por con-
siguiente, todo lo que se r ecaude p o r 
cuenta" de e jerc ic ios anter iores no pue-
de emplearse tampoco en e l pago de 
atenciones de i d é n t i c a p r o c e d e n c i a en 
virtud de lo que se dispone en l a c i t a -
da ley de 29 de J u n i o , a u n e n el caso 
ê que se hiciese l a s e p a r a c i ó n de esas 
resultas. 
I Creemos que el Congreso a l r e d a c t a r 
r e c a u d e n d u r a n t e e l a ñ o eco-
esa l ey no se f i j ó en las consecuenc ias 
l amentab le s que puede a c a r r e a r s u r e -
s o l u c i ó n , puesto que h a b r á n de f o r m u -
l a r s e m u y f u n d a d a s y s e r i a s r e c l a m a -
ciones, toda vez qne no es posible que 
los acreedores se queden b u r l a d o s s i n 
p e r c i b i r lo que l e g í t i m a m e n t e les co-
rresponde , y a d e m á s que no se c u m -
p l a n compromisos que el m i s m o C o n -
greso h a ven ido c o n t r a y e n d o p o r me-
dio de leyes especiales c o n sobrantes 
que s a b í a no e x i s t í a n , y que á l a h o r a 
en que puede haber los o r d e n a é l mis -
mo s u a p l i c a c i ó n á otras atenciones d i s -
t in tas y á las que i r á a c o r d a n d o e n lo 
f u t u r o . 
S i á ello se a g r e g a que á r a i z de 
haberse aprobado el presupues to se h a 
dictado u n a l e y a u m e n t a n d o el tanto 
por c iento de l a r e n t a de t o l e r í a s des-
t inado á gastos, m á s el i m p o r t e de las 
m u l t a s y icomisos que reduce los i n -
gresos ca l cu lados en m á s de medio 
m i l l ó n de pesos, se c o m p r e n d e r á qne 
l a s i t u a c i ó n en que se coloca el E j e c u -
t ivo es a u n m á s d i f í c i l , puesto que se 
le m e r m a n las f a c u l t a d e s a d m i n i s t r a t i -
vas que l a C o n s t i t u c i ó n le concede, eon-
v i r t i é n d o s e el Congreso de hecho en 
o r d e n a d o r de pagos, d i s t r i b u y e n d o á 
s u an to jo los fondos p ú b l i c o s , como lo 
reve la el hecho de p e d i r m e n s u a l m e n -
te r e l a c i ó n de ingresos y de los fondos 
s i tuados á los pagadores y r e l a c i ó n de-
t a l l a d a de la e j e c u c i ó n que v a teniendo 
el presupuesto . 
L a m e n t a b l e es en r e a l i d a d que se ha -
y a l legado á t a l estado d e cosas, qne 
r e d u n d a en d e s c r é d i t o de l a a d m i n i s -
t r a c i ó n y que Const i tuye u n a f i sca l i za -
c i ó n n a d a v e n t a j o s a p a r a el prest igio 
d e l gobierno y que, a d e m á s , v iene á re-
s u l t a r en p e r j u i c i o de los acreedores del 
E s t a d o , á quienes es prec i so pagar le s 
lo que se les debe. 
E n n i n g u n a o c a s i ó n m á s p r o p i c i a 
pudo h a c e r e l E j e c u t i v o uso del veto, 
que c u a n d o se le p r e s e n t ó l a r e f e r i d a 
ley, puesto que a l s a n c i o n a r l a h a que-
dado sujeto á l imi tac iones in jus t i f i -
c a d a s y— podemos d e c i r l o — i n c o n s t i t u -
cionales , é impos ib i l i tado de p o d e r 
a t e n d e r á las obl igaciones pendientes 
de las cuales es responsable l a a d m i n i s -
t r a c i ó n . E n vez de poner e l veto á l a 
ley, que e r a lo jus to , lo oportuno, lo 
cons t i tuc iona l , el s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a h a p r e f e r i d o s a n c i o n a r l a 
y l l a m a r d e s p u é s l a a t e n c i ó n de l C o n -
greso h a c i a l a a n o m a l í a , p o r medio de 
u n m e n s a j e . 
¿ C ó m o se s a l d r á de esa s i t u a -
c i ó n d i f í c i l é insos ten ib le? V e r e m o s 
lo que resuelve el Congreso , porque! ese 
p r o b l e m a no p u e d e q u e d a r s i n s o l u c i ó n 
r á p i d a , pues s e r í a u n a b u r l a san-
g r i e n t a a l p a í s q u e de u n a m a n e r a sos-
l a y a d a se d e j a s e n de cumipl ir compro-
misos solemnes y d e u d a s l e g í t i m a s y 
q u e los contra t i s tas y proveedores del 
E s t a d o no p e r c i b i e r a n lo q n e les corres-
ponde por sus s erv i c io s ó e l m a t e r i a l 
s u m i n i s t r a d o c o n a n t e r i o r i d a d a l p r i -
mero d e l mes a c t u a l . 
A s í no h a b r á q u i e n le f í e a l E s t a d o 
n i u n a peseta, n i q u i e n contra te con é l , 
puessíto que q u i e n lo hic iese se v e r í a ex-
puesto, s ino á p e r d e r s u c a p i t a l , por-
q u e no creemos que l l egue ese caso, 
á s u f r i r u n a l a r g a d e m o r a qne le per-
j u d i c a r í a en s u m o grado e n sus intere-
ses. 
C o m o se t r a t a de u n a c u e s t i ó n ver-
d a d e r a m e n t e i m p o r t a n t e esperamos 
que se le d é p r o n t o u n a s o l u c i ó n satis-
f a c t o r i a . 
B A T U R R I L L O 
T e n g o en m u c h o el obsequio que 
m e h a h e c h o e l P . J o s é A l o n s o , profe-
s o r d e Q u í m i c a y d e H i s t o r i a N a t u r a l 
e n el exce l en te colegio d e B e l é n ; con-
s i s t ente en n n fo l le to b i e n p r e s e n t a -
d o , que c o n m e m o r a l a d i s t r i b u c i ó n de 
p r e m i o s ú l t i m a , y de u n l i b r o , b ien 
e m p a s t a d o , m e m o r á n d u m d e l a s lec-
c i o n e s p o r é l d a d a s e n l a p r i m e r a de 
d i c h a s a s i g n a t u r a s . 
O b s e r v a n d o e l fo l leto , e n s á n c h a l e 
e l e s p í r i t u y r e n a c e n l a s d o r m i d a s es-
p e r a n z a s , a l v e r n o m b r e s y f o t o g r a -
f í a s d e esos j o v e n c i t o s cubanos , de 
c l a r a i n t e l i g e n c i a y c o n s t a n t e dedi-
c a c i ó n a l e s t u d i o . A l r e p a s a r esos apa-
•llidos, D e l C r i s t o , C r u z , Gonzfi lez , 
M a c i á , D u y ó s , Ó a l l e t t i y m u c h o s 
otros , q u e o b t i e n e n " e x c e l e n c i a , " 
m e n c i o n e s h o n o r í f i c a s y a c c é s i t s en 
e x á m e n e s e s t u d i o s s u p e r i o r e s , se 
p i e n s a e n lo qne p o d r í a ser, p a r a 
g r a n d e z a i n m e n s a y p r o s p e r i d a d i n -
c o n m e n s u r a b l e de n u e s t r o p a í s , esa 
g e n e r a c i ó n s a n a y a n i m o s a que a h o r a 
bebe e l n é c t a r de l a c i e n c i a y f o r m a 
s u c a r á c t e r e n l a d i s c i p l i n a e s c o l a r , s i 
nosotros , s u s an tecesores , s u s g u í a s y 
a c t u a l e s á r b i t r o s , l a a y u d á r a m o s l i m -
p i a n d o d e m a l e z a s el c a m i n o , s a c r i f i -
c a n d o pas iones , l e g a l i z a n d o y r o b i n -
t ee i endo l a p e r s o n a l i d a d p o l í t i c a de 
l a p a t r i a , p a r a que e l los no tuvie i*an 
que h a c e r s ino c o n s e r v a r l a c o n su 
c o n s t a n c i a y g l o r i f i c a r l a con s u s t a -
l entos . 
A h í , e n esas f o t o g r a f í a s de c a r i t a s 
s o n r i e n t e s , de f r e n t e s d e s p e j a d a s y 
v i v o m i r a r , se a u g u r a e l a p r o v e c h a -
m i e n t o de l e c c i o n e s de pro fe sores t a n 
h á b i l e s c o m o los d e B e l é n , y se p r o -
mete u n o d í a s de t r i u n f o p a r a l a in te -
l e c t u a l i d a d c u b a n a . 
•Cuando yo p u e d a r e s p o n d e r á la-
c a r i ñ o s a i n v i t a c i ó n del P . A l o n s o y 
de o tros a m i g o s que a l l í t e n g o ; c u a n -
do yo p u e d a v i s i t a r como deseo el ad-
m i r a b l e o b s e r v a t o r i o , l a s a u l a s , l a b i -
b l i o t e c a , los l a b o r a t o r i o s y m u s e o s , 
luego de a b r a z a r á G a n g o i t i y A n s o -
l e a g a y e s t r e c h a r m a n o s de sus d i g -
n í s i m o s c o m p a ñ e r o s , t e n d r é l a d u l c e 
s a t i s f a c c i ó n de s a l u d a r p e r s o n a l m e n -
te á a q u e l l a i n t e l i g e n t e p l é y a d e de 
a l u m n o s q u e a l l í a p r e n d e , no s ó l o á 
e n c o n t r a r en l o a l i b r o s s e r e n i d a d de 
e s p í r i t u y e n l a c i e n c i a l u z gu iadora , 
de sus pasos p o r los s e n d e r o s d e l a v i -
d a , s ino á d i s c i p l i n a r b a j o e l c o n s e j o 
d e los m a e s t r o s l a a r d i e n t e v o l u n t a d , 
á d u l c i f i c a r e l c a r á c t e r y v i g o r i z a r l a 
c o n c i e n c i a , p a r a s e r luego en s o c i e d a d 
c i u d a d a n o s d i g n o s d e l a p a t r i a , y en 
l a h u m a n i d a d e j e m p l a r e s c a s i p e r f e c -
tos de l a especie qne m á s se p a r e c e en 
s u e s e n c i a a l e terno A u t o r de los m u n -
dos. 
T e n g o l a a n t i c i p a d a s e g u r i d a d de 
que t r i u n f a r á n los c o n c e r t i s t a s . 
• # 
E s t o d i c h o d e l fo l leto , poco p o d r é 
d e c i r d e l l i b r o , b i e n i m p r e s o y m e j o r 
o r d e n a d o , p o r q u e se t r a t a de m a t e r i a s 
t a n a r d u a s , t a n d i f í c i l e s p a r a m í , r e a -
c i o á c o m p r e n d e r l a s , n o p o r f a l t a de 
deseo, s ino p o r c a r e n c i a de p r e p a r a -
c i ó n m e n t a l , que c o n d i f i c u l t a d po-
d r í a h a c e r j u s t i c i a a l P . A l o n s o . 
L o h e l e í d o , s i n e m b a r g o , a y u d a d o 
de l a c l a r i d a d de l a f r a s e y de l a s n u -
m e r o s a s l á m i n a s que i l u s t r a n el t e x t o . 
Y h e m e s e n t i d o p o r u n i n s t a n t e a t u r -
d i d o con e s a b a l u m b a de r e a c t i v o s , 
m o l é c u l a s , á c i d o s , l eye s p o n d e r a l e s , 
peso a t ó m i c o , p r o c e d i m i e n t o s c r i o s c ó -
p icos y c u a n t i v a l e n c i a s . Y . a l e n t r a r 
en l a s e g u n d a p a r t e , e n u m e r a c i ó n , es-
t u d i o y c l a s i f i c a c i ó n de m e t a l o i d e s , 
s a l i é r o n m e a l paso los h a l ó g e n o s , a n -
f í g e n o s y n i t r o g e n o i d e s , c o n l a s p r o -
pos ic iones a l g e b r a i c a s que d e t e r m i -
n a n l a f o r m a de c o m p o s i c i ó n de los 
c u e r p o s , m e d i a n t e c o n c u r r e n c i a de 
los simples', e l e g i d o s de a n t e m a n o p o r 
•la n a t u r a l e z a ó p o r el h o m b r e , y u n a 
v e z m á s s e n t í l a h o n d a a d m i r a c i ó n 
p o r esos h o m b r e s de ta l en to y e n e r g í a 
que c o n s a g r a n l a e x i s t e n c i a á l a d i f u -
s i ó n d:e l a c u l t u r a e n t r e sus s e m e j a n -
tes. 
S i n i r m á s l e j o s , ese P . J o s é A l o n s o 
e s — p a r a u s a r u n s í m i l s u y o — c o m o 
u n r u i s e ñ o r que en a g r e s t e z a r z a l 
e c h ó p l u m a s y f a b r i c ó s u n i d o ; s en t i -
r í a h o n d í s i m a n o s t a l g i a s i l e a r r a n c a -
r a n d e a l l í . D i g n o de l o a es ese j e s u í -
t a , a b n e g a d o como t a n t o s j e s u í t a s 
son, c u y a e r u d i c i ó n es p a t e n t e ; no s ó -
lo l e son f a m i l i a r e s los c u e r p o s s i m -
ples y c o m p u e s t o s y n o s ó l o sabe u n i r -
los y s e p a r a r l o s , s ino que c o n o c e to-
dos l o s medios , m a n e j a todos lo$ a p a -
r a t o s y no o l v i d a el a p e l l i d o de u n so-
lo d e s c u b r i d o r de n u e v a s h a z a ñ a s n i 
d e u n solo c o n s t r u c t o r de n u e v o s a p a -
r a t o s de q u í m i c a . 
Y q u i e n t a n t o sabe en s u e spec ia ' ; -
clad, m u c h o debe de e n s e n a r , e n u n 
p l a n t e l donde s o n e s p e c i a l i s t a s todos 
los que e n s e ñ a n á l a j u v e n t u d c u b a n a . 
J o s é P o l a , de O ' R e i l l y _ y V i l l e g a s , 
v i o l i n i s t a y c i e g o de n a c i m i e n t o , m e 
m e g a a n u n c i e s u n e c e s i d a d de t r a b a -
j a r , e l d e s a m p a r o en q n e se h a l l a , y 
que p u e d e p r e s e n t a r p r u e b a s de s u 
c o r r e c t o p r o c e d e r de s i e m p r e . 
P o r q u e se t r a t a d e u n a r t i s t a p r i v a -
do d e l m á s be l lo de l o s s en t idos , m e 
c o n v i e r t o e n s u a n u n c i a n t e . Y o j a l á 
m e j o r e s u s i t u a c i ó n . 
# 
• # 
c u a n d o h u b i e r a mes t i zos , e x p l o t a b l e s 
ó n e g r o s á q u i e n e s c a z a r t í p o r l a s m a -
n i g u a s . B e n d i g a m o s a i f u e r t e c u a n d o 
u s a de l a f u e r z a e n d e f e n s a de l d e s d i -
c h a d o . Y s i n o q u e r e m o s r e c i b i r esas 
l e c c i o n e s dfe a m o r c r i s t i a n o los ibero -
a m e r i c a n o s , e v i t e m o s i n i q u i d a d e s y 
h a g a m o s b u e n o s n u e s t r o s a l a r d e s de 
d e m ó c r a t a s y de c u l t o s . 
joaquin N . ARaMBURU. 
• * 
M i l g r a c i a s á C e s á r e o C a r v a j a l poc 
l a a t e n t a i n v i t a c i ó n que m e d i r i g e p a -
r a el c o n c i e r t o m u s i c a l d e l a c e l e b r a -
d a a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a " E u t e r p e . " 
E l ac to se a n u n c i a p a r a l a n o c h e d e l 
11, en los e l egantes s a l o n e s d e l C e n -
t r o d e D e p e n d i e n t e s . 
D e l a s " I m p r e s i o n e s b u r s á t i l e s ' 1 
p u b l i c a d a s p o r " E l C o m e r c i o , " e l d í a 
9, se r e c o g e u n a t r i s t e i n e x p l i c a b l e 
i m p r e s i ó n . 
S e g ú n ese i n f o r m e , b a j a r o n todos 
los v a l o r e s , l o s bonos d e l E s t a d o co-
mo l a s o b l i g a c i o n e s d e l A y u n t a m i e n -
to y l a s a c c i o n e s f e r r o v i a r i a s y b a n -
c a r i a s . I n s t i t u c i o n e s t a n s e r i a s como 
el B a n c o E s p a ñ o l y e l N a c i o n a l , v i e -
r o n b a j a r sus v a l o r e s c u a t r o p u n t o s . 
D a C o m p a ñ í a d e P u e r t o s d e s c e n d i ó 
t r e s p u n t o s y dos l a t e l e f ó n i c a ; y a s í 
todas . 
i Q u a r e c a u s a ? G u a n d o se d a p o r 
t e r m i n a d a l a g u e r r a c i v i l , y r e g r e s a n 
s o l d a d o s y c a ñ o n e s y los p a r t i d o s po-
l í t i c o s se a p r e s t a n p a r a l a l u c h a , y 
v u e l v e n á s u s p r e d i o s l o s c a m p e s i n o s , 
¿ p o r q u é ese s igno d e d e s c o n f i a n z a ? 
¿ e s b a s t a n t e e l a n u n c i o de u n caso de 
pes te b u b ó n i c a , c o m b a t i d a t a n e n é r g i -
c a m e n t e p o r l a S a n i d a d ? 
¿ Q u é t e m o r e s h a y p a r a lo p o r v e n i r ; 
q u é r i e sgos p r e s i e n t e e l c a p i t a l ? 
C o p i e m o s a h o r a u n t e l e g r a m a p a r a 
c e r r a r es ta s e c c i ó n : 
" W a s h i n g t o n , J u l i o 8. 
S e g ú n d e s p a c h o s r e c i b i d o s en l a S e -
c r e t a r í a de E s t a d o , h a l l e g a d o á Q u i t o 
el c a p i t á n S t u a r t P u l l e r , que l l e v a l a 
c o m i s i ó n d e l G o b i e r n o a m e r i c a n o p a -
r a i n v e s t i g a r s i es c i e r t o que el C o -
b i e m o d e l P e r ú no h a c u m p l i d o l a 
o f e r t a h e c h a á l o s E s t a d o s U n i d o s , de 
t e r m i n a r los abusos y l a s t o r t u r a s á 
que e r a n s o m e t i d o s los n a t i v o s d e l 
p a í s , o b l i g á n d o l o s á r e c o g e r g o m a p a -
r a u n s i n d i c a t o i n g l é s . " 
Y c o m e n t e m o s : e n u n a r e p ú b l i c a 
i n d e p e n d i e n t e d e A m é r i c a c e n t e n a r e s 
d e n a t i v o s — i n d i o s ó m e s t i z o s p r o b a -
b l e m e n t e — s o n a t r o p e l l a d o s y t o r t u -
r a d o s p o r s u s m i s m o s p a i s a n o s , en 
s e r v i c i o de u n s i n d i c a t o europeo . L a s 
a u t o r i d a d e s lo s a b e n y lo c o n s i e n t e n . 
E l G o b i e r n o d e W a s h i n g t o n p r o t e s t a 
e n n o m b r e de l a h u m a n i d a d y obt iene 
l a p r o m e s a de que c e s a r á n los a b u s o s 
c o n t r a in f e l i c e s c i u d a d a n o s . P a r e c e 
q u e l a r e p ú b l i c a i n d e p e n d i e n t e no h a 
c u m p l i d o s u o f er ta , y W a s h i n g t o n en-
v í a u n c o m i s i o n a d o á i n v e s t i g a r e l c a -
so sobre e l t e r r e n o . E s u n a i n t r u s i ó n 
h u m a n i t a r i a ; u n a i n t e r v e n c i ó n r.D 
p r e v i s t a e n n i n g u n a E n m i e n d a P la t ' . , 
p e r o d e c r e t a d a p o r l a c i v i l i z a c i ó n -j 
el d e r e c h o de g e n t e s . . . 
S í ; d e esos a b u s o s h a b r í a m i l , l e 
esas i n j u s t i c i a s h a b r í a m i l , s i p o r ape-
l l i d a r s e s o b e r a n a s l a s republ iqui ' - .as 
l a t i n a s , no t u v i e r a n que d a r c u e n r i á 
n a d i e de los a c t o s de sus g o b i e r n o s . 
L A P R E N S A 
¿ E s necesar io a t r a e r á los excurs io -
n i s t a s con u n p r o g r a m a a g r a d a b l e , 
ameno, l l a m a t i v o de fiestas y espec-
t á c u l o s . V a m o s á t o c a r á l a c a j a d e l 
comerc io , que e l l a r e s p o n d e r á s e g u r a -
mente . 
C o n v i e n e f o m e n t a r por todos loa 
medios l a i n m i g r a c i ó n . 
A h í e s t á e l comerc io que h a de ayu» 
d a r n o s c o n s u h a b i t u a l generos idad . 
V a n á r e g r e s a r las t r o p a s de O r i e n -
te. E s j u s t o r e c i b i r l a s c o n los debidos 
honores y agasajos . 
A c u d a m o s á los c o m e r c i a n t e s c u y a 
en tus ia smo p a r a estas empresas no f a K 
t a n u n c a . 
Y a h o r a leamos " E l C o m e r c i o " : 
L l a m a m u c h o n u e s t r a a t e n c i ó n l a 
f r e c u e n c i a c o n que se c e l e b r a n e n tes 
C o r t e s 'Correcc ionales d e esta C a p i t a l 
j u i c i o s en q u e figuran m u y conocidos 
y a p r e c i a b l e s comerc iantes , acusados 
con e n s a ñ a m i e n t o p o r i n d i v i d u o s per -
tenec ientes a l c u e r p o de l a P o l i c í a N a -
c i o n a l . 
Y t a l es l a f r e c u e n c i a de esas a c u -
saciones , que nos hace p e n s a r que los 
c o m e r c i a n t e s s o n a q u í á m a n e r a de^ ca^ 
beza de t u r c o sobre quienes se q u i e r e 
e c h a r todo el peso de l a s a j e p a s c u l p a s . 
E s t o es prec i so que tenga , fin. E s 
necesar io que cese ese estado de cosas. 
Se hace prec i so que se l l a m e l a a ten-
c i ó n d e los i n d i v i d u o s de i a P o l i c í a 
N a c i o n a l , p o r q u i e n p u e d a , por q u i e n 
deba hacer lo , e l C o r o n e l C h a r l e s A g u i -
r r e , p o r e j emplo , p a r a que en vez de 
u n a a m e n a z a constante como o c u r r e 
hoy , v e a n los comerc iantes e t í^^ada ofi-
c i a l , en c a d a i n d i v i d u o del c u e r p o á 
u n a m p a r a d o r de sus d e r ^ h t ^ í . 
Nos d i r i g i m o s en ese s e n t i 4 4 i á); ^Tefe 
de P o l i c í a . ,néhfi<fi.. 
Q u i z á s esos i n d i v i d u o s de l a P o l i c í a 
q u e a s í se e n s a ñ a n c o n t r a los comer-
c iantes se h a g a n l a c u e n t a de que ese 
es el p a p e l que- á 1 estos c o r r e s p o n d e ; 
d a r d i n e r o ó p a r a multas"' en C o r t e s 
C o r r e c c i o n a l e s , ó p a r a fiestas, banque-
tes, suscr ipc iones , empresas , c a m p a ñ a s 
e lectorales y otros gajes . 
P e r o el J e f e de P o l i c í a , s e ñ o r C h a r -
les A g u i r r e , que es d i scre to y cu^npl i -
d o r de s u deber no p e n s a r á , s egura-
m e n t e lo m i s m o . • %t y 
Y p r o c e d e r á s m d u d a a i - a ^ g a ^ í C S o s 
ce los in tempes t ivos y a r b i t f f e í t ó s de los 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embolio, el accident» m á s terrible 
ds la flebitis ? Si V. ha escapado á él, ¿ quiere V. evitar las hinchazones 
persistentes, los entumecimientos, la debilidad, que resultan tan é 
menudo de la flebitis antigua? Tome á cada comida una copita de 
B l i z i r de V i r g i n i o HTyrdahl, que restablecerá la circulación y har4 
desaparecer todo dolor. — Envió gratuito del folleto explicativo 
escribiendo á : Productos N Y R n A H I . , 9 1 , Agrular, H A B A I f f A . 
— Exíjase la firma de garantía J f f y r c l a l u . 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
****** 
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J O H N S O 
A L O S O S Y 
¿ P o r qué comprar vigas, cabillas y otros aceros laminados sin pedirnos precios antes de dar sus órdenes? 
Después que Vd. sepa nuestros precios, compre donde m á s le convenga; pero dar sus ó rdenes sin pedirnos 
precios, es perjudicar sus intereses. 
Tenemos constante existencia de m á s de TRES M I L T O N E L A D A S D E ACERO, y servimos los pedi-
dos en el acto. 
y 
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i n j ^ 6 1 ^ en tre tenerse e n tales p e n s a -
^od 0f' S^0 c l u e r í a d i s c u r r i r a c e r c a de l 
'^a0,1 ev i tar a m e l l a l i o r r i b l e desven-
W Sllstra'ers,e á t a n t a i g n o m i n i a . 
ajgll.a ^ n d e s lansias de ' comunicar c o n 
mey*1 511 pe i ia ' <i'e P e d i r conse jo , y 
i f e j a n t ^ 6 <l todas las i m i j e r e s e n se-
I w c V ' í l y o s ' P e n s ó m s e g n i d a e n e l 
wL*^ a f i l i e n a m a b a . E n c i r c u n s -
P d i ^ ^e"ri Poc^an i n f r i n g i r s e las 
V á 'o1168 ^ P 1 1 ^ 3 ^ e r a necesar io 
M Y i ' ^Urt ^ e n t a de todo aquel lo . R e -
"fofa e.' PU'es, á e scr ib ir l e , y se l e v a n t ó 
i^He^+rig^r'se a s u ^ a r t o . , ^ n a q u e l ^ pito 0 y ¿ pa>sos ( .crca l(|e s^ y v, 
• l i o aifla^lLn P o r 811 n o m b r e , y 
Oyo pasos c e r c a de s í , y voces 
lhiaban p o r s u n o m b r e , y co-
'Htr ' ^ k ^ a entonces en d i s p o s i c i ó n de 
tor^0 Ve1, de nad ie , s a l i ó c o r r i e n d o 
h 'VnU'r ta (le est'aPe' y Pu,do U e g a r 
E a b i t a c i ó n , s i n s e r v i s t a . S e n t ó s e 
e ^ r i b i r . uias a p e n a s h a b í a comen-
zado, s u i m a g i n a c i ó n r e p r o d u j o v i v a -
i n é n t e t o d a i a v i o l e n t a escena , y s u 
m a n o t emblorosa n o p u d o sostener l a 
p l u m a . A l mismo t i e m p o l l a m a r o n 
f u e r t e m e n t e á l a p u e r t a , y an te s de que 
p u d i e r a l e v a n t a r s e p a r a a b r i r , v i ó e n e l 
u m b r a l l a f i g u r a de L a n d o l f o , e l c u a l 
e x c l a m ó c o n v i s i b l e a g i t a e d ó n : " P e r o 
¿ e s t á V d . a q u í , s e ñ o r i t a N o r a ? ¿ Y s u 
p a d r e ? ¿ d ó n d e e s t á ? 
E l l a se l e v a n t ó con d i g n i d a d , p a r a 
s a l i r á s u e n c u e n t r o c o n l a m a y o r f r i a l -
d a d é i n d i f e r e n c i a posibles, p e r o é l i n -
s i s t i ó e n s u p r e g u n t a , p u d i e n d o notara 
se o n l a voz que algo g r a v e o c u r r í a . 
" ¿ D ó n d e e s t á s u p a d r e ? Y o «é que 
u s t e d l i a estado c o n é l e n s u despacho . 
T e n í a que t r a t a r c o n us ted «asuntos de 
i m p o r t a n c i a . ¿ L e h a c o m p l a c i d o u s t e d ? 
¿ C ó m o e s taba c u a n d o se s e p a r ó de us -
t e d ? 
N o r a le m i r ó vagamente , como s i es-
t u v i e r a s o ñ a n d o , y ' c o n t e s t ó c o n u n mo-
v i m i e n t o negat ivo d e cabeza . 
*' ¡ A h ! ¿ C o n q u e eso h a y ? ' ' d i jo L a n -
dolfo con i r o n í a . " ¿ Y a s í h a d e j a d o us -
t ed d e s p u é s solo á s u p a d r e ? ¡ Q u é b i e n ! 
¡ Q u é a m o r f i l i a l ! P a r e c e , s e ñ o r i t a , co-
mo s i no s u p i e r a u s t e d que c u a n d o u n 
h o m b r e se ve a l borde de l a r u i n a , es 
c a p a z de todo. U n a vez m á s v u e l v a á 
p r e g u n t a r l a , ¿ d ó n d e e s t á e l s e ñ o r D i -
r e c t o r ? " g r i t ó é l h i r i e n d o i m p a c i e n t e 
e l suelo con los pies . 
N o r a se puso p á l i d a c o n m o r t a l p a l i -
dez, y se p a s ó l a m a n o p o r l a frente , co-
mo p a r a r e c o n c e n t r a r s u p e n s a m i e n t o . 
" N o s é n a d a . N o s é d ó n d e e s t á , " p r o -
r r u m p i ó c o n voz e n t r e c o r t a d a y b a l b u -
c iente . u ¿ Q u é t eme u s t e d ? ¿ Q u é sos-
p e c h a u s t e d ? " P e r o de p r o n t o , como si 
r e c o b r a r a de r e p e n t e l a f a c u l t a d de 
p e n s a r , e x c l a m ó c o n a n g u s t i a : " H a y 
que b u s c a r l e e n s e g u i d a — D e s p u é s de 
n u e s t r a c o n f e r e n c i a s a l i ó h a c i a e l j a r -
d í n . . . " 
' ' Y q u é p o d í a é l i r á b u s c a r a l l í . . . 
¿ C ó m o no se f i j ó V d . e n q u é i b a s o l o ? ' ' 
p r o s i g u i ó Landlo l fo d u r a m e n t e . " L a 
D i r e c t o r a y y o s a b í a m o s que e s t a b a n 
V d s . h a b l a n d o , y no q u e r í a m o s in te -
r r u m p i r l o s . ¿ C ó m o í b a m o s á s u p o n e r 
que u n a h i j a f u e r a c a p a z d e d e j a r á s u 
p a d r e a b a n d o n a d o á s í m i s m o e n l a ho-
r a d e l a d e s g r a c i a ? . . . V d . s e r á res -
ponsab le de las c o n s e c u e n c i a s , ' ' a ñ a d i ó 
s i n c o m p a s i ó n . 
¡ D e j a r á s u p a d r e a b a n d o n a d o á s í 
m i s m o ! E s t a s p a l a b r a s l l egaron á lo 
m á s hondo d e l c o r a z ó n d e N o r a . S í , e r a 
v e r d a d , e l l a no ha íb ía pensado m á s que 
e n s í m i s m a , no h a b í a p e n s a d o m á s que 
e n s u p r o p i a d i c h a ; á p e s a r de v e r á s u 
p a d r e como le v i ó , t a n exc i tado j no obs-
tante h a b e r o í d o a q u e l l a voz t a n s o r d a , 
l e h a b í a r e c h a z a d o . 
" ¡ O h D i o s m i ó ! ¡ H a y q u e b u s c a r l e 
e n s e g u i d a ! ' • e x c l a m ó con t a n h o r r i b l e 
a n g u s t i a , que o l v i d á n d o s e de l a r e p u l -
s i ó n que L a n d o l f o le i n s p i r a b a , c r u z ó 
las m a n o s s u p l i c a n t e s , d i c i e n d o : " ¡ V e n -
g a u s t e d ! ¡ V a m o s á b u s c a r l e ! ' ' 
*' i C u a n t o s u c e d a r e c a e r á sobre V d ! ' ' 
r e p i t i ó L a n d o l f o . 
P e r o N o r a no le o í a y a . B a j ó v o l a n -
do l a s escaleras , y se d i r i g i ó a l j a r d í n . 
A l l í e s t a b a l a D i r e c t o r a , que p r e t e n d i ó 
p a r a r l a p r e g u n t á n d o l a p o r s u p a d r e ; 
m a s n o e s t a b a e l l a p a r a p e r d e r t iempo, 
y c o n t e s t ó s i n d e t e n e r s e : " D e b e de 
e s t a r e n e l p a r q u e , ó q u i z á h a b r á ido á 
l a c i u d a d , ' ' y s i g u i ó c o r r i e n d o , con t a n -
t a p r e c i p i t a c i ó n , que L a n d o l f o a p e n a s 
p o d í a s e g u i r l a . B i e n v e í a e l l a que no 
h a b í a q u e p e r d e r u n momento. E n s u s 
o í d o s r e s o n a b a n como u n a c a m p a n a f ú -
ne fre , a q u e l l a s p a l a b r a s d e L a n d o l f o : 
' ' P a r e c e como s i no s u p i e r a u s t e d que 
c u a n d o u n h o m b r e se ve a l borde de l a 
r u i n a es c a p a z de t o d o . . . V d . s e r á res-
ponsable de cuanto s u c e d a . ' ' 
" ¡ D i o s m í o ! ¡ D i o s m í o ! " e x c l a m a b a 
N o r a , m i e n t r a s i b a n des f i lando p o r s u 
i m a g i n a c i ó n las t é t r i c a s s o m b r a s de 
aquel los de quienes h a b í a o í d o ó l e í d o 
que no p u d i e n d o s u f r i r l a r u i n a , p u -
s i e r o n f i n á s u s d í a s . A c o r d á b a s e t a m -
b i é n de las ú l t i m a s p a l a b r a s que s u p a -
dre h a b í a p r o n u n c i a d o , l a s m i s m a p r e -
c i samente que h a b í a d icho e l l a : " a n t e s 
m o r i r . . . " " ¡ O h D i o s m í o ! . i 'k u * . 
s i b l e . . . ! " 
Y como c i e r v o acosado, c o r r í a c o r r í a , 
l l a m a n d o á voces á s u p a d r e . S i n sa -
ber p o r q u é t e n í a e l l a c l a v a d o en s u 
i m a g i n a c i ó n a q u e l s i t io t a n pe l igroso en 
que se h a b í a f i j a d o p o r l a m a ñ a n a , 
a q u e l l a s o r i l l a s r e s b a l a d i z a s , a q u e l f r á -
g i l puentec i i lo , aquel los a r b u s t o s y á r -
boles, e l p r o f u n d o lecho e n que c o r r í a 
e l a r r o y o . H u b i e r a q u e r i d o a p a r t a r 
de s u mente a q u e l l a s i m á g e n e s , p e r o 
no p o d í a conseguir lo , y como a t r a í d a 
p o r ¡una f u e r z a i r r e s i s t i b l e , a l l á se d i -
r i g í a . 
' ' ¿ P e r o de v e r a s cree V d . que s u p a -
dre se h a y a d i r i g i d o á l a c i u d a d ? ' ' p r e -
g u n t ó L a n d o l f o y a cas i s i n a l i ento , 
v iendo á N o r a t o m a r a q u e l sendero , que 
a t r a v e s a n d o e l p a r q u e , i b a á d a r á l a 
c a r r e t e r a . " M i r e V d . que é l s a b í a que 
yo es taba a l l í . " 
" E s posible, es posible . E s t e sende-
ro v a á d a r á l a c a r r e t e r a , " c o n t e s t ó 
N o r a como p r e t e n d i e n d o convencerse 
de s í m i s m a . P e r o de r e p e n t e se que-
d ó como s i t u v i e r a u n a a r r o b a de p lomo 
e n los pies , t a n t a e r a l a d i f i c u l t a d que 
h a l l a b a p a r a moverlos . T o d a s s u s f u e r -
zas se r e c o n c e n t r a r o n en los ojos desme-
s u r a d a m e n t e abiertos . 
" ¡ V u é l v a s e V d . s e ñ o r i t a ! ¡ V u é l v a l e 
V d . ! " d i j o L a n d o l f o , s u j e t á n d o l a fuer -
temente p o r u n b r a z o . " N o es s i t io é s -
te p a r a u s t e d . ' ' 
, ^ r o e l l a se d e s p r e n d i ó con u n es-
f u e r z o v io lento , y l a n z a n d o gritos des-
g a r r a d o r e s , se p r e c i p i t ó h a c i a a d e l a n t e , 
c a y e n d o de r o d i l l a s a l l l e g a r a l borde d e l 
regato . P a r e c í a h a b e r suced ido lo p e o r 
que p u d o t e m e r s e . S u ins t in to h a b í a 
s ido b u e n g u í a . A l l í h a b í a u n c u e r p o 
h u m a n o . S ó l o l a c a b e z a se a p o y a b a pe-
s a d a m e n t e e n e l e x t r e m o borde d e l a 
o r i l l a : u n s ó l o m o v i m i e n t o , y l a s a g u a s 
q u e c o r r í a n a l l í con c ier to í m p e t u , h a -
b r í a n a r r a s t r a d o a q u e l c u e r p o iner te . 
¿ Q u é h a b í a s u c e d i d o ? ¿ H a b í a q u e r i -
do p a s a r á l a o r i l l a opuesta , y h a b í a r e s -
b a l a d o ? ¿ H a b í a quer ido p a s a r e r m o -
vedizo puentec i i l o , y a l g ú n m a r e o l e 
h a b í a hecho c a e r a l a g u a ? ¿ O h a b í a 
p r e t e n d i d o p o n e r é l m i s m o f i n á sujs 
d í a s , y u n suceso p r o v i d e n c i a l le i m p i -
d i ó d a r e l ú l t i m o paso ? . . , 
N o r a , s i n s e n t i d o cas i , c o m e n z ó á ti-
r a r , d e l pesado c u e r p o que no d a b a se-
ñ a l e s de v i d a . E n a q u e l momento l le -
g ó L a n d o l f o . " C a i m a y s e r e n i d a d / * 
d i j o m o s t r a n d o b i e n c l a r a m e n t e Cu&n 
le jos e s t a b a é l de s e n t i r lo que p e d í a . 
U n s u d o r f r í o b a ñ a b a s u f r e n t ñ , y de 
[tal m o d o t emblaba , que p o d í a mm d i s -
t i n t a m e n t e e l r u i d o que h a c í a n s u s 
d i e n t e s a l c h o c a r unos c o n t r a otros. 
P ú s o s e á s a c a r de l a g u a e l cuerpo , lo-
g r á n d o l o a l f i n , y pon iendo l a c a b e z a 
de é s t e sobre las r o d i l l a s de N o r a . " N o 
e s t á m u e r t o , " d i j o d e s p u é s de p o n e r 
s u m a n o sobre a q u e l c o r a z ó n , p a r a v e r 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — l E d i e i ó u de l a m a ñ a n a . — J u l i o 11 de 19 l í» 
p e q u e ñ o s y contados S c a r p i a s a n t í c o -
m e r e í a l e s . 
S e g ú n " E l L i b e r a l " d e S a n t i a g o d e 
C u b a , a ú n q u e d a n e n los oamipos o r i e n -
ta l e s los s igu ientes c a b e c i l l a s : 
De . l a M a y a á G u a n t á n a m o : P e d r o 
I v o n n e t , L u i s H e c b a v a r r í a , G e r m á n 
l a m a (este no es e l m u e r t o , es otro G e r -
m á n L u n a ) , " E l ( B r u j i t o " , " © a y a -
m o , " " E l Ñ a t o , " C u n i ñ < 5 , M a r t í n e z , 
T i t o F e r n á n d e z , D o m i n g o R o m e r o , P a -
n r m o i a , A n a y a , A . K i o d e l á n , C h a n o 
M a r t í n e z , A g a p i t o S a v ó n y B e n i g n o 
¡Bolo G r i ñ á n . 
• E n e l C o b r e : 
A n t o m a r o h i ( a ) " P i t i l l í , " B u e n a -
v e n t u r a P a r a d a , S i m ó n D e s p a i g n e y 
E m i l i o D u T r u t y . 
E n P a l m a : 
J o s é d e l R o s a r i o R o d r í g u e z . 
V e i n t e cabec i l la s . 
A h o r a s e r í a muty conveniente s a b e r 
¿ u a n t o s rebe ldes l l e v a c a d a uno. 
P o i q u e p u d i e r a o c u r r i r que e l a l z a -
m i e n t o se . compus iese y a cas i ú n i c a -
m e n t e de cabec i l las . 
C o r t a m o s de " E l C o m e r c i o : " 
V e r s i o n e s c i r c u l a n t e s no s a b e m o s 
e n d ó n d e r e c o g i d a s , h a n d i v u l g a d o 
p o r c a l l e s y p l a z a s y h a s t a a l g u n o s 
p e r i ó d i c o s se h a n h e c h o eco de l a 
m i s m a , l a espec ie de q u e u n c u b a n o 
e m i n e n t e que t o d a s u e x i s t e n c i a 
h f l a b o r a d o p o r l a l i b e r t a d de s u 
t i e r r a y que h a s ido e n todo t i e m p o 
d e v o t o f i d e l í s i m o de l a j u s t i c i a , p e n -
f.aba en r e c o g e r l a h e r e n c i a d e l p a r -
t i d o que e n g e n d r ó , en h o r a i n f a u s t a , 
a q u e l p o b r e i n s a n o que n o h a m u c h o 
h a p a g a d o c o n s u v i d a e l c r i m e n de 
pu l o c u r a . Y e l r u m o r m e n t i r o s o se 
h a d i v u l g a d o m á s y m á s , p o r q u e e l 
g r a n a l u d i d o e n t i e n d e , y noso tros c o n 
é l , que h a y j u i c i o s que , acaso i n c o n s -
c i e n t e m e n t e , e m p a ñ a l a c a l u m n i a , y 
que , á ese j u i c i o los que t i e n e n u n a 
¡ h i s t o r i a b l a s o n a d a de v i r t u d e s c í v i -
c a s , n o r e s p o n d e n m á s que c o n el des -
d e ñ o s o s i l e n c i o , r e v e l a d o r de u n a c o n -
c i e n c i a t r a n q u i l a y de u n e s p í r i t u s i n 
m á c u l a s . 
S u p o n e m o s que el c o l e g a a l u d i r á á 
J u a n G u a l b e r t o G ó m e z . 
E n efecto, c r e e m o s que f u é " L a 
L u c h a " q u i e n h a b l ó i n s i s t e n t e m e n t e 
de e sa n u e v a y e x t r a ñ a a c t i t u d d e l 
d i s t i n g u i d o p r o h o m b r e l i b e r a l . 
A l g o d i j o t a m b i é n s o b r e este a s u n -
to y r e s p e c t o á C a m p o s M a r q u e t t i 
" L a D i s c u s i ó n . " 
E l r u m o r n o s p a r e c i ó a s a z g r a v e 
p a r a no r e c o g e r l o , y l a m e n t a r l a s u -
p u e s t a n u e v a o r i e n t a c i ó n de los s e ñ o -
r e s J u a n G u a l b e r t o G ó m e z y C a m p o s 
M a r q u e t t i , 
L a c o n s i d e r á b a m o s s u m a m e n t e pe -
l i g r o s a . 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
E s e color que tanto admiran los 
hombrea y mujeres se consigue 
muy pronto, usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es d mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas l is Drojnerias. 
nato te BIU para loa cabello* y la 
barba» narro •' castaño. 
Preelo eeat. SO. 
R E U M A T I S M O G O T O S O 
Cuantos sufren de dolores ó tienen las 
articulaciones deformadas, ó encorvados 
dedos por el mal , adelgazadas sus 
pianos y recubiertas por una piel pál ida 
y rugosa, hagan uso del Omag-i l . 
Tomado, en efecto, e l O m a g i l (en 
l icor 6 en pildoras) á la mitad de la 
comida, y á la dosis, e l l icor , de una 
cucharada sopera, ó hien las pildoras, i 
¿a dosis de 2 á 3^ basta para calmar 
prontamente los dolores r e u m á t i c o s , 
aun aquellos m á s crueles y antiguos, y 
>or rebeldes que sean á otros remedios. 
Asimismo cura las neuralgias m á s 
io lorosascualquiera que sea su asiento: 
/as costillas, los r í ñ o n e s , los miembros 
6 la cabeza, y alivia los sufrimientos 
lan penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS D E L TRATAMIENTO 
Por E L OMAGIL 
Creado el O m a g i l conforme á los 
ú l t i m o s descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
n i su uso presenta el menor peligro 
para la salud. E s a d e m á s el licor de un 
eaoor agradabi l í s imo . 
Generalmeute el alivio se produce y a 
desde el primer día, y el tratamiento 
que só lo cuesta u n o s 3 0 c é n t i m o s 
p o r c a d a v e z , cura . 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, t éngase el 
cuidado de exigir en la etiqueta la pala-
bra O m a g i l así como las s eñas del 
D e p ó s i t o general : Maison L . F R E R E 
19, r u é Jacob, P a r í s . r£ 
P o r eso es a h o r a m a y o r n u e s t r a s a -
t i s f a c c i ó n a l s a b e r que J u a n G u a l b e r -
to Gómez n i e s t á d i s p u e s t o á r e c o g e r 
l a h e r e n c i a de l a a g r u p a c i ó n de B e t e -
n o z n i q u i e r e m á s b a n d e r a que l a de 
l a l i b e r t a d y; l a d e l p a t r i o t i s m o . 
" L a D i B c u s i 6 n , , e s t á e m p e ñ a d a e n 
que los m a l e s de l a r e b e l i ó n s i r v a n 
de e n s e ñ a n z a y d e e n m i e n d a á los po-
l í t i c o s . 
T a m b i é n e l Diario y " E l M u n d o " 
d i e r o n e n este y u n q u e , es d e c i r , e n 
h i e r r o f r í o . 
P a r a los p o l í t i c o s , l a r e b e l i ó n n o h a 
s ido m á s que u n p a r é n t e s i s a l g o eno-
joso , p o r q u e l e s i n t e r r u m p i ó l a t r a -
m o y a d e s u t i n g l a d o . 
R e c o j a m o s , s i n e m b a r g o , l a s p r e d i -
c a c i o n e s de " L a D i s c u s i ó n : " 
C u a n d o u n a n a c i ó n c o r r e e l r i e s g o 
de l a c a í d a de s u s i n s t i t u c i o n e s y s u -
f r e u n a c o n m o c i ó n i n t e n s a en e l or -
d e n p o l í t i c o y s o c i a l , l ó g i c o es q u e e n 
l a i n m e d i a t a r e n o v a c i ó n de los P o d e -
r e s d e l E s t a d o se p r o c u r e k t o d a cos-
t a r e f o r z a r el C o n g r e s o y l a a l t a a d -
m i n i s t r a c i ó n c o n apor+os de c a p a c i -
d a d , de p r e s t i g i o , do c u l t u r a y de so l -
v e n c i a m o r a l , los m á s a d e c u a d o s p a -
r a c o n s o l i d a r n u e s t r o d e s e n v o l v i -
m i e n t o r e p u b l i c a n o y a f r o n t a r n u e -
vos embates . H o r a es y a de que n u e s -
t r a s a g r u p a c i o n e s p o l í t i c a s se p e n e -
t r e n de l a n e c e s i d a d de o t o r g a r l a r e -
p r e s e n t a c i ó n p o p u l a r y l a s m a g i s t r a -
t u r a s c í v i c a s á a q u e l l o s c o m p a t r i o t a s 
de a p t i t u d e s , p r o b i d a d y dotes p e r -
s o n a l e s r e c o n o c i d a s , p r e s c i n d i e n d o de 
c u a l q u i e r a o t r a c o n s i d e r a c i ó n f u n d a -
d a en e l p r o p ó s i t o de l o g r a r los v o t o s 
de d e t e r m i n a d a c la se . 
¿ P a r a q u é l a s e l e c c i ó n s i no h a n de 
s e r l a a p t i t u d y los m é r i t o s , s i n o los 
vo tos los que h a n de d i s c e r n i r e l 
t r i u n f o ? 
T o d a l a v i r t u d de los c a n d i d a t o s 
h a de c o n s i s t i r e n c o d e a r s e c o n l a s 
m a s a s e l e c t o r a l e s . 
Y p a r a esto n o s é n e c e s i t a n , p o r 
c i e r t o , b r i l l a n t e s e j e c u t o r i a s de t a l e n -
to y de i d o n e i d a d . 
Y a u n q u i e n sabe s i c o n v i e n e d e j a r 
á u n l a d o e s c r ú p u l o s de p r o b i d a d 
a c r i s o l a d a . 
S e n o s h a i n f o r m a d o que l a J u n t a 
de E d u c a c i ó n p i e n s a s u p r i m i r e l es-
c a l a f ó n que desde dos a ñ o s a c á h a b í a 
r e g i d o p a r a los m a e s t r o s que h a b i e n -
do a d q u i r i d o e l d e r e c h o de u n a u l a 
m e d i a n t e e x á m e n e s de o p o s i c i ó n , es-
p e r a b a n s u t u r n o c o r r e s p o n d i e n t e . 
P o r m á s que d s i c u r r i m o s , n o en-
c o n t r a m o s m o t i v o n i n g u n o p a r a e s t a 
e x t r a ñ a m e d i d a . 
T o d o s los m a e s t r o s v e n c e d o r e s e n 
l a s opos ic iones h a n d e m o s t r a d o s u 
a p t i t u d p a r a e j e r c e r s u p r o f e s i ó n . 
¿ P o r q u é entonces h a de h a b e r p r e -
f e r e n c i a a l c u b r i r s e l a s p l a z a s ? 
¿ Q u é o tras c a u s a s que no s e a n l a 
y a p r o b a d a a p t i t u d , p u e d e n a l e -
g a r s e ? 
E l e s c a l a f ó n es e l ú n i c o s i s t e m a 
que e s t á l i b r e de t o d a s o s p e c h a de 
f a v o r i t i s m o , d^- p a d r i n a z g o , de i n t r i -
gas p o l í t i c a s que j a m á s h a n de t e n e r 
c a b i d a en I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
A f o r t u n a d a m e n t e , s a b e m o s q u e e l 
S u p e r i n t e n d e n t e de l a H a b a n a , s e ñ o r 
A g u i a r , es f u n c i o n a r i o de n o t o r i a 
r e c t i t u d . 
Y n o h a de c o n s e n t i r que , s u p r i m i -
do e l e s c a l a f ó n , s e a n p o s t e r g a d o s y 
a n u l a d o s a q u e l l o s á q u i e n e s en j u s t i -
c i a c o r r e s p o n d e el a u l a g a n a d a e n l a s 
opos ic iones . 
¥ 1 Í G R É S 0 
S E N A D O 
N o h u b o s e s i ó n . 
A y e r ^ p o r f a l t a de " q u i r u m " , no 
p u d o c e l e b r a r s e s i ó n e l S e n a d o . 
S ó l o a s i s t i e r o n n u e v e s e ñ o r e s s e n a -
d o r e s . 
CAMARA DE R E P R E S E K T A N I E S 
1 0 - V I I - 1 9 1 2 
S e a b r e l a s e s i ó n . . . 
A l a s c u a t r o y c u a r t o o c u p a l a P r e -
s i d e n c i a e l D r . F E R R A R A , d e c l a r a n -
do a b i e r t a l a s e s i ó n . 
S e a p r u e b a el a c t a , y e n t é r a s e la 
C á m a r a d e l ú l t i m o M e n s a j e P r e s i d e n -
c i a l , d e l que y a t i e n e n n o t i c i a los l ec -
tores . 
A s i m i s m o e n t é r a s e l a C á m a r a d e d i -
v e r s a s c o m u n i c a c i o n e s d e l P o d e r E j e -
c u t i v o y d e l S e n a d o , a p r o b á n d o s e á l a 
vez a l g u n o s p r o y e c t o s de' l a C á m a r a 
de R e p r e s e n t a n t e s m o d i f i c a d o s p o r l a 
Alfca C á m a r a . Y se l e v a n t a l a s e s i ó n , 
d e s p u é s de d a r s e c u e n t a de u n a mo-
c i ó n d e l s e ñ o r A n d r é , r e i t e r a n d o sus 
p e t i c i o n e s de datos s o b r e l a C o m p a -
ñ í a d e l A l c a n t a r i l l a d o . 
F I S C i L DE U HABANA 
Recaudac ión de! d ía de hoy 
Por Rentas $ 2,925-57 
Por Impuestos 6,725-44 
Por F . de Epidemias . . . 384 
Tota l . . . . . . . $ 10,035-01 
D e p ó s i t o s ingresados. . . $ 6-00 
Id. devueltos 50,913-82 
Habana, julio 10 de 1912. 
r ' 
L A A L E 
Efectos Eléctricos en General 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS " D c / p f i / n " 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No. 24—TELEFONO A-ÍSS* 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A'5752—Belascoaitt n. 2 4 B. , Telefono 
A - 5 0 5 9 — M o n f c 2 Í Í , Teléfono A - m ó . 
C 2421 alt. ji r 
P R O T E J A S U C A S A C O N T R A G E R M E N E S M O R B O S O S 
D E S I N F E C T A N T E S E G U R O 
Droguería de SARRA 
F A B R I C A N T E 
Tte. Rey y Compostela 
H A B A N A . 
B O T . 1 5 C E N T A V O S 
C 2461 20-9 J l . 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
T r a t a d a y curada radicalmente con el J A R A B E D E P U R A T I V O del Dr. Vulpian, 
de P a r í s , preparado por el D R . J . Q A R D A N O , f a r m a c é u t i c o . 
Miles de enfermos aseguras no haber cosa mejor contra las afecciones slfl-
Htlcas adquirida* 6 hereditarias. Recetado por M é d i c o s eminentes. 30 a ñ o s de éx i to . 
G O N O R R E A S S O L I T A R I A 
curac ión rápida y garantizada con las se expele fijamente en dos horas con el 
C A P S U L A S G A R D A N 0 
mucho m á s activas que cualquiera otra 
preparac ión . Se mandan por " E X P R E S " 
al Interior de la I s la . 
B e l a s c o a í n 1 1 7 . — S a r r á . — J o h n s o n . — T a q u e c h e l . — A m e r i c a n a y boticas. 
C 913 
no hay nada mejor, ni m á s seguro. $2-00 
en casa del Dr. J . Gardano, B e l a s c o a í n 117, 
y mediante giro postal se remite por " E X -
P R E S " a l interior de la I s la . 
104-7 
I M P O R T A N T E D E C R E T O 
L a s t r a a i s c r i p c i o n e s de a s i e n t o s e n los 
l i b r o s d e l o s E e g i s t r o s . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
c a f i r m ó a y e r e l s i g u i e n t e d e c r e t o : 
" P o r c u a n t o : e l R e g i s t r a d o r d e l a 
P r o p i e d a d d e l Oes te d e C i e n f u e g o s co -
munitca á l a D i r e c c i ó n de los Reg i s -
tros y d e l N o t a r i a d o q u e los l i b r o s 
que se l l e v a n en e l R e g i s t r o de l a P r o -
p i e d a d d e C i e n f u e g o s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l A y u n t a m i e n t o de C i e n f u e g o s s o n 
m á s de c i e n t o t r e i n t a , lo q u e e v i d e n -
c i a l a g r a n c a n t i d a d d e t i e m p o y d i -
nero q u e r e p r e s e n t a t e n e r e l R e g i s -
t r a d o r d e l E s t e que c e r t i f i c a r d e s u s l i -
bros y e l d e l Oes te que t r a n s c r i b i r k 
los s u y o s , l o s a s i en tos o b r a n t e s en 
a q u e l l o s l i b r o s r e f e r e n t e s á fincas que 
h a n p a s a d o a l n u e v o R e g i s t r o d e l Oes-
te, y s o l i c i t a p a r a s o l u c i o n a r l a s d i f i -
c u l t a d e s que (pudieran o r i g i n a r s e , que 
se a u t o r i c e l a t r a n s c r i p c i ó n d i r e c t a d e 
l i b r o á l i b r o d e los e x p r e s a d o s « s i o n -
t o s : 
P o r c u a n t o : e l i n t e r é s p ú b l i c o e x i g e 
que l a s i n d i c a d a s t r a n s c r i p c i o n e s se 
v e r i f i q u e n en todos l o s R e g i s t r o s d e n -
t r o d e l p l a z o m á s b r e v e pos ib le ipara 
que esas o f i c i n a s p u e d a n f u n c i o n a r , 
c u a n t o a n t e s c o n t o d a r e g u l a r i d a d ; 
P o r t a n t o : á p r o p u e s t a d e l S e c r e t a -
r io de J u s t i c i a y o í d a l a c o m i s i ó n p a r a 
l a r e f o r m a de l a L e y H i p o t e c a r i a , 
V e n g o en d e c r e t a r lo s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o Io L a t r a n s c r i p c i ó n d e 
a s i en tos que en los c a s o s de a l t e r a c i ó n 
de l a c i r c u n s c r i p c i ó n t e r r i t o r i a l d e los 
R e g i s t r o s de l a P r o i p i e d a d c o r r e s p o n -
d a h a c e r de los l i b r o s de u n R e g i s t r o 
á los de otro se v e r i f i c a r á p o r m e d i o 
de c e r t i f i c a c i o n e s e n l a f o r m a o r d i -
n a r i a y á l a v e z d i r e c t a m e n t e d e l i b r o 
á l i b r o , p o r e l R e g i s t r a d o r que t u v i e s e 
á s u c a r g o los l i b r o s que c o n t e n g a n l o s 
a s i en tos que se d e b a n t r a n s c r i b i r , c e r -
t i f i c a n d o d i c h o s a s i en tos en los la-
b r o s t a l o n a r i o s de i n s c r i p c i o n e s , en 
b lanco , que á ese efecto, a n t e s d e c u m -
p l i r s e l o s r e q u i s i t o s que e x i g e n los a r -
t í c u l o s 218 y 221 d e l R e g l a m e n t o H i -
p o t e c a r i o d e b e r á n f a c i l i t á r s e l e s á cos-
t a d e l R e g i s t r a d o r e n c a r g a d o de l a 
o f i c i n a á que d e b a n p a s a r d e f i n i t i v a -
mente d i c h o s l i b r o s . L a D i r e c c i ó n po-
d r á o r d e n a r que se c o m i e n c e n d i c h o s 
t r a s l a d o s p o r e l ' R e g i s t r a d o r que ten-
g a en s u a r c h i v o los o r i g i n a l e s , t a n 
p r o n t o se d e c r e t e l a a l t e r a c i ó n de l a 
c i r c u n s c r i p c i ó n de u n R e g i s t r o , s i n 
p e r j u i c i o de c o n t i n u a r l a d e s p u é s de 
Í9 e n t r e g a á que se r e f i e r e e l a r t í c u d o 
12 de l R e g l a m e n t o g e n e r a l v ig en t e , 
h a s t a que se c o m p l e t e el r e f e r i d o a r -
c h i v o . 
A r t í c u l o 2o L o s as i entos de todas 
c l a s e s i n c l u s o (las n o t a s m a r g i n a l e s 
que se t r a n s c r i b a n , d e b e r á n c e r t i f i c a r -
se s e p a r a d a m e n t e e n l a m i s m a f o r m a 
en que a p a r e z c a n e x t e n d i d o s e n los 
L a s lombrices impiden el crecimiento 
de los n i ñ o s . Se vuelven pál idos , flacos y 
enfermizos. Ext i rpe usted estos parási-
tos, si quiere tener n i ñ o s sanos, aleeros 
y felices. E l V E R M I F U G O D E C R E M A 
" W H I T E ' S " destruye las lombrices y me-
jora todo el sistema. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmac ias . 
F A H N E S T 
Establecida 1827. 
F I R M E H A S T A H O Y Y SIN 
R I V A L P A R A LA E X T I R P A C I O N 
D E L A S L O M B R I C E S , EN L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PIttsburgh, P a . E . U . de A. 
De venta en todas las droguer ías 
y farmacias. 
E L A S 
¿ H a y algo m á s penoso que el dolor de 
muelas? Tan pronto punzadas atroces en 
la m a n d í b u l a , lan pronto dolores sordos 
y persistentes. Los nervios entran en 
^upgo y las m á s de las veces es impo-
sible dormir durante la noche. 
En casos tales no hay otro remedio 
como el Jarabe de Follet. 
E l uso del Jarabe de Follet " á la dosis 
de una ó 2 cucharadas soperas ba?ta, en 
efecto, para procurar al paciente un 
s u e ñ o tranquilo y reparador y muchas 
horas de bienestar "y reposo pues, por 
crueles que sean lus dolores, los raímn y 
adormece. I-as personas mayores pueden 
sin el menor inconveniente tomar hasta 
8 cucharadas soperas en las 2U horas. 
Para los n i ñ o s bastan cucliaraditas de 
las de ca fé . E l saborcillo acre que el j a -
rabe deja, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de agua. De venta en todas 
las farmacias. Depós i to general 19, rué 
Jacob, París . 10 
C A R N E H I E R R O Y V I N O $ 
Del Dr. GONZALEZ t 
E s e l m e j o r r e c o n s t i t u y e n t e ^ 
d e l a s p e r s o n a s d é b i l e s , D e - ^ 
v u e l v e á l a s a n g r e l o s g l ó b u l o s ^ 
r o j o s \ p e r d i d o s . L a s s o l t e r a s , c a - ^ 
s a d a s y v i u d a s q u e t i e n e n a n e - ^ 
m i a r e c u p e r a n e l b u e n c o l o r y ^ 
l a s f u e r z a s , D e v e n t a e n l a 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSE" - 5 
Ca l l e H a b a n a 112, esq. & L a m p a r i l l a ^ 
y en las F a r m a c i a s acreditadas 
de la R e p ú b l i c a . \ 
l i b r o s de d o n d e se t o m a r e n y c o n ei 
m i s m o n ú m e r o de l a f i n c a y e l m i s m o 
n ú m e r o 6 l e t r a d e l a s i e n t o ; y & , j a 
t e r m i n a c i ó n d e l a ú l t i m a i a s c n p c i o n 
ó a n o t a c i ó n ®e h a r á c o n s t a r el n u m e r o 
t o t a l de a s i e n t o s t r a s l a d a d o s y a s i -
m i s m o que no h a y n i n g ú n o tro que 
c e r t i f i c a r , r e f e r e n t e s á l a p r o p i a t m -
c a S e g u i d a m e n t e se e x t e n d e r a en ios 
l i b r o s de d o n d e se h u b i e s e n t o m a d o s 
los a s i en tos t r a n s c r i p t o s y á c o n t i n u a -
c i ó n de l a ú l t i m a i n s c r i p c i ó n ó a n o -
t a c i ó n que h u b i e s e s ido c e r t i f i c a d a , 
urna n o t a h a c i e n d o e o n s t a r e l c i e r r e 
de d i c h o r e g i s t r o p a r t i c u l a r y que se 
h a v e r i f i c a d o s u t r a n s c r i p c i ó n a los 
l i b r o s de l otro R e g i s t r o p o r h a b e r p a -
s a d o l a f i n o a á f o r m a r p a r t e d e s u c i r -
c u n s c r i p c i ó n t e r r i t o r i a l . 
A r t í c u l o 3 ° C u a i n d o el a s i e n t o que 
se t r a n s c r i b a c o r r e s p o n d a á u n a i n s -
c r i p c i ó n ó a n o t a c i ó n c o n c i s a y e l R e -
g i s t r o en que f i g u r e l a i n s c r i p c i ó n ó 
• a n o t a c i ó n e x t e n s a á que a q u e l l a h a g a 
r e f e r e n c i a no h u b i e r e de s e r t r a n s -
c r i p t o , se c o p i a r á n t a m b i é n á cont i -
n u a c i ó n d e l a s i e n t o y c o m o p a r t e in te -
g r a n t e d e é l y t o m á n d o l a s d e l a ins-
c r i p c i ó n e x t e n s a , l a s c i r c u n s t a n c k s 
que se h u b i e s e n e o n s i g n a d o en el mis-
mo as iento en el caso de que h u b i e r e 
d e b i d o e x t e n d e r s e eomo i n s c r i p c i ó n ó 
a n o t a e i ó n e x t e n s a . A s i m i s m o , c u a n d o 
lo q u e se t r a n s c r i b a s e a u n a n o t a m a r -
g i n a l c o n c i s a p o r t r a t a r s e de u n a c a n -
c e l a c i ó n sobre v a r i a s f incas , p o r re fe -
r i r s e á o t r a n o t a , i n c l u s o l a s d e l l ibro 
D i a r i o , ó p o r c u a l q u i e r o tro m o t i v o y 
no h a y a q u e t r a n s c r i b i r l a s o t r a s no-
t a s ó as i entos m á s e x p l í c i t o s á que l a 
m a r g i n a l se r e f i e r a se t o m a r á n de es-
t o s l a s c i r c u n s t a n c i a s p e r t i n e n t e s y se 
c o n s i g n a r á n en l a t r a n s c r i p t a á eon-
t i n u a c i ó n d e l a n o t a que se t r a s l a d e . 
A r t í c u l o 4o D a s t r a n s c r i p c i o n e s se 
v e r i f i c a r á n s i n i n t e r r u p c i ó n , g u a r -
d a n d o en c u a n t o s e a pos ib le e l m i s m o 
o r d e n en que f i g u r e n r e g i s t r a d a s las 
f i n c a s que d e b a n p a s a r a l otro R e -
R i s t r o , y se d e j a r á á •cada f i n c a e l n ú -
m e r o de fo l ios que el R e g i s t r a d o r i n -
t e r e s a d o es t ime n e c e s a r i o en a r m o n í a 
c o n lo que p r e s c r i b e e l a r t í c u l o 250 de l 
R e g l a m e n t o g e n e r a l p a r a l a e j e c u c i ó n 
de l a L e y H i p o t e c a r i a . E s e o r d e n se 
a l t e r a r á no obstante^ s i e m p r e q u e se 
c o m u n i q u e a l R e g i s t r a d o r que e s t é 
v e r i f i c a n d o l a t r a n s c r i p c i ó n que sea 
p r e s e n t a d a p a r a e l R e g i s t r o p a r a e l 
c u a l se h i c i e r e u n t í t u l o que com-
p r e n d a f i n c a s c u y o s r e g i s t r o s p a r t i c u -
l a r e s no h u b i e s e n s ido a ú n t r a n s c r i p -
tos ó que h a y a s ido p r e s e n t a d a en el 
m i s m o u n a s o l i c i t u d de c e r t i f i c a c i ó n 
r e f e r e n t e á a l g u n a de d i c h a s f i n c a s , 
en c u y o s c a s o s se c o n c e d e r á p r e f e r e n -
c i a á l a t r a n s c r i p c i ó n de los a s i e n t o s 
á que c o r r e s p o n d a n es tas f i n c a s ó á 
r e m i t i r c e r t i f i c a . c i ó n l i t e r a l de todos 
los as i entos de l a s m i s m a s , s e g ú n p a -
r e c i e r e m á s e x p e d i t o p a r a el m e j o r 
s e r v i c i o . 
A r t í c u l o 5o E n el i n a i 
b a j o de t r a n s c r i p c i ó n se eiripl 0 ^ 
m a y o r n ú m e r o de tomos de ^ 
c i e n e s p a r a que quede t e r 0 ^ ^ 
c u a n t o antes , y los gastos que 
d i c h o t r a b a j o , con e x e e i p c i ó n d í ^ 5 
to de los l i b r o s so s u f r a g a r á ^ 
p a r t o s i g u a l e s por ambos R ^ 1 1 h 
res . L a r e m i s i ó n de esos tomo .i^0' 
g i s t r a d o r que debe conservarlo ^ 
a r c h i v o d e s p u é s do oomplptos S 611 $5 
r á p o r c o n d u c t o de l J u e z Bele l ^ 
h a c i e n d o c o n s t a r s u destino 
m i s m o s l i b r o s , e x t e n d i é n d o s e } 
t i f i c a c i ó n c o m p r e n s i v a de los a ^ 
mos e x p r e s a d o s en los a r t í c u W ? ^ 
221 d e l R e g l a m o u t o general . - J 
A r t í c u l o 6o L a incorporacife 
estos l i b r o s a l a r c h i v o d e l Regist 
r e a l i z a r á a n o t á n d o l o s en el l i h ^ * * 
i n v e n t a r i o , a s i m i l á n d o l e el ^ ^ 
que les c o r r e s p o n d a ta^to del 
vo como de l A y u n t a m i e n t o y • 
n á n d o l e s t a m b i é n n u e v o s n ú m e r o s ^ 
r r e l a t i v o s á l a s f i n c a s que conten ^ 
en los cua le s so c o n s i g n a r á n á la 
los que a n t e r i o r m e n t e t e n í a n . ^ 
A r t i c u l o 7o S i a l r e c i b i r el nii 
R e g i s t r a d o r u n tomo y a termina? 
c o n l a s t r a n s c r i p c i o n e s hechas en ! 
e s t u v i e s e n a ú n s i n t e r m i n a r su \ M 
c o r r i e n t e de in scr ipc iones , espera' 
/para i n c o r p o r a r l o á s u archivo á n 
el e x p r e s a d o l i b r o c o r r i e n t e de 
c r í p e i o n e s h a y a f ina l i zado . Para i 
m i n a r l o t r a n s c r i b i r á en é l los asient^ 
e n v i r t u d de c e r t i f i c a c i o n e s que p^¡ 
r a a l o t r o R e g i s t r a d o r hasta 11^ 
d i c h o l i b r o . U n a vez esto resulte, 
c e d e r á á l a n u m e r a c i ó n de toda'g Ij, 
f i n c a s c o n t e n i d a s en los libros ^ 
h a y a i n c o r p o r a d o , a s i g n á n d o l e s 
n ú m e r o s que l e s c o r r e s p o n d a n á ^ 
t i r d e l ú l t i m o que inmediatamente ü. 
g u r e en s u l i b r o e o r r i e n t e termini. 
do y á l o d e m á s que se dispone en si 
a r t í c u l o s e x t o ; y u n a vez hecha laiu, 
c o r p o r a e i n n de todos los libros ^ 
t r a n s c r i p c i o n e s que estuviesen com, 
p l e tos p r o c e d e r á á a b r i r otro libn 
c o r r i e n t e con el n ú m e r o de finca i 
de l i b r o que s i g a a l ú l t i m o contenijj 
en e l ú l t i m o que h u b i e s e incorpora^ 
A r t í c u l o 80E1 proced imiento estálf, 
c i d o e n el a r t í c u l o a n t e r i o r será obl 
g a t o r i o y d e b e r á l l e n a r s e mediante fl 
y á l a m a y o r b r e v e d a d el libro o 
r r i e n t e , en e l caso de presentarse parj 
i n s c r i t p c i ó n u n t í t u l o re lat ivo á fines 
c u y o r e g i s t r o p a r t i c u l a r e s t é ya tram. 
c r i p t o pero s i n que e l l ibro que m 
t e n g a esa t r a n s c r i p c i ó n e s t é incorpj. 
r a d o , y a p o r no h a b e r sido remiti 
á a q u e l i a o f i c i n a y a p o r no habera 
c o n c l u i d o e l l i b r o c o r r i e n t e y sn 
a b s o l u t a m e n t e i m p o s i b l e l levar 
bo l a i n c o r p o r a c i ó n dentro del plazo 
que p a r a c a l i f i c a c i ó n é inscripción» 
t é p r e v e n i d o . 
A r t í c u l o 9o S i los asientos ^ 
f i n c a en c u y o R e g i s t r o particulark-
h i e r e de v e r i f i c a r s a l g ú n asiento5 
I n a p e t e n c i a . 
J a m á s el s é r v i v i e n t e d e j a d e n u t r i r s e y de c o n s u m i r . Mientras hay* 
l u d , el s i s t e m a absorbe lo suf ic iente p a r a n u t r i r s e , y a d e m á s u n sobrante 
c u a l hace uso en d e t e r m i n a d a s ocasiones. C u a n d o el apetito deja de w 
t i r se , no s ign i f i ca q u e e l s i s t ema d e j a de a l i m e n t a r l e , bien ó m a l , sino 0® 
hace á expensas d e l sobrante a c u m u l a d o d u r a n t e los p e r í o d o s saludablesJ' 
a q u í que l a p e r s o n a se debi l i te a l comer poco y des fa l l ezca a l no comeje!' 
t e r iormente . A no ser p o r e l consumo interior- , e l estado de inapetencia» 
r í a u n estado i d e a l de e c o n o m í a r e d u c i e n d o á í n f i m a s proporciones el ardnn 
p r o b l e m a de l a l u c h a p o r l a v i d a . D e s g r a c i a d a m e n t e , h a j que dar coni' 
bust ib le á l a m á q u i n a . H a y que p r o m o v e r el apet i to cuando este falte, í' 
f o r z á n ó o l o n i c r e á n d o l o ar t i f i c ia l por medio de aper i t ivos , s ino por estíffiP 
n a t u r a l que lo h a g a p e r m a n e n t e , como sucede c u a n d o se toman las P a 8 ^ 
de l D r . R i c h a r d s . 
S O L U C I Ó N C O I R 
á ftase de CL0RHIDRO:F0SFATO de CAL 
T I S I S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de los H U E S O S : 
C A Q U E X I A , E S C R Ó F U L A S , I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A , 
E S T A D O N E R V I O S O . 
El mejor Alimento para los niños débiles y las ^ r i z ^ 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA BECA DE CERVEZA) 
Á N T R A X , F O R Ú N C U L O S y F O R U N C U L O S I S , G A S T R O - E N T E R l T l S 
i D I S E N T E R I A , N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A , D I A B E T E S , 
¡ A C N É , F L E M O N E S , S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y V A G l N l T I S 
y t o d a s l a s A F E C C I O N E S que d a n l u g a r á S u p u r a c i o n e s . 
C O I R R E , 5 , B o u l d d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A B l S 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
D I A R R E A S . M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S B I L I O S I D A P 
D E B I L I D A D , N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D P A R A E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
PEPSINA 
7 R U I B A R B O 
B 0 5 ( n / E 
W C E Q U E EL E N F E R M O DÍG1ERA. N U T R A Y 5 E C U R E RAPl1 
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virtud de título presentado, no hubie-
sen sido transcriptos en ninguno de los 
ionios destinados al 'efecto, se espedi-
rá eertificackki l i teral de todos aque-
llos asientos para su inmediata trans-
cripción en el tomo corriente de ins-
cripciones. 
Artículo 10a E l funcionario encar-
gado del Registro al que ée hubiese 
¿¿regado parte del terri torio de otro, 
¿eberá formar 'los correspondientes 
w l i ees de personas á medida que va-
va realizándo las inscripciones ó reci-
biendo los libros de transcripciones, 
sin perjuiicio de que mediante mien-
lrns> tanto pueda sacar copia de los 
existentes en el otro Registro para las 
biiscas correspondientes y demás ne-
cesidades del despacho. 
Dada en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, á 10 de Julio de 
1912. 
J. M. G-ómez, Presidente.— Juan M . 
Menocal, Secretario de Justicia. 
I o t a s Í e r u m e r i g a n a s 
N I C A R A G U A 
Situación precaria 
Largo tiempo hace que la situación 
económica que viene atravesando la 
intranquila nación nicaragüense no 
puede ser más deplorable, y, como es 
gabido, ese estado de penuria y mal-
estar dio origen al tan zarandeado 
empréstito que el sindicato de ban-
queros de Nueva York, presidido por 
Mr. Morgan, á semejanza de una ban-
dada de auras ante el olor de una 
buena presa, estaba decido á realizar 
v á hacérselo aceptar de grado á por 
fuerza á la mencionada Repiíblica, 
valiéndose para ello de la imposición 
oficial que desde luego le brindaba el 
, gobierno de Washington, y el cual á 
su vez. interesándose altruistamente 
por el bienestar del citado país , sola-
• mente pretendió de él la interven-
ción de las rentas aduaneras. 
Día por día han ido acentuándose 
las dificultades y la ruina, hasta el 
punto que el Tesoro de la República 
se encuentra exhausto y en un pau-
perismo aflictivo y completo, sin po-
der atender desde ha muchos meses, 
según las úl t imas noticia que nos in-
forman, ni al pago de los empleados 
públicos, ni mucho menos al de los 
demás servicios y cargas naturales 
del Estado que. como consecuencia, 
se encuentra completamente desaten-
didos, y motivando todo esto la exis-
tencia de nn clamor general del pú-
blico por verse desatendido en sus ló-
gicas necesidades, y de cuya atmós-
fera do natural descontento se cree 
nne no sea difícil el qué estalle una 
nueva revolución en breve plazo. 
El remedio no es el más salvador, 
pero ségún las "expresadas noticias 
•recibidas de Bluefields, sobre todo 
los habitantes de los pueblos del in-
terior, materialmente y sin hipérbo-
le, se están muriendo de hambre por 
haber coincidido también para agra-
var la situación, la pérdida total de 
lap cosechas, y nada hay que impela 
con más fuerza á un pueblo á la gue-
rra que el hambre y la miseria. 
A f in de conjurar estos peligros, el 
Gobierno se ha dirigido á los banque-
ros ingleses para contratar un em-
préstito, pero se sabe que estos seño-
fes se muestran bastante desconfia-
dos y temerosos de que el Gobierno 
de la pequeña República centroame-
• ncana no pueda satisfacer sus com-
promisos, y es posible que eludan el 
entrar en el negocio, escudándose en 
que la doctrina de Monroe pudiera 
originarle á la Gran Bre taña roza-
mientos penosos con el gobierno de 
la Casa Blanca en cualquiera opor-
tunidad. 
Mientras tanto, el general Emilia-
no Chamorro, jefe del partido con-
servador, se ha separado de los je-
fes liberales, re t i rándose con sus 
amigos a Honduras. 
V E N E Z U E L A 
Nuevo Ministerio 
La enfermedad de que se vió ata-
cado el exdictador Cipriano Castro, 
y que es innegable debe de revestir 
bastante gravedad, cuando le hizo 
desistir de su empeño tenaz de con-
quistar por medio de las armas su 
antigua presidencia de la República, 
y retornar á Canarias, donde actual-
mente se encuentra, parecía haber 
desvanecido el peligro que se cernía 
sobre Venezuela de una sangrienta 
lucha; pero sin embargo, existen aún 
dudas y temores en el Gobierno con 
respecto á la actitud que puedan to-
mar los partidarios de Castro. 
Ello lo demuestra que con el ob-
jeto de contentar á los habitantes de 
la región Andina, que es una de las 
más importantes y levantiscas del te-
rr i tor io venezolano, anuncia la pren-
sa de Caracas que es posible qúe en-
tren á formar parte del Ministerio 
algunos elementos conocidos en el 
país por sus ideas castristas y que tu 
"vieron lazos de amistad con el anti-
guo Presidente autócra ta . 
Estos nuevos Ministros deberán ha-
ber tomado parte, según nuestras no-
ticias, el día cinco del mes en curso, 
siendo casi seguro que la cartera de 
Relaciones Exteriores haya quedado 
á cargo del señor Paul, quien inter-
vino en los famosos conflictos inter-
nacionales durante la presidencia de 
Castro. 
Todo ello evidencia que don Ci-
priano cuenta con fuerza y simpatías 
bastantes en el país, y que la prensa 
ministerial ó- adicta mostraba decidi-
do empeño en negarle. 
P E R U 
Huelga general 
En la capital de Lima se produjo 
una intensísima agitación política-so-
cial con motivo de la actitud de los 
obreros que secundando el deseo ge-
neral del pueblo pedían que se decla-
rasen nulas las elecciones presiden-
ciales verificadas á fines del pasado 
mes. 
E l Gobierno t r a tó de evitar la huel-
ga general de los obreros, pero le 
fué imposible. 
E l día de las elecciones el pueblo 
t ra tó de impedirlas y los partidarios 
de Aspillaga pidireon al Gobierno 
que hiciera custodiar por tropas las 
urnas de votación. 
Las familias hacen grandes provi-
siones de víveres para el caso de que, 
por causa de algún trastorno. Vengan 
que encerrarse en sus habitaciones. 
Los partidos liberal, civil indepen-
diente y constitucional piden que se 
declaren nulas las elecciones. 
Se acusa al Presidente Leguía y á 
sus Ministros como responsables de 
la situación por no haber querido 
postergar las elecciones, como la que-
ría la generalidad del país. 
Aprestos bélicos 
A los colombianos residentes en el 
Perú les preocupa mucho los aprestos 
bélicos de este país. Además de las 
fuerzas que salieron de Lima,—1,000 
hombres—después de La Pedrera, sa-
lieron 1,000 más para el Caquetá, y 
también saldrá en breve el vapor de 
guerra "Bolognesi" con fuerzas pa-
ra las fronteras del Ecuador. Creen, 
por lo tanto, los colombianos, que se 
preparan para dar un golpe definit-
vo. Es t án reclutando con gran acti-
vidad, aunque de manera disimula-
da. En todos los labios no se oye 
otra cosa que el gran triunfo de La 
Pedrera y frases humillantes para 
Colombia. 
C l a s e s P a s i v a s E s p a l ó l a s 
Esta Asociación, que tan digna-
mente preside nuestro muy estimado 
amigo don Pablo Lauda, coronel de 
caballería del ejército español, cela-
bró junta general el pasado dommg.) 
para nombrar la nueva Directiva que 
ha de regir los destinos sociales en el 
entrante año de 1912 á 1913. 
Por unanimidad fueron elegidos 
para los cargos directivos los señores 
siguientes: 
Presidente: D. Pablo Landa y 
Arrieta. 
Vicepresidentes: Sr. Conde de Sa-
gunto y don Pedro Romero Camacho. 
Tesorero: D. Benito Furelos Otero. 
Secretario: D. Ramón Espinosa le 
los Monteros. 
Vicesecretario: D. Luis Vidaña. • 
Vocales: D. Miguel Vivaneos, don 
Antonio Vesa Fi l lar t , don Joaquín 
Gil del Real, don Juan Donat Rosillo, 
don Lope López Gutiérrez. 
•Suplentes: D. Victoriano Zavala y 
don Francisco Adrknsens. 
Felicitamos á los miembros de la 
nueva Directiva, así como á la Socie-
dad por el acierto habido en la alec-
ción de los que han de regir sus des-
tinos. 
Para los reconceolrados 
de Oriente 
los distribuya reconcentrados pueblos 
más necesitados con auxilio Alcaldes 
y Cruz Roja.—Cárdenas, Alcalde Mu-
nicipal . ' ' 
Rasgo generoso 
El Alcalde de la Habana ha envia-
do á la "The Borden Ca.," la si-
guiente carta: 
"The Borden Company, Oficios nú-
mero 24.—Ciudad. 
Muy señores míos: La señora Dulce 
María P. R. de Sánchez Fuentes, Pro-
sidante de la Cruz Roja, se ha servi-
do comunicarme que ustedes han ce-
ñido la bondad, que mucho les agra-
i dezco, de no cobrar las diez cajas de 
i leche cond-snsada, marca '"Magno-
l i a , " que por encargo mío t ra tó de 
comprarles para remitirlas á los re-
concentrados de Oriente. 
Muy agradecido quedo á esta mues-
tra de su generosidad y deferencia, y 
en nombre de los pobres beneficiados 
y en el mío,; les ruego acepten las gra-
cias más expresivas. 
De ustedes con la mayor considera-
ción, affmo. s. s. Julio de Cárdenas. 
Víveres y ropas 
El Alcalde de esta capital ha remi-
tido el siguiente telegrama al señor 
Manduley: 
1'Gobernador Provincial.—Oriente. 
Vapor ' "Habana" salido sábado úi-
timo conduce víveres y ropas á esa 
ciudad y Guantánamo para que usted 
E x á m e n e s y o p o s i c i o n e s 
Nuestro colega " L a Opin ión" pu-
blica nn artículo con el título que en-
cabeza estas líneas, llamando la aten-
ción del Secretario de Instrucción Pú-
blica y de la Junta de Educación sobre 
los abuses que se están preparando con-
tra el derecho de los maestros y laa 
maestras aprobados en exámenes ante-
riores, á quienes se pretende dejar fue-
ra de escalafón para atender compro-
misos personales. 
Creemos que de ningún modo de-
ben ser preteridos los maestros y maes-
tras que dentro de la ley han sido exa-
minados y aprobados, y que si se quiere 
favorecer á alguien ha de ser sin per-
juicio de los derechos adquiridos ante-
riormente por otros. 
Véanse unos párrafos del colega, que 
están muy en lo justo: 
"Tendremos oposiciones porque hay 
que favorecer á los amigos repartiendo 
previamente las plazas que se proyec-
tan crear. De nada les valdrá á los 
opositores que ha dos años tuvieron 
•que hacer ejereicics dobles por causas 
completamente ajenas á su voluntad, 
haber obtenido puesto en el escalafón 
•sonquistando así el derecho á ocupar 
plaza. Nada significa para la Junta 
de Educación y sus eminencias pedagó-
gicas la práctica constante á que hanse 
dedicado los aspirantes aprobados du-
rante los dos años transcurridos de-
sempeñando, como suplentes, aulas de 
distintas graduaciones. Todo será inú-
t i l porque las plazas no pueden ser 
ocupadas sino por los individuos á 
quienes se quiere favorecer. Por eso 
habrá oposiciones y por si no ha obte-
nido el certificado algún aspirante ha-
brá también exámenes para dárselo. 
Todo esto es fácil de realizar cuando 
los intereses particulares se anteponen 
al interés de la escuela, al de ednea-
don del pueblo, de ese pueblo que eli-
ge á los encargados de inspeccionar su 
instrucción para que éstos al contituir-
se en Juntas dejen á cualquier inspec-
tor incompetente el encargo de hacer 
lo que le plazca ó de obedecer las indi-
caciones de personalidades ajenas á la 
escuela que sólo utilizan su influencia 
sobre el personal de Instrucción Pú-
blica para prostituir la enseñanza en 
aras de intereses mezquinos. 
"Dense cuenta los vocales de la Jun-
ta de Educación de la Habana del pa-
pel tristísimo que representan. Vean có-
mo amparan con sus resoluciones, com-
binaciones perjudiciales á la enseñan-
za y tomen las medidas que el patrio-
tismo y el amor á la cultura aconse-
jan para que cese el favoritismo y la 
injusticia, y no se diga de ellos que son 
culpables del abandono que padece la 
escuela pública, entregada á funciona-
rios poco ó nada es-rupulosos en el 
cuimplimiento de sus obligaciones." 
PERDIDA 
DEL VIGOR SEXUAL, IMPOTENCIA 
Curación pronta, racional y segura tomando el Gran 
Tónico Regenerador de las Fuerzas Vítales, y cien-
tíficamente demostrado, el m á s poderoso estimul-
ante y reconstituyente, nutri t ivo para el cerebro, 
los músculos y los nervios 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
P r e p a r a c i ó n GHcero-Formia la i la , Usada por ios Meoleos 
El mal gusto en la boca proviane del 
estomago Desordenado, y además, usna!-
mente hay entorpecimiento del hígado, 
cuyo estado es favorable á enfermeda-
des. HERBINA es el r&mediq especial. 
Corrige el estómago y pone el hígado en 
.orden y actividad. 
De verta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
>K rtOK^j ALMACEN DE MADERAS, BARROS, MARMOLES Y VIGAS DE HIERRO [pOH 
OK H 
M o n t e N ú m . 361 
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S 
D . J e n a r o S e n r a 
Está de luto la colonia, gallega. 
Uno «de sos miembros más prestigio-
sos y más queridos, el señor don Je-
naro Senra, exvicepresidente y vocal 
de la Junta Directiva del "Centro Ga-
llego," consiliario muchos años de la 
Beneficencia de Naturales de 'Galicia, 
ha fallecido ayer tarde, después de una 
enfermedad que en su iniciación no 
spstraam 
m m 
j F a b r i c a n t e d e l o s ^ M o s á i c o s "^"iTa^'cIJB AN" A 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o 2 5 6 
Salud del cabello do Hay 
Nunca falla en dar el cabello canoso 
su color natural y belleza . . . 
WO importa cuanto tiempo haya estado 
^ canoso ó deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su caída y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa, 
Conccrva el cabello suave y brilloso. 
No dañará la piel 6 tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO HAY SPECIALTIEá CO. 
ITAr. i l X C A . N T K S 
NEWARK, N. J . - • E . U . do A. 
De venta ¡tor todos los droguistas y Químicas. 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel Johnson y J . SarrA d hijo. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierto en aperitivo y no hay 
ning-uno que supere en cualidades ex-





las Enfermedades conlaglosas?1 
9 f "ü KT\ 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
JleucWadapor WUtupre'. ienoy c u r a 
J^ETRITIS, LEUCORREA, etc. pa ni 3 
19, Rno das Mathuilno 
>• iotiii Far.r.ioiai H A 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 C o n s u l t a s d © I I á I y d e 3 á 5 
n 2358 ,11. 
. . . 
Edificad el Cuerpo 
tomando el alimento más 
activo y digerible que en-
gorda más 
O L U C i O 
(EMULSION) 
K E P L E R 
f Marca de l-ábrica) 
tn todas la» 
farmacias 
kurrouchs VVbi.t.comb Y CÍA LONDRBS 
hacía prever el funesto resultado acae-
cido. , „ 
Jenaro Senra, como asi, tamiliar-
raente, le llamaban sus íntimos, era un 
patriota. Dueño y gerente de importan-
tes industrias, su caja y sil voluntad 
no se negaban nunca para obras benéfi-
cas, de cultura y de patriotismo. Hi jo 
amantísimo del distrito de E l Ferrol, 
jamás regateaba dádivas para favore-
cer á los suyos, y su nombre ha venido 
figurando en cuantas recolectas de ca-
rácter regional se iniciaban en esta 
Isla. 
Su muerte ha sido muy sentida, y al 
dolor que á los suyos causa, unimos 
nuestro pésame. 
Dios le habrá acogido en su seno, 




D, Francisco Claussó. Canciller do 
primera clase del Consulado de Cuba, 
en París , ha sido ascendido á Vice-
cónsul del mismo consulado. 
Una comunicación 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca recibió ayer una comunicación del 
Senado, part icipándole que por erroi* 
se dejó de consignar en el epígrafe-
correspondiente al Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Camagüey, las 
placas de auxiliares que con arreglo 
á la ley le corresponden y que resui-
tan incluidas en la suma total de l i -
eho epígrafe. 
E l general Gómez dispuso en el ac-
to que se diera orden á la " G a c í t a " 
para que salvase el error. 
Mensaje 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, teniendo en cuenta el telegrama 
que le fué enviado ayer por el general 
Monteagudo, reco-mendáudole deje sin 
efecto la suspensión d'e las ga ran t í a s 
constitucionales en la provincia orien-
tal, enviará un mensaje al Congreso 
solicitando deje sin efecto la citada 
suspensión. 
Los desperdicios de agua 
El Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Carrerá, entregó ayer para la t\c-
•ma del señor Presidente el nuevo Re-
glamento para evitar los desperdicios 
de agua de Vento en la Habana. 
A pública subasta 
Se ha dispuesto sacar á subasta la 
•construcción del ferrocarril de Caiba-
rién á Xuevitas, pasando por el Sur 
de la cordillera de Bamburanao. 
La construcción de dicha vía será 
subvencionada con arreglo á la l^y 
votada por el Congreso. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el segundo jefe de la po-
licía secreta, don Antolín Mart ínez. 
Según nuestras noticias, la plaza 
mencionada será amortizada. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Nombramientos 
Han sido nombrados Juez Munici-
pal de Calabazar-el señor Sacramento 
Q. Marrero; primer, suplente de Ma-
yarí , el señor don José Ramírez La-
font, y segundo suplente de Cruces, 
el señor José Coballos y Prieto. 
Notario 
Ha sido nombrado notario públi-
co, con residencia en, Santiago de Cu-
ba, el señor licenciado José. Pulawski 
Agüero y Agüero. 
Renuncias aceptadas 
Se han aceptado las renuncias for-
muladas por los señores Ramón Agüe-
ro Colombo, Juez Municipal primer 
suplente de Nuevitas; Benigno Vega 
Delgado, Juez Municipal de M a y a r í ; 
Rafáel Sánchez Guerra, Juez Munici-
pal primer suplente de Colón; Ma-
nuel Pedraza Domínguez, Juez Mu-
nicipal primer suplente de San Juan 
de las Yeras. 
Títulos 
Se ha expedido título de notario, 
con residencia en Batabanó, al señor 
doctor Rogelio Castellanos y Mena. 
También se ha expedido t í tulo de 
Mandatario Judicial, con residencia 
en el partido judicial de Santiago de 
Cuba, al señor Carlos Manuel Vi l la -
lón y Sánchez. 
Reducción de fianza 
Se ha reducido á $500 Cy. la fian-
za de $1,000 prestada por el señor Es-
teban Castellanos para que pudiera 
gozar de libertad provisionar Gonza-
lo Acosta Soto. 
SECRETARIA DE GOBERNACIOI? 
Suicidio 
En la Secretar ía de Gobernación se 
recibió ayer un telegrama, dando 
cuenta de haberse suicidado el joven 
periodista y poeta manzanilloro don 
Oscar Oliva y del Junco, quien dejó 
una carta escrita manifestando estar 
aburrido de la vida. 
SEÍSfiETARTA DE HACIENDA 
Resolución 
La Dirección General de IjoteríaS 
tomó ayer la siguiente resolución: 
Para adaptar la nueva ley ,modifi-
cando la vigente de Lotería, y ejecu-
tar debidamente lo resuelto por el se-
ñor Presidente de l a República en 
decretos de fechas 9.y 10 del corrien-
te mes, resuelvo: 
Primero.—Declarar terminados los 
servicios de todos los empleados de 
la Dirección General de Lotería, si 
bien les serán satisfechos los haberes 
que devenguen á aqu^lfis cuyo traba-
jó fuere debidamente ceptificado por 
funcionario c o m p e t ^ f . fíie conformi-
dad con lo que se^s^blece en el 
apartado inserto á continuación. 
Segundo.—El día ouíffCe (iol co-
rriente mes han de hallarse ult ima-
das las ratificaciones y nuevos nom-
bramientos que origine la implanta-
ción de la plantilla de empleados per-
manentes ó fijos de.la Renta. 
Tercero.—El presente decreto se 
notif icará personalmente á cada uno 
de los empleados que residan en la 
ciudad, en forma legal procedente, y 
por telégrafo á todos ^s de fuera de 
esta capital en las oficinas-correspon-
dientes. -
Gustavo Át&ñs&i 
•. "Sirector General. 
E l dragado oe Santiago 
El Administrador ff^ la Aduana de 
Santiago de Cuba ha pasado un tele-
grama él Secretario de Hacienda, par* 
ticiipándol^ que van ,á ser suspendidos 
los trabajos de dragado de aquel puer-
to y llevadas Jas d.rag^:para Cienfuc-
gos. 
Pgg-o cíe haberes 
Se ha remitido á lp ¡Pagadur í a de 
Haberes del Ejérci to • Libertador, pa-
ra su pago, los expedientes del solda-
Fandada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e ' S B r a n d r c í h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
cione:5 viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Acérque el graha.Io 
á lis ojos y verá 
Vd.la pildora eturar 
en la boca. 
Para el Estrefilmlento, BlUo.Mdad, Dolor de Cabera, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Csíómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen Igual. 
D E VENTA E N LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO 
Fundada 18*7. 
Emplastos Porosos d 
R e m e d i o u n i v e r s a ! p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
O B i l A S E S Í H U C T Ü M L E S O E A C E Í I O L M i N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e ^ M e r c a d o s . T e c h o s L n e e m u ' l o ^ A r m íxo i i i í s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a í o r n u a s p a r a j l . u | n i u a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d » a r m u z o t i o a p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
nucemf.8 estudios de proyf lc^ y levftntam h plan-H ¿ratU Knm'nhtrando 
cotizaciones por la fiibrlcaclda 6 instalación de las o^ras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A B Í | Í Í I | 0 A N | S T E E L C O S U P ^ Ü Y 0 F O i l A 
1 N G E N 1 E B O S Y P A E l i l C A N T K S 
EMPEDRADO Núm, 17 H A B A N A . A P A R T A D O N ü n . 654. 
C -1 i 
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.do del quinto Cuerpo Benito Jorj?e 
M-edina, liquidado .con $596; y del 
soldado' del primer Cuerpo Julián Al-
menares con $1,165-00, 
i E E C E E T A B I A D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
E x á m e n e s de aspirantes 
A l Magisterio 
Por la Superintendencia Provincial 
de Escuelas de la Habana se recuer-
da á los señores aspirantes lque de-
seen presentarse á los exámenes que 
comenzarán en esta capital el próxi-
mo martes, día 16, que las solicitudes, 
por duplicado, se admitirán solamen-
te hasta el sábado, día 13 del actual, 
á las doce m., y que todo aspirante 
que no haya cumplido veinticinco 
años, de edad, tiene que justificar di-
cho requisito por medio de una co-
pia certifícada de la inscripción del 
nacimiento en el Registro Civil ó, en 
su defecto, por copia certificada de la 
partida bautismal. 
Se recuerda también que cumplien-
do acuerdo de la Junta de Superin-
tendentes, los únicos exámenes que 
ge celebrarán en esta capital darán 
comienzo el citado día 16 de los co-
rrientes, y que no podrán efectuarse 
otros qué los que empiezan en dicho 
día, por lo que los aspirantes admiti-
dos á examen deberán asistir con 
puntualidad el martes 16, á las 7 y 
30 de la mañana, al local que en es-
ta ciudad ocupa el centro escolar 
''Luz y Caballero," situado en la ca-
lle de Diaria frente á Suárez. 
Títulos visados 
El señor Secretario ha visado los 
siguientes títulos expedidos por los 
Institutos Provinciales de esta Re-
pública : 
De Bachiller en Letras y Ciencias 
á favor de Juan Joaquín Barrete Cer-
da. Roberto. Amado Agüero y Picha-
do, Pío Roberto Martínez Reyes, Fer-
nando Felipe. Martínez Lamo, Angel 
Enrique Varona Vilardell, Rafael 
Bonanza Otero, Feliz Enrique Sán-
chez Mestrel,. Antonio Rafael Almen-
dro Boza, Angel Francisco Don Ro-
dríguez, Josefa María Barrete Gar-
cía, Joaquín .Gómez de Molina, Zoila 
Aurora Sánchez Mestrel,a Lucreci 
Francisca.-Martínez Esquivel, José 
María Fernández Alimundo, José 
L a disentería cede prestamente al 
A C E I T E MAGICO "RENNE'S" MATA 
DOLrOR. T:ob calambres, cólico flatulen-
to, náuseas, también desaparecen ante su 
maravillosa influencia corregidora. C u r a 
los cortes, llagas 6 heridas de l a piel con 
rapidez igual. 
De r e n t a en todas laa Drogner íaa y 
F a r m a c i a s . 
Ramón Fray de Martínez, Miguel 
Angel Vilató Iglesias, Joaquín Víc-
tor Martínez Giralt, Jerónimo Daniel 
Acosta Jiménez, José Tomás Acosta 
Jiménez, Inés Margarita Arteaga 
Quesada, Alberto Esteban Tomen 
Adán, Porfirio Antonio Respall Pe-
reira, Mario de Jesús Caballero y 
Duelo, Adrián Macía y Barraqué, Jo-
sé Antonio Luzón Arozarena, Rober-
to Franklin Acosta, Carlos Manuel 
Pernia Labastida, Pedro José de la 
Barrera Quintero, Pedro Agustín 
Cué y Abren, Pedro Leandro Fariñas 
y Mayo, Francisco Gregorio Díaz y 
Masyídál, Juan Berbardo Oiz Ramos, 
Felipe Silva Fernández. Francisco 
Javier Fernández Gran, Cesáreo Blas 
Ruiz y García, Estela Marina Núñez 
Cuervo, Dulce María Núñez Cuehvo, 
Estanislao José Ruiz Muñoz, Euge-
rio Leopoldo Castañeda Ledón, Juan 
Manuel López Cano, Juan Arsenio 
González Posada Clavijo, Zoila Flora 
Vidal Caro, Roberto Manue Opisso 
Olemdo, Virginia de las Mjprcedes Al-
fonso Cuervo y Carlos Manuel Toler 
do Avilés. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
S a l a de Vaíoaciones. Asuntos Civiles 
S e c c i ó n Pr imera . 
Audiencia.—Bernardp Núñez Rivas 
contra resolución del Servici» Civil. 
Contenciosoradministrativo. Ponente: 
Sr. Trelles. Letrados Herrera Soto-
longo y Sr. Fiscal. Procurador: Lea-
nés. 
—Juzgado Sur.—Sociedad Mercan-
ti l regular colectiva Horter Fair con-
tra Joaquín Caba'leiro sobre pesos, 
Ponente: Sr. Trelles. Letrados: Val-
dés y Lliteras. Procuradores: Daumy 
y Aparicio. 
S e c c i ó n Segunda 
Juzgado Este,—"Restimonio de luga-
res del intestado de Vicente Cancela, 
en pie^a, separada á dicho juicio, para 
tratar de 'la declaratoria de herederos 
ded mismo. Un efecto. Ponente: Sr. 
Méndez Péñate. Letrados: Aivarez y 
Escobar. Sr. Fiscal, Azcárate y Sil-
veira. Procuradores: Urquijo, Zayas 
y Toscano. 
—Juzgado Este.—Testimonio de lu-
gares por la Sociedad Rabeil y Com-
pañía, en liquidación, contra José Ro-
sell, sobre rescisión y •cobro de pesos. 
Un efecto. Ponente: Sr. Plazaola. Le-
trado: Pedemonte. Procurador: Apa-
ricio. Estrados. 
Asunto c r i m i n a l . — S e c c i ó n Pr imera 
Contra Andrés Cao Pita, por alzci-
miento mercantil. Ponente; Sr. Miye-
res. Juzgado de la Sección Primera. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en la Audien-
cia las personas siguientes: 
Letrados: Guiliermo Puente, Felipe 
España, Raúl de Cárdenas, Raúl Gal-
letti, Benjamín Montes, (escrito.) 
Procuradores: Sterling, Pereira, 
liama, Daumy I . , Urquijo, Granados, 
Reguera, Daumy A., Tejera, Aparicio, 
Toscano, Leanés. 
Partes y Mandiatarios; Isaac Rega-
lado, José NavaUes, Tomás Radillo, 
Luís Márquez, Pedro H. Triana, Al-
fredo B. Cuervo; Arturo R. Fernán-
dez, Rgumón Herrera, Francisco L. 
Rincón, Miguel Ortega, Alberto Pons. 




Hoy embarcó para los Estados Unidos, 
en el vapor "Miami," la distinguida se-
ñorito Margarita Viamonte y Cuervo. 
Le deseamos buen viaje y pronto re-
greso, i 
Por suerte contamos en este distrito 
escolar con una profesora de Kindergar-
ten (la única), señorita Consuelo Cuervo 
y Calzadilla, muy inteligente y tenaz en 
sus estudios. 
Lo que nos hace pensar en que el se-
ñor Secretario de Instrucción Pública ha-
ría un verdadero beneficio 1 este término, 
utilizando los servicios de dicha señorita, 
disponiendo la creación de u« aula de 
KmdorgarteB.. 
Cumplimos un deber de justicia hacien-
do público que la Sanidad local, de la que 
es reputado jefe el doctor Inocente Via-
monte, o«tá desplegando la mayor activi-
dad con motivo de la epidemia reinan; e 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escréfuta y raquitisme de les niños. 
\ C 2395 Jl . 1 
en la Habana, aconsejando á los vecinos, 
por medio de sus agentes, el estricto cum-
plimiento de las leyes de sanidad, así co-
mo las más rigurosas prácticas higiénicas. 




En la noche del sábado 6, efectuóse en 
la morada del señor don Pedro Casade-
vall, la boda de la distinguida señorita 
Blanca Rosa Fernández Casadevall, con 
el correcto caballero don José Martínez 
Muñoz. 
Fueron testigos del enlace, por la no-
via, el señor Antonio Merlano Navarro, 
y él señor Jorge Pórtela por el novio. 
L a concurrencia fué tan numerosa como 
selecta. Recuerdo, entre las señoras, á 
Regla Alfonso, Resa Ramírez de Merlano, 
Clara Casadevall, Julia María Chaple de 
Pórtela, Amada Vega, Isabel Fernández de 
Rodríguez, y María Rodríguez de Casa-
devall. 
Entre las señoritas, estaban Clara Ma-
ría Casadevall, Georgina Pórtela, Juana 
Bocú, Margarita Pórtela, Mercedes Coca, 
Salomé Vicaria, Vicenta Rodríguez, Amé-
rica Díaz, Zoila Rodríguez, y la gentil Sa-
rita de Armas, prometida de mi buen 
amigo Florentino Casadevall. 
Párrafo aparte por sus encantos, para 
Angélica González, Edelmira Borges, Con-
chita Sotolongo y María Arque. 
Caballisros: Jorge Pórtela, José A. Mar-
tínez, Luis Brito, Luis Godóñez, Federico 
Rodríguez, Florentino Casadevall, Rafael 
Cameras, Lisandro Alburquerque, Manuel 
Sotolongo, Juan Silverio, Luis Urrutia, Lo-
renzo Gómez de la Maza, Eduardo Anglés, 
Luis Placé, Cándido Navas, José Wen 
Maury, Caplos Valdés Fernández. . . 
TTVMoidades le desea á los jóvenes des-
posados, 
E L CORRESPONSAL. 
DE PUNTA BRAVA 
Julio 9. 
Medidas sanitarias 
Por la jefatura local de sanidad del tér-
mino se han dictado las órdenes para la 
desinfección de todos los establecimien-
tos públicos. 
Ayer se procedió á esta magnífica obra 
de salubridad pública. 
E l jefe de petroleros, señor José Her-
nández, desplega gran actividad en este 
importantísimo servicio. 
No existe alarma en el término por el 
caso de bubónica que actualmente existe 
en la Habana. 
E L CORRESPONSAL. 
MATANZAS 
DE LA CIUDAD 
Junio 7. , 
Regreso 
Se encuentra desde el jueves en esta 
ciudad, vencida la licencia que disfruta-
ba, el doctor Enrique del Junco, Magis-
trado de la Audiencia de Matanzas. 
Contraste 
Bajo este título leemos en "Yucayo" lo 
que sigue: 
"Antes de ayer cumplimos el penoso 
deber de expresar nuestro pésame a la 
familia del señor José de Lámar, recien-
temente fallecido. 
Pues bien, acabamos de saber que en 
uno de los bolsillos del saco que vistió 
antes de caer en cama el señor Lámar, 
se encontró un billete entero de la bote-
ría Nacional, correspondiente al ultimo 
sorteo. Visto el billete en la "f^' apa' 
reció premiado en la suma de 30,000 pe-
sos (el tercer premio.) 
E l señor Lámar compró su billete en 
la Habana al retornar de los Estados Uni-
dos, y murió sin saber la fortuna que el 
destino le deparaba, para contraste con 
su muerte." 
La carretera 
Se encuentran bastante adelantadas las 
obras en construcció» de la carretera de 
Matanzas á Cumbre. 
Por el departamento de Obras Públicas 
del Estado ya fueron recibidos definitiva-
mente las obras del primer trozo; ejecu-
tanse actualmente las del segundo trozo, 
en el cual tienen empleados los contra-
tistas unos 60 6 70 jornaleros. 
X . 
S A ^ T A C L A R A 
DE CAMAJUANI 
Julio 3. 
Con fecha 24 del pasado celebró sesión 
la Cámara Municipal, con objeto de apro-
bar la recepción del Acueducto de este 
pueblo, establecido por los concesionarios 
señores Ponte y Platanas, así como de-
clararlo de uso obligatorio en cumplimien-
to de la base undécima del contrato ce-
lebrado por este Ayuntamiento. 
E l jefe local de Sanidad, á virtud de 
haber sido aprobado por la dirección del 
lamo el citado acueducto, ha dirigido al 
pueblo una circular por la que resuelve: 
Considerar obligado á todo dueño de ca-
sa, por cuyo frente pase el tendido de 
las cañerías, á cumplir en el plazo de 
veinte días los preceptos contenidos en el 
artículo 33 de las ordenanzas, y sus con-
cordantes 150 y 205; previniendo á los 
infractores de dicha disposición con la 
imposición de la procedente multa, que 
se hará efectiva con sujeción á lo dis-
puesto en el Decreto 282 de Marzo 24 
de 1908. 
He tenido el gusto de visitar la gran 
fábrica de aguas gaseosas recientemente 
instalada por el señor José Tarajano en 
esta población, y cuya fábrica está dota-
da de buenos aparatos modernos, espacio-
so local y personal idóneo. 
También ha establecido en ella un de-
pósito de hielo que viene á llevar una 
verdadera necesidad en este pueblo. 
Mucha prosperidad á la nueva industria 
y á su dueño. 
MANUEL B E L L O . 
Corresponsal. 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
JatiüBCñ, Matistar, Pesadez Gástrica, ato. 
Exíjaseles VERDADEROS GRANOS de SALUD dei 0r FRANCK P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 




DE CAIMANERA ' 
El sport en Guanta n as-no ientras el distrito de Guantánain 
encuentra revuelto por un alzamiem0 89 
cista sin precedente en ia historia d? ^ 
ha, los elementos progresistas de ¿of Cu" 
_ ; J l o ft* £>1 rw^.,r^v, i_ 
na de 
' 6̂ ésta 
pierden la fe en el porvenir. * co 
En el mismo surco que deja atrS 
horda de bandidos que recorre la cia oriental, esos patriotas vlgUg-fti 
i 
tigio de nuestra querida tierra. Con 6̂8" 
siembran el grano que mañana conCn 8 
rá con sus frutos á sostener alto ui-
contestación digna do admiración, á •Una 
de la sdiflcultades rio la hora, ún ,;esar 
de jóvenes entusiastas logran f a b r i c ó 0 
la hermosa bahía do Caimanera un snh 
bio y elegante edificio para el uso ñí 
club "Náutico," recientemente constitin^ 
Los disturbios rio estos rilas nos h 
probario que un pueblo, para garanti 
en su seno la paz inriispensable á su i 
arrollo económico, puede en un moma ?" 
dario necesitar el apoyo de todos los t 
zos. L a juventud guantanamera, en 
impulso magnífico, ofreció al Gobierno llU 
cooperación y asegurando el orden en l» 
poblaciones, facilitó en los montes la » 
presión de los rebeldes por las tropas r 
guiares del país. ' ls-
¡Que lástima que una juventud tan ant 
mada y valiente no haya tenido hast 
ahora donde prepararse para esos caso*? 
¡Cuánto más eficaz sería el servicio qi' 
prestara si esos músculos dominados aho! 
ra por la sola energía natural fueran cul 
ticvarios y si esos cuerpos, en los cualea 
laten unos corazones ardientes, hubieran 
conocido las fatigas de una gimnasia ral 
cional y constante! 
Estoy convencido que los elementos ao. 
tivos de Guantánamo sabrán apreciar l» 
utilidad de una institución como el Club 
"Náutico," y que sostendrán esa obra aria 
es pa'-a el cuerpo lo que es la escuela uju 
ra el espíritu. 
A ios iniciadores del Club "Náutico" 
señor Hoberto Bernard, Arturo Canler ht* 
baina, A. Borea, Alfredo Pamies, a los 
socios que lo componen, á todos los que 
en algo han ayudado á la formación de 
tan prestigiosa sociedad se debe admira-
ción y apoyo y es digna de alabarse la 
incansable labor de su digno y muy que. 
rido Presiriente señor Roberto Bernard 
secundario por el Secretario, señor Artu-
ro Cauler Lobaina. 
A todos en general como buenos ami. 
gos y sintiéndome simpatizador de esta 
sociedad que mucho bien reporta á Cat 
manera y Guantánamo, les envío mi fe. 
licitación. 
L a directiva la componen las siguien. 
tes personas: 
Roberto Bernard, Presidente. 
R. Crespo, Vice. 
Arturo Cauler Lobaina, Secretario. 
Alfredo Pamies, Vice. 
A. Barca Guzmán, Tesorero. 
Pablo Picarin, Vice. 
Vocales: R. Fortuny, G. Cervera, M. 
García, J . Yáñez, J . Pawley. 
V A L D E S TORRE. 
de los HomSiWfc 
G aran tiz edo. 
Preclo,S1.40 plata 
Siempre ú, la venteen la 
Farmacia bel Dr. Kanml 
Johnson. Ha «nado á 
©tíos, lo onraiá & tisted. 
Haga la prueba. Bescü-
eitcm pandos por comy 
P A R A L O Z A 




R A F A E L 3 2 , 
fotografía de Colominas y Comp., hace retratos al platino con un 50 por ciento de rebaja en ios precios.—6 
imperiaies, c/e.s UN PESO — 6 postales, c;e.s UN PESO.—Enseñamos pruebas como, garantía y repetimos 
gratis la plancha que no agrade. 
P R O F E S I O N E S 
R. DE ARMAS 
EfiSTON n o m m m \ 
A O G A D O 8 
Estudio: San Ignacio nüm. 30, de 1 S 5, 
Teléfono A-7989. 
A. Jl- " 
DR M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Estómagro, Intestinos, impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de sefioras y niftos. 
Verdaderas corrientes alta frecuente 
D'Aroon-ral. 
VILLEGAS -iTJH. 66, DE 2 A 4. 
Da con.iiltas por correo. 
8056 26-10 Jl . 
HILARIO PORTUONDO 
ABOGADO 
Knna núm. L Principal 10 y 11. Do I a 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 2281 Jl . 1 
D r . J u a n S a n t o s f e r n á n d e z 
OCULISTA 
Conanltaa y operaciones de ]> fi 11 y de 1 A 3 
Prado número 106 
C 2284 Jl . 1 
Dr. Ramón Grau San Martín 
MEDICO-C1RTJJANO 
Consultas: de 2 á 4 p, m. 
Bernaza nOm. 34. Telefono A-134T. 
C 1691 7S-4 My. 
D R . M , M A R T I N E Z A V A L O S 
ItfEDICO-CIRUJAWO 
CONSULTAS: DE 12 A 2 
Monte 93 (10C nuevo.) Teléfono A-49K4. 
7924 26-7 .11. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3. & 4. 
Compostcla 23, moderno. Teléfeno A-4*0S 
C 2298 Jl . l 
DOCTOR H. MAREZ ARTIZ 
Knfermcdndea de la Garcaata, Naris y Oidoa 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
C 2301, J l 1 
MEDICO DE NIftOS 
ft t*.™^ 3-—?haC(5n 81. esquina Aguacate. Teléfono 310. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COKREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relacióna-
lo con su profesión, y además de la comjra 
r venta de propiedades rústicas y urb^aT 
ipartado latí». 
0 « a 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establftclmlaato dedicado al tratamienta 
y curación da las enfermedades mentales y 
nerviosas. ("Unico en su clase.) 
Cristina S8. Telfefono A-28SS 
C 2291 J l . 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneflcenda 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do loa 
nlfloí?, mMicas y quirdrslcas. 
Consultas de 13 & %. 
Afimlor nfljcn. 108^. Teléfono A-MM. 
C 2290 J l . 1 
Vías urinarias. Estrechez de la oclna. 
Venéreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono,A-1322. Do 12 
& 8. Jesás María número 38. 
C 22S5 J l . 1 
A N A L I S I S D E O R I N A 
FUNDADA EN 18*7 
Laboratorio BaetertolAdee de la Urdnlea 
7>TMlr«-Qnirflrrr!r« de la Hnbaua. 
Se practican anflltatn de orina, «epatas, «an-
qrre, Icfbe, vino, etc., etc. Prad* tOT. 
q 2857 Jl . 1 
DR. RIGAROO ALBALAOEJO 
MEDICrfíA T CIltTJGIA 
Consultan de 12 A 4.«—Pobres GTratls. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes g^lvinlcas, FarAdl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Teléfono A-3C44.—Compoatela 101 (hey ICS) 
C 2274 Jl . i 
Laboratorio del Dr. I . Plasencía 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 2375 26-2 Jl. 
D O C T O R J . R A F A E L B U E N O 
MEDICO-CIRWJAN© 
Ha trasladado su donalcllio y gabinete de 
consultas i , la calle 17 núm, 324, entre A y 
B, "Vedado. Consultas de 2 é. 3^. 7964 26-9 Jl. 
N A T A L I A B . D E M O L I N A 
Comadrona facultatira, per las Universi-
dades de Madrid y la Habana 
Presta atenclOn y practica toda clase da 
reconocimientos, curaciones y aslatancia, 
relacionada con bu especialidad. 
DE 2 A 4. 
Industria 74. Teléfono A-2431. 
9̂52 13-7 jl 
A V I S O 
D R . J U S T O P . G U T I E R R E Z 
OCULISTA 
Se lia hecho cargo de la numerosa chfln-
tela del Dr. Lamothe, durante su ausemeia. 
Consultas de 12 A 3. Virtudes núm. 94. 
C 2389 26-2 Jl. 
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CFRUJANO-DENTÍSTA 
: E 3 © i " k > d : n L € f c : n . l i o 
Polvos dentrlAcoa, elixir, cepillos. Con-
sñlLrfsi de 7 A 5. 
7843 . 26-5 Jl. 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curaciones rápida: per sistemas 
medernislmes 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
(? 3278 Jl. 1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CntUJAlVO D E L HOSPITAL NUM. 1. 
Especialista en vías urinarias, sífilis y en-
fermedades venéreas. 
Exflmenes nretroscóplcos y dstoscAplcos 
Tratamiento de la Sífilis por el "600" 
en InyeoclOn Intramuscular é intraTcnosa. 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. 65: 
DE 12 A 3. 
CLINICA E S P E C I A L PARA POBRES: 
DE 10 A 11 DE LA MAÑANA 
DOMICILIO: TULIPAN NUMERO 20. 
8425 31S-4 Jl). 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Pajrls y Berlín. Consultas de 1 & 3. Po-
bres de 3 & 4, un peso al mes. 
Indastrla aflmero 130 
C 2276 Jl, 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 06, alota. TelCfoaa 8S2« 
a f. i 
DR. J O S E E. FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas de 1 á, 2 de ia tarde 
Neptnno nftm. 48, fcajoa. Telefono l4Ba 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 2292 Jl. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrajano del Hospital Número Uno. 
Especialista del Dispensario " Tamayo." 
Virtudes 138.—Teléfono A-317e. 
Clrnjla Vía* Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 2282 J l . i 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD D E 
LA ASOCIACION CA1VARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 A 3. 
Lealtad nOm. 36. Teléfono A-4480 
C j ! 1 
CONCORDIA 33 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con les aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noches—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . 
Limpiezas *• 2-00 Coronas de oro " , . , 
Empastes " . . . . . 2-00 Incrustaciones " , . . 
Orificaciones " . . . . . 3-00 Dentaduras " , . , 
P U E N T E S D E O TOO, desde $ « - 2 4 p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 








Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. 50. TELEFONO C1M. 
DE 8 A U A M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 2275 Jl- 1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por eposlclOn de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital Nft-
niero Uno.—Consultas! de 1 á 3. 
Amlsend nfim. S4. Teléfono A-4544. 
C 2300 Jl- 1 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialista «a Enfermedades de lo» Ojos 
y de loa Oídos. 
T 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista ea Enfermedadea de los Ojos, 
Oídos, Naris y Garganta 
Gabinete: Galiano núm. 60. Telf. A-4S11. 
Consultas: de 11 A 12 y de 3 i 6. 
Domicilio del Dr. a H. Flnlay: 
17 y J . Vedado. Teléofon F-11T8. 
C 2288 J l . 1 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABO.GADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Teléfono A-2244. 
C 2232 Jn. 27 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Corusultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29, altos 
C 2279 Jl . 1 
DR. EMILIO ALFONSO 
Bnfersaedadcs de nlQos, seftoraa 7 Cira arla 
en ceneral. CONSULTAS: de 12 4 2. 
Cerro nttm. 51». Teléfono A-ST1K. 
C 2287 J l , 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parts 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é Intestinas, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gas-
trico. Regresará de su viaje á ParÍ3 en 
Noviembre próximo. Prado 7«, bajos. 
C 230? J l . i 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estémaeo é Intestinas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
an&llsls de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lamparilla nfim. 74, altos. 
Teléfono 874. Automático A-8B81 C 2277 Jl . j 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 > de 4 á 5 C 2355 J l . 1 
D O C T O R A N T O N L U T Z 
OCULISTA ALEMAN 
PRADO NUMERO 98, ALTOS 
De 2 á G todos los dias. 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 8 A 11 
7242 26-22 Jn! 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 á 3. 
Luí afim. 40. Teléfono A-1340, C 2283 j l Y 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corauón. Pulrr.Qnes, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-sifllíticas. 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 12 ft 1 
Trocndero 14, antlsmo. Telefono A-&41S 
C 2294 J l . ! 
D R . L A G E 
V'AS URINARIAS, SIFILIS, VENEREO 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BBRNAZA NUM. 46. ALTOS. 
Consultas de 1 A 4. 
C 2201 26-22 Jn. 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensarlo de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de í a B. 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mes) 
C 2295 jj.' 1 
M . A . G I M E N E Z L A N I E R 
ABOGADO 
Aguiar 63, al+os. 
C 2270 
Consultas de 2 a 5. 
Jl . 2 
Doctores I g n a c i o P lasenc ía 
é Ignac io B . P lasenc ia 
Clrajano del Hospital Número Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en g-eneral. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 29i 
C 2298 Jl. 1 
D R . J U A N P A B L O GARCIA 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIA^ 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á 3. C 2280 Jl. 1 
B R U Z O N Y P B G H A R D 0 
ABOGADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapí» 1 
Lamparilla, Telefono A-2780. 
4015 78-10 AD. 
GONZALO 0. PÜMARIEGA 
ABOGADO % 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Eatndlo: Prado nüm. 123, principal, dcrc5̂ >' 
Teléfono A-1221 Apartado 9̂  
C 2180 26-15 Jn-
D R . B E R N A R D O I H O A S 
DIRECTOR Y CIRU.IANO DE LA aVl$t* 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS DE 2 A 4 
LUNES. MIERCOLES Y VIERNES. 
Paseo núm. 37, esquina á 17, Vedado 
EXCLUSIVAMENTE IirTLlJ 
PARA E L TRATAMIENTO DE LA SU 1 
POR E L «06 „ Á 
6817 26-12 J*. 
D R . P A L A Q I 0 
Enfermedades de señoras 
rias. Clrujía en general 
á 2, en San Lázaro núm. 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 
darlo. Teléfono F-2505. 
Consultas ^ 
246. Vomic 1W 
27, V6" 
C 2297 Jl. 
D O C T O R J O A Q U I N D I A 0 0 
Especialista del Centro AsíMtin ^ 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedaae 
Señoras. 
Consultas de 1 á 4. 4,24»* 
Empedrado nüm. 1». Temono^ ^ 
C 2296 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICAROO AL«ALAJJ' 
Compostcla nüm. K*1 
Entre Miirnlln y Teniente » '̂poto* 
Se practican análisis de orina, b̂ono* 
sangre, leche, vinos, licores, agu, 'reg) et» 
minerales, materias, grasas, azúc ^ 
AnfltiHls de urlues (completo'' ^ 
putos, iinngre O leche, do» P6"* 
TELEFONO A-3á44. j 
C 2273 
ABOGADO jiur»"-
Aguacate Nüm. Cl, es«:ilnn » 
Altos del Canadfi fítt ¿g, d»̂  
Admite representaciones paj"3 ra s*3' 
so de negocios y especialmente y arient» 
pensiones de pasos, quiebras, 1 ' unlve 
rías, abintestatoa y demás juici 
Bales. f\-60'* 
Consultas' d' fl ? 11.—Teléf""0j1( í 
C 2271 
Ét C E N T E N A R I O D E V E R D 1 
Italia'toda di&pone las fiestas nrasi-
11 en celebración del próximo cente-
del nacimiento de su mágica 
O r a c i ó n de los tiempos modernos, 
lluS aran italiano, el insigne maestro 
? dj Se sabe que en nombre de la 
U l ' se le erigirá un busto que ha 
5 Colocarse en el Capitolio; que se ha 
hriáo en Rom^ nna Junta, presi-
S por el Conde de San Martino, que 
íani^ará las fiestas jubilares; y que 
hav localidad importante italiana, 
110 neña ó grande, que no se halle dis-
Pe(1 tA á excederse y á echar el resto. 
Parma capital de la provincia á que 
tenéce el pueblo natal del maestro, 
Perlo tiene todo dispuesto: programa 
T i eran festejo popular, representa-
es de un cio10 ê óperas del maes-
Cl0 eiecución solemne de la Misa de 
viniera, representaciones de espec-
S o s de 1^ siglos X V I I y X V I I I , 
¿¿a Exposición retrospectiva del tea-
^Ante todo la Junta de festejos de 
Parma ha establecido que el mejor 
Hbuto que se podría rendir á la me-
oria de Verdi, sería una selección-re-
amen de sus óperas. Concebida esta 
v ena idea, se representarán en el tea-
Real, Oh orto conté di San Bonifa-
# el KaMico, el Aroldo, la Travmta, 
\ Bailo in maschera, la Aida, el Don 
Corlo 6 el Otelh, y el Falstaff. 
El maestro Campanini, á quien se ha 
confiado la organización y la dirección 
¿el espectáculo, tiene ya apalabrados 
6 los mejores cantantes y escogida una 
orquesta de cien profesores. E l deco-
rado será completamente nuevo. 
En el teatro Farnesio se ejecutará 
k Misa de Réquiem, escrita por el ma-
estro para los funerales del gran poeta 
•{fanzoni. E n el mismo teatro se repro-
ducirán varias series de espectáculos 
de los siglos X V I I y X V I I I . ^ 
En el teatro Reinaeh una ópera nue-
va libro de Sem Benelli, que escribe 
actualmente para ser entregado en 
breve plazo á un compositor que se ha 
ofrecido á ponerlo en música. 
En los jardines públicos, sobre una 
lárea de quince mil metros cuadrados, 
se constituirán los pabellones de la Ex-
posición retrospectiva del teatro ita-
liano, y otros para las exposiciones es-
peciales agrícola, industrial y arte emi-
•liano. Asegúrase que los italianos se 
lucirán en la Exposieión teatral, por-
que es la primera que se organiza en 
Italia. La dividirán en secciones: la 
destinada á recuerdos de Verdí, la lí-
rica y la dramática. Contendrá, apar-
te de pintores escenógrafos trabajan-
do, reproducciones de teatros célebres, 
exposición histórica del traje, esceno-
grafía, attrezzei'-ia, instrumentos musi-
cales, recuerdos de autores y actores, 
¡retratos, estampas, autógrafos, cua-
dros, maniquíes, trajes vestidos por ar-
tistas célebres, etc. Se dará una sín-
tesis histórica del teatro, presentada 
por medio de cuadros que reproduci-
rán las principales escenas de las obras 
maestras teatrales. 
Por último, durante las fiestas se 
inaugurará un monumento á Verdi, 
para el cual América ha enviado al 
municipio de Parma veinticinco mil li-
ras. E l escultor Héctor Ximenes, ciu-
dadano honorario de Parma, ha puesto 
ya manos á la obra. Se inaugurará, 
además, un gran local de conciertoa 
dedicado á Giusseppe Verdi. 
Busseto, la modestísima localidad 
patria de Verdi, no ha querido ser me-
nos, y tendrá su monumento dedicado 
á su glorioso hijo: una estatua de 
bronce, pedestal de granito, monumen-
to trazado por el escultor Luis Sechi, 
Se ha nombrado una Junta de honor, 
confiándose acertadamente la presi-
dencia al gran amigo del maestro, 
Arrigo Boito, que ha aceptado cum-
pliendo un deber sagrado. 
L a proximidad de la conmemoración 
jubilar se significa por la publicación 
de unos y otros recuerdos verdianos, 
que engrosarán la documentación his-
tórica de la vida y hecíhos del insigne 
maestro. Entre otros, la reproduc-
ción de una correspondencia interesan-
tísima cambiada entre Hans de Bülow 
y Verdi. Cuando en 1874 se dió en 
Alemania la primera representación 
de Aida, Bülow publicó en un diario 
una crítica algo destemplada de la 
obra maestra de Verdi. Andando el 
tiempo, asaltárenle á Bülow remordi-
mientos que confesó, noblemente, á 
Verdi en una carta muy curiosa, escri-
ta en italiano, que le dirigió á Genova. 
Dice Hans de Bülow en su carta fe-
chada en Hamburgo, el 7 de junio de 
1892: "Ilustre Maestro ¡Dignaos escu-
char la confesión de un pecador con-
trito ! Ha dieciocho años que el aba-
jo firmado cometió una grande hes-
tialidad periodística dirigida al últi-
mo de los cinco reyes de la música ita-
liana moderaa. Si se arrepintió, si se 
avergonzó ó amargamente. ¡ Oh! ¡ cuán-
tas y cuántas veces! Cuando cometí 
el pecado en cuestión (vuestra mag-
nanimidad, quizás, lo habrá olvidado) 
hallábase en estado de estupidez (men-
teccatugine) : dignaos compadecer al 
pecador dada esta circunstancia has-
ta cierto punto atenuante. Hallábase 
entonces obscurecido mi espíritu por 
un fanatismo de ultra-wagnerismo. Sie-
te años más tarde, la luz brilló, poco 
á poco. E l fanatismo purificado tro-
cóse en entusiasmo. Fanatismo, petró-
leo: entusiasmo, hoz eléctrica. E n el 
mundo intelectual y moral, la luz se 
llama justicia. Nada más destructor 
que la injusticia, nada más intolera-
ble que la intolerancia, como lo ha di-
cho el muy noble Giacomo Leopardi. 
"Llegado, finalmente, á este punto 
de conocimiento, ¡ cuánto tuve que fe-
licitarme viendo enriquecida mi vida, 
acrecentado para mi dicha el campo de 
las alegrías más sanas, las alegrías ar-
tísticas! Comencé estudiando vuestras 
últimas obras: Aida, Otello, el Be-
quiem, el cual, asistiendo, últimamen-
te, á una ejecución bastante débil, me 
emocionó hasta el extremo de arrancar-
me lágrimas: he estudiado todas esas 
obras no solamente según la letra que 
mata sino según el espíritu que vivifi-
ca. ¡Y bien, maestro, os admiro, aho-
ra, os amo! ¿ Queréis perdonarme, que-
réis prevaleceros del privilegio de los 
soberanos otorgándome vuestra gracia? 
Sea como quiera, yo debo, pudiéndolo, 
aunque fuese el único en dar ese ejem-
plo á mis hermanos menores errantes, 
confesar mi falta pasada. 
" Y , fiel á la divisa prusiana, SvMm 
cmque, exclamo bravamente: ¡Viva 
Verdi, el Wagner de nuestros queridos 
aliados!—Hans de Bülow (nacido él 8 
de Enero de 1830.)" 
¿Qué contestó Verdi, á esa curiosa 
y notable confesión? 
Escribiendo aquella memorable car-
ta, que históricamente considerada, es 
el jalón que señala el resurgimiento 
musical italiano favorecido é impulsa-
do, ahora preoisamente, por los gene-
rosos alientos de una reducida legión 
de artistas jóvenes qUe luchan al gri-
to de Volved á lo antiguo y progresa-
réis, lanzado con energía profética por 
el gran italiano. 
''Oénova, 14 de Junio de 1892.— 
Ilustre maestro Bülow; no hay sombra 
de pecado en vos, y no es caso de ha-
blar de arrepentimiento ni de absolu-
ción. Si vuestras opiniones de otro 
tiempo eran diferentes de las de hoy, 
habéis hecho muy bien manifestándo-
las: jamás habría soñado quejarme. 
De todos modos ¡ quién sabe!... {. qui-
zás tuviéseis razón entonces! 
<cSea como quiera, vuestra carta 
inesperada, escrita por un músico de 
vuestro talento y de vuestra importan-
cia en el mundo artístico, me ha produ-
cido gran placer. Y esto, no por vani-
dad personal, sino porque veo que los 
artistas verdaderamente superiores juz-
gan sin prejuicios de escuelas, nacio-
nalidad y época. 
" S i los artistas del Norte y del Sur 
tienen tendencias diversas, bien está 
que • sean diversas. Todos deberían 
mantener los caracteres propios de su 
nación, como lo dice "acertadamente 
Wagner. ¡Dichosos vosotros que sois, 
todavía, los hijos de BachI ¿Y nos-
otros? Nosotros, sin embargo, hijos de 
Palestrina, twvimos un dia urna gran 
escuela que f u é . . . nuestra! Se ha bas-
tardeado, ahora, y amenaza ruina ¡ Si 
pudiésemos volvemos atrás! 
"Me contraría no poder asistir á la 
Exposición de Viena que, además de 
la buena fortuna de encontrarme ro-
deado de tantos ilustres músicos, me 
habría procurado el placer de estrecha-
ros particularmente la mano. Mi edad 
avanzada espero que halle gracia cer-
ca de esos señores que gentilmente me 
han invitado, y que querrán excusar 
mi ausencia. Vuestro sincero admira-
dor, Q . Y e r d i . " • 
F E L I P E ' P E D R E L L . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L "CüiBA" Y E L " P A T R I A " 
Hoy se harán á la mar con destino 
á Santiago de Cuba, el crucero "Cu-
ba" y el baroo-escueia "Patria." 
A bordo de estos barpos regresarán 
á esta <?arpjtal el general Monteagudo 
y parte de las ftierzas que han opera-
do en Oriente. 
E L <<MASCOTTB,' 
Ayer salió para Eey West el vapor 
americano " Mascotte,'' llevando solo 
la correspondencia. 
E L "BALMTJS" 
E l vapoí español de este nombre 
salió ayer para Barcelona y escalas, 
llevando carga y pasajeros, 
E L '' OLAKBMQNT *' 
Este vapor inglés salió ayer para 
Matanzas, en lastre. 
D E A R R I B A D A 
Ayer entró de arribada en este 
puerto la barca sueca "Henriette," 
que navegaba de Oaraballo con des-
tino á Burdeos. 
Dicha barca arribó á este puerto 
por encontrarse enfermo su capitán, 
Mr. S. H. Sbenson, y el cual como el 
viaje que tiene que realizar es bas-
tante largo, quiso entrar en este puar-
to para consultarse con un médico. 
E L " M A R A D R I A T I C O " 
Para Tampa salió ayer el vapor es-
pañol <£Mar Adriático." 
E L " F R A N K E N W A I i D " 
t 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & Rasch 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Progreso el día 11 del ac-
tual por la mañana, y saldrá el mismo 
día, á las 6 de la tarde, para Cana-
rias, Vigo, Amberes y Hamburgo. 
L a carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Caballería 
el día 10 y el 11 del actual hasta las 
11 de la mañana, y las pólizas en la ca-
sa consignataria hasta la hora indica-
da. 
Los pasajeros serán trasladados gra-
tis á bordo, en un remolcador de la Em-
presa, que saldrá de la Machina el 11 
del corriente á las 4 de la tarde. 
E L " A N T O N I N A " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & Rasch 
dicho buque llegará á este puerto pro-
cedente de Hamburgo, Amberes Bil-
bao, Gijón, Vigo, Cádiz y. Canarias, de 
donde salió el día 6 del actual, sobre el 
día 20 del actual, saliendo el mismo 
día para Progreso, Puerto Méjico, Ve-
racruz y Tampico. E l referido vapor 
trae i ara este puerto 96 pasajeros. 
E L " B A V A R I A " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & Rasch 
dicho buque llegará á este puerto pro-
cedente de Hamburgo, Havre, Santan-
der, Coruña y Vigo, de donde salió el 
día 6 del actual, sobre el día 30 del co-
rriente, saliendo el mismo día para Ve-
racruz, Tampico y Puerto Méjico. E l 
referido vapor trae para este puerto 55 
pasajeros. 
A V E R I A S 
Nicolás Val-dés, que conducía ayer 
el bote número 1, perteneciente al bu-
que-escuela "Patria," denunció 3u la 
estación de la policía del puerto á An-
gel Gelpi Villar, patrón de la lancha 
de gasolina "Plaza," de haberle cau-
sado averías al referido bote. 
CACHUCHA ABANDONADA A 
E l inspector de la Aduana Andréa 
OasfceManos y el vigilante Wenceslao 
Rodríguez hicieron entrega ayer en 
la estación de la policía del puerta 
de una cachucha rotulada "Victo* 
r i V folio, la cual encontrarou 
abandonada en el muelle de Paula. 
AHOGADO 
E l carpintero Ramiro Marino, de 
nacionalidad española, que se encon-
traba trabajando debajo de los mue-
lles de la "Havana Goal Co.," al di-
rigirse al sitio en que se hallaban sus 
compañeros de trabajo Martín Prie-
to y José Almrez, agarrándose de loa 
travesaños de dicho muelle, tuvo la 
desgracia de que se le safaran las ma-
nos, cayendo al agua y pereciendo 
ahogado. 
¡Sus citados compañeros, en uniói 
del buzo Manuel Menéndez, hicieron 
toda clase de esfuerzos por buscar ei 
cadáver de dicho individuo, sin po-
derlo conseguir. 
E l oficial de guardia en la estación 
de la policía del puerto, señor Pedro 
Iduate, levantó acta, dando cuenta 
al Juez de instrucción de la sección 
primera. 
QUEMADOS 
E n el Centro de socorro de Casa 
Blanca fueron asistido ayer Eudaldo 
Torrens Valdés, maquinista de la go« 
leta "San Francisco" y vecino de La* 
gunas 41, y los tripulantes de la mis-
ma Agustín Saenz Rioseco, de 10 de 
Octubre 15, Regla, y Blas de León. 
Brito, de Príncipe 60; el primero de 
quemaduras en la cara, cuello, mano, 
brazo y antebrazo derecho; el segun-
do de quemaduras de segundo grado 
en la cara, cuello, antebrazo derecho, 
brazo y mano izquierda y pierna de-
recha, y el tercero también de quema-
duras de segundo grado en el ante-
brazo v mano izquierda, antebrazo de-
recho y ambos pies. 
E l estado de estos tres individuos 
fué calificado de menos grave. 
E l maquinista Eudaldo Torrens pa-
só á su domicilio por contar con re-
cursos para atender á su curación, y, 
los tripulantes Saenz y León ingresa-
ron en el "Hospital número 1." 
Según manifestaron los pacientes, 
encontrándose limpiando la maquini-
ila dC á bordo se inflamó, ignorando 
por qué causa, un poco de gasolina 
que se había derramado, producién-
doles las quemaduras que presentan. 
E l oficial de guardia en la estació.a 
de la policía del puerto, señor Qruz, 
levantó acta, dando cuenta al Juez 
correspondiente. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
j!LI\TE.S DE 
A U T O P I O L O P E S Y P 
PRECIOS D E P A S A J E 
En Pelase iesie$148 37. enaielaats 
« f * «126 « 
«3- ornaam « 3 5 « < 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y VUELTA, y precios convencionales 
«n Camarotes de lujo. 
EL VAPOR 
saldrá para 
Capitán B O N E T 
y P u e r t o M é x l o o 
sobre el día 17 de Julio llevando la corres-
pondencia püblica. 
mite carga y pasajeros para dicho puerto 
ôs billetes de pasaje serán expedidos 
aasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
^signatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. -
Se reciben los documentos de embarque 
âsta el día 16 y la carga á bordo hasta el 
día 16. 
EL VAPOR 
R e i n a 
«aldra para 
Capitán OYARB1DE 
VanHn̂  ' & las cuatro de la tarde, lle-
Ar^íf corresPon.dencia pública, 
ío ¿h Posajoros y carga general, inolu-
j^j^o para dichos puerto*. 
flete azúcar' ca-í* y «tcao en partidas 
ía-ra viCOrri<30 y con conocimiento directo 
Los hfn" Gijón' Bnb&0 y Pacaje»-
d̂oa ha 68 deI P3^"6 8610 soi-án expe-
Los"^» ^ dooe del día de salida, 
^neii^ Í1Za8 áe carffa se firmaran por ed 
>'o r̂ mtr̂ 10 ^tes de cerrajas, sin ou-
La qpUaVSt0 nuiaa. 
La o Se recibe hasta el <lía 19. 
1» Ád^0lTe8pon(lencia Gí>lo «¡e admite en 
Qmmistración de Correos 
^ VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
JaTA Para 
* e w Y o r k , C á d i z 
ei3o B a r c e l o n a y G é n o v a . 
lacorrPlÍulÍ0'á las doce del día llevando 
Ad,* ^ encia Pablica. 
0frece elV^93 y Pajeros, á los que se 
pañía *lft trat0 que esta ar,tigua Com-
""eas. acreditado en sus diferentes 
roCÍbe Car9a Para '"S'aterra, 
dao' Amh Bremen' Amsterdan, F.otteî  
Con conlV68 y demas Partos de Europa 
Los h nCÍm,ento directo, 
^os haL+f del Pasaje só,o serán expe-
r Las D6ĥ  ' V ^ P ^ a del día 4e salida. 
0nsianatL carga se Amarán por el 
yo ^ s h 0 antes de cerrarlas, sin cu-
Se re - serán ""'as. 
¡"sta e^en 'os documentos de embarque 
L1 día 29 y 13 Carga á bordo ha8-
^ ¡ n T S 0 ^ 6 " 0 ' ^ 86,0 se recib* en ^ oración de Correo». 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
furarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seftores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta dispesición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida haata 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales ial-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
HAMBÜRG AMERICAN U N E 
(CompSía HamMrpesa Aierícana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a , 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ü 
NWALD (nuevo) Julio 9 ^ VÍ^O Ó C o t u ñ a , 
S a n t a n d e r , .. 20. 
Agosto 6.. 
.. 2i.. 
H a v r e , 




kNKENWALD.. „ julio ii \ S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
steigerwald (nuevo) ,. 24.. S t a - C r u 2 de T e n e r i f e . 
ANTONÍNA Agosto II.. 
LA PLATA Stbre. II.. 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P R K C i O S D E P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie, l a $ U S 2a $126 3a $35 á E s p a ñ a 
Ipiranga y Corcovado l a | 1 4 8 3a Preí. $ 83 oa $35 á E s p a ñ a 
Otros vapores, l | ! ^ - $ f E s p a ñ a 
r ) l a $100 — 3a $32 á Cananas 
R E I ? A «JAS D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletoe directos haBta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vaporee correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamento» y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camapotes exteriores para una sola persona,—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luí eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmeraiia.—Servicio n* superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de ios pasaje-
roe y del equipaje GRATIS de la, Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA para M E X I C O : Julio 18, 20. Agosto 4. 
de SANTIAG-0 D E C U B A para New Y O R K : Julio 19, Agosto 2, 16, 30. 
de SANTIAGO B E CUBA para K I N G S T O N , OOLON: Julio 18, Agosto 1, 
15, 29. 
P A S A J E S D I R E C T O S EN C A M A R A DE SANTIAGO, V I A PANAMA 
AL ECUADOR, P E R U , C H I L E . 
PASAJES BARATOS A E U R O P A 
en combinacióii con ©1 precio reducido de $35 HABANA-NEY Y O R K , vía 
K B Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANAhHAMBURG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ . . 132-60 
HABANA^PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
H A B A N A ^ E N O V A , ÑAPOLES, „ 130-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hambnrg-American Line. 
Heilbut & Rasch ~ M a í i a . - S a i i Ignaoio n m 5 í - T e l s l o n o A-
C 2331 JL 1 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirae á sn consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl. 
COMPAGNIE GENERALE TRANS&TLANIIQOE 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14>000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo- por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio & las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MAX i 8. Co.) 
C U B A O E l M f O l 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
Serv ic io de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana tedoa los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00, 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
JDUtlQIRSE AL AGENTE DE PASAJEá 
PRADO 118. TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 2«. 
C 1408 156-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La carga en los dos días anterioreg á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1*. clase desde 
En 2". clase desde 
En Z\ Preferente. 
Tercera clase. . . 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " " 
35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e el d í a 3 de c a d a mes 
Demás pormenores, dlriglrsfi á su con-
signatario en esta plaza 
E . R Í Í E 8 T G A T B 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
C 2330 j l 2 
E M M DE MORES 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(8. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Julio de 1912 
V a p o r G I B A R A 
gábado 13 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
ñame (sólo á la ida), y Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 17, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida) Gibar."., 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retorno), y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 20, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guanta-
ñamo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 27, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno), Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al rétorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Lunes 29, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüer, (sólo al retor-
no) y San Juan de Pup-rtf Rico. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de 1.; t?^*, 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las S de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques «n Guantánamo 
Los Vapores de los días 6, 17 y 27 atra» 
carán al Muelle de Boquerón, y los d# 
los días 13 y 20 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Calma» 
ñera. 
AVISOS 
Loe conocimientos para los embarqse* 
serán dados en la Casa Armadora y Coa* 
BÍgnatarlan á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitifedose ningún embaí* 
que con otros ©Süocimientos que no sean 
precisamente los quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el femban» 
oador «presar con toda claridad jr, era» 
tltuú las marcas, números, núrréro d* 
bultos, clase de los mismos, contenido» 
país de producción, residencia del recop* 
tor, peso bruto en kilos y valor de 'sa 
mercancías; no admitiéndose ningún co* 
nocimiento que le falte cualquiera d« as> 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qus 
en la casilla correspondiente al contení* 
do, solo se escriban las palabras "ofaoi 
tos," "mercancías" ó "bebidas,"? to4a raí 
que por las Aduanas se exige se haca 
constar la clase del contenido de eadq 
bulto 
Los sefiore» embarcadores de bebida I 
sujetas al Impuesto, deberán detallar on 
los. conocimientos la clase y contenido d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pala d« 
producción se escribirá cualquiera do las 
palabras "País" ó "Extranjero," 6 las doa 
si el contenido del bulto 6 bultos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general eonoofr 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de ios Señores Sobrecai* 
goe, no pueda ir en las bedogas del buqua 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con* 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á Iob sefiore* Oo> 
merciantes, que tan pronto están loa b«< 
ques á la carga, envíen la que tengan á » 
puesta, á fin de evitar la aglomeración em 
los últimos días, con perjuicio de los ooa* 
ductores de carros, y también de loe Va* 
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los rle-jgofl 
consiguientes. 
Habana, Julio Io. de 19H. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. em C 
C 2370 78-1 J!. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, I 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hermanos Zuloeta y Gamiz, Cuba No. 20 
C 2422 26-1 Jl. 
P O M P A R I A 
D E C U B A 
B L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de arte 
puerto, hasta nuevo aviso, loe día* 
i , 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio ^Gerardo," EíoiBlancoi 
Berracos, Río del Medio, Dimas, A n a . 
yos., Ocean Beach y L a í é . 
Para informes el Presidente de l * 
Compañía S E . M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Eevillagigedo 8 y 10 
C 2358 JL X J 
[ a 
pasa 
C a < 5 i e r r a 
" p r o m e t i d a 
" p o r ^ft tar^ T A n l l n . 
Asegura la crítica que desde la pu-
blicación del diario íntimo de Marie 
Bashkirtseff, un cuarto de siglo ha, no 
se ha visto una autobiografía tan origi-
nal y ertraordinaria, como el libro cu-
yo título encabeza esta reseña, y que de 
la noche á la mañana ha heoho famosa 
á su autora. 
Lo que extraña al leerlo, no es que 
se haya escrito, sino que á nadie se le 
hubiese ocurrido escribirlo antes: la 
vieja historia del huevo de Colón. Pa-
rece ridiculamente sencillo después 
que se eabe cómo se hace. 
Mary Ant in es una judía rusa que, 
niña, emigra con su familia á los Es-
tados Unidos (La Tierra Prometida), 
y su libro nos revela las etapas de la 
evolución de su espír i tu; cómo cambia 
su vida al ser transplantada desde un 
pueblo apartado y obscuro de la Ru-
sia, donde los de su raza eran perse-
guidos y despreciados, separados de los 
cristianos por muros y rejas, á un país 
libre y progresista, donde un niño de 
los barrios más pobres posee la tierra y 
todo lo bueno que contiene. 
Esta es la nota dominante de la obra, 
un panegírico de la libertad y de las 
instituciones amcrieanas. 
Pero es innegable que el asunto ha 
sido tratado con raro talento, si no con 
verdadero genio. 
La elocuencia de Jfary Ant in , su 
prosa admirable, su magnífico optimis-
mo, han formado un documento huma-
no de j[cen-\enda fuerza y de inestima-
ble valor. 
Nuestra autora tiene hoy día trein-
ta años. Está felizmente casada con un 
catedrúüc-a de la Universidad de Co-
lumbia, y vive cerca de Nueva York. 
No quiere qne se sepa el nombre que 
lleva, n i permite que se publique .su 
retrato actual. 
La Hary Antin. protagonista d?! l i -
bro es ya otra persona, completamen-
te transformada. 
De la crisálida ha salido la mari 
posa. En la intrcdneci Sn de su libro 
nos explica su metamórfosis. 
"Soy, dice ella, la hija espiritual na 
cida del raatrimoniu, censumado den-
tro de mi experiencia consciente, del 
pasado con el presente. 
Mi segundo nacimiento no deja de 
ser nacimieíito, porque no hubo distin-
ta encarnación. 
No es la primera vez que el mismo 
cuerpo haya servido á más de una or-
ganización espiritual. N i quiero rene-
gar de mis" padres -carnales, porque 
ellos también fueron asociados en la 
generación de mi segundo ser, así co-
mo todos mis antepasados." 
Mary tenía quince años cuando salió 
de su aldea natal • era casi una mujer; 
de modo que con su clara inteligencia 
pudo observar y describir luego todas 
las escenas de sus primeros años, y 
contrastar las condiciones de vida del 
atrasado pueblo de Polotzk con los de 
Boston, donde desembarcó y abrió sus 
alas para volar. 
( Las niñas de su clase tenían en Ru-
sia, poca ocasión de instruirse; su aula 
era la cocina maternal, aunque se hacía 
gran caso de la educación superior de 
los varones. 
E l padre de Mary Ant in , era pobre, 
pero instruido, y bien eonsiderado en-
tre sus compatriotas; pero anhelaba 
mayores ventajas para sus hijos y de-
cidió emigrar. 
Fué el jefe de la familia primero; 
un año después mandaba buscar á su 
esposa é hijos. 
Mary, loca de alegría exclama: " ¡ A l 
fin me voy á América! ¡De verdad, 
verdad, me voy al f i n ! Se rompieron 
los confines. La bóveda celestial se en-
sanchó. Un millón de soles brillaron en 
cada estrella. Los vientos se precipita-
ron en el espacio rugiendo en mis oi-
d0Jel ^ m b r e de América, A m é r i c a " ' 
bu entrada como alumna en la es-
cue a pñbliea fué el punto de partida 
<le la rápida "amer icanizac ión" de la 
PrOnt0 
" L a naturalización para nosotros 
los judias rusos-gente perseguida v 
Pa tna-pued. significar más que h 
mera adopción del inmigrante por la 
América. Puede significar la adopción 
de la América por el inmigrante." 
Y es precisamente lo que se propuso 
hacer la joven, llena de ambición y de 
optimismo, con una tenacidad inque-
brantable y una inmensa confianza en 
su triunfo final. 
No obstante los esfuerzos redobladas 
del padre, demasiado idealista para la 
lucha material de la vida, no tuvo éxi-
to en ninguno de los negocios que em-
prendió, y la situación financiera de la 
familia anduvo de mal en peor, y la 
valiente niña no desmayó en su propó-
sito de *' seguir yendo al colegio, escri-
bir versos, llegar á ser célebre y enri-
quecer á la famil ia ." 
Pronto descubrió que había mucho 
dinero en América. La cuestión era 
conseguir una parte; y si el casero y el 
bodeguero eran tiranos que exigían 
pago en metálico, sin demora, en cam-
bio ese mal estaba contrarrestado por 
grandes ventajas, como la escuela pú-
blica, la biblioteca pública, la libertad 
de las calles, del pensamiento y de la 
palabra, las luces y la música munici-
pales. 
A l cambiar el ambiente medioeval y 
oprimido de Polotzk por la libre Amé-
rica donde la pobre hebrea se sentía 
compatriota de Jorge Washington y 
heredera de toda su gloria, una nueva 
vida animó su sór. E l entusiasmo, la 
admiraciín, la gratitud bulleron en el 
corazón de Mary Ant in y en su cere-
bro. 
Ha llegado á ser una mujer muy 
culta y ha conquistado " junto con la 
fama y el bienestar, un puesto envi-
diable, dueña de un hogar digno donde 
es esposa querida y respetada. 
En el umbral de la vida, mucho aún 
se puede esperar de la pluma de una 
escritora de tanto talento, de una per-
sonalidad tan original y poderosa. 
blanche Z. D E B A R A L T . 
C o r r e o 6 e l a m u | e r 
Consu l to r io 
J'f)/ui.-"Boda, excluye duelo," lo que 
demuestra, que para el momento de la 
ceremonia puede llevar el traje que 
me indica con corbata blanca, volvien-
do después á vestir su luto. 
• • 
* * 
Violeta.—Hágase dos bandos flexi-
bles y ondeados con la raya en el cen-
tro, y moño bajo formado por tres ó 
puatro bucles, ó rizos gruesos, gracio-
samente colocados. 
Para casa, cualquier peinado cómo-
do y sencillo que le recoja el cabello. 
* 
* # 
Hortense Muñiz.—V:—Señorita: la 
pomada de Madame Le Febre, es ino-
fensiva y de positivos resultados para 
quitar las pecas, que es para lo que 
la recomiendo. 
2a.—Lo más seguro que hay para los 
barros, es la pomada del Doctor Holló-
way. Se pasa suavemente por el cu-
tis y se conserva untada por espacio 
de cuatro ó seis horas diarias: después 
se quita con un paño de hilo fino, y se 
lava perfectamente la cara con agua 
templada. Hay que repetir la opera-
ción durante diez ó doce días para ob-
tener un completo resultado. 
3a.—Por último, le recomiendo co-
mo exquisitos, los polvos del Doctor 
T r u j á n : valen $1—40 centavos en 
cualquier buena perfumería, y son los 
mejores y más delicados que conozco. 
No tenga usted nunca temor de usar 
los productos que yo le indique: ningu-
no ha de pejudicarla-
4a.—Para decirle si debe preferir el 
uso del agua caliente, ó fría, necesito 
que me explique si tiene el cutis seco, 
ó no. 
5a.—El masaje hien dado es siempre 
provechoso. 
6a.—El adjunto preparado es el que 
me pide en su última pregunta. 
En primer lugar, antes de usarlo, 
le recomiendo que se dé duchas ó ablu-
ciones por las mañanas en el busto y 
luego fricciones con lo siguiente: 
Canela fina triturada, 20 gramos. 
Cardamomo, 15 id. 
Pimienta, 10 id. 
Polvos de quina, 6 id. 
•Sulfato alumíuico, 4 id. 
Leche de almendras, 100 id. 
Mi r ra en lágrimas, 4 id. 
Alcohol de 90, 300. 
La gimnasia adecuada, es excelente. 
• * 
Una n¿6ía.—Lávese el cabello con 
té claro cada quince días, y no se le 
obscurecerá. 
E l sudor, efecto del cambio de cli-
ma, es inevitable, y cuaquier cosméti-
co de los muchos que podría ofrecerle, 
le obscurecería el cabello. Conténtese 




Margot.—Aunque lo tome usted por 
una perogrullada, lo primero que le 
aconsejo para que conserve su denta-
dura en perfecto estado es que acuda 
cada tres meses á un buen dentista, y 
ahora, para que no me juzgue evasiva, 
le añadiré algunas indicaciones y re-
cetas. 
Ia.—No use sal, bicarbonato, ni pe-
róxido. 
, 2a.—Emplee la siguiente prepara-
ción de un buen elíxir. 
Salol, 5 gramos. 
Alcohólate de codearía, 50 id . 
Alcohol de menta, 500 id. 
Le basta con poner un poco en un 
vaso de agua hervida. 
3a.—Receta de polvos de dientes. 
Polvos de quina, 20 gramos. 
Polvos de ratania, 6 id. 
Clorato de potasa, 5 id . 
4a.—Lea mi contestación á Violeta. 
5a.—Blanco, ó rosa. 
Lidia (?.—-Ia.—Puede hablar de la 
tiesta á que asiste, de la elegancia de 
determinadas toiletíes, ó de cualquier 
otro asunto de actualidad. En cambio, 
me permito aconsejarle que evite toda 
burla por jnsignificante que sea, por-
que entre personas correctas, lejos de 
ser una manifestación de ingenio, po-
ne más en evidencia á la persona que 
la emplea, que á aquella á quien se 
ha tratado de ridiculizar. 
2a.—Si la va á arreglar de nuevo, eli-
ja muebles de madera blanca, estilo 
"Luis X V " . ó "Modernista". 
3a.—La colcha de nansúk, con incrus-
taciones de encaje y viso crema, ó rosa. 
4a.—Ponga el escritorio en un án-
gulo de su propia habitación, y sobre 
él pequeña etágere con sus libros pre-
dilectos, y muy escogiditos: han de dar 
idea de su modo de ser. 
5a.—Aún tratándose de una señori-
ta, las visitas deipésame exigen abs-
tracción completa de todo lo que pue-
da áer vistoso, y obligan al traje tie-
gro, ó muy obscuro. 
1 I L U E T A S I D E L O S J U E V E S 
X I V 
T R 
Regina! 
Me detengo á contemplarla, pluma 
en mano, y no acertar ía , por mucho 
que me esforzase, con la frase que me-
jor 'Cu-adre ai supremo encanto de su 
belleza. . . . 
Impasible definirla. 
¿Quién describe la nube fugitiva 
ni quién modela la impalpable sombraf 
R-egina Truffin, cuya serena y pen-
sativa frente parece haber rozado un 
ángel 
con la ligera punta de sus alas 
imprimiéndole una huella celestial, 
pertenece á la dorada legión de señori-
tas que en la soeiedaid habanera repre-
senta el más alto de los rangos. 
¡Quq encantadora figura! 
Alada y vaporosa como una estrofa 
de Musset, ¡Ló que hay en ella de subli-
me atracción es la luz de su sonrisa. 
Vedla sonreír. 
Su rostro se alegra y abrillanta como 
un fragmento de cielo primaveral ba-
jo los primeros destellos de la aurora. 
Muy joven y muy bonita, muy gra-
ciosa y muy distinguida tendrá siem-
pre en esta sociedad, como título mejor 
á la simpatía, ser la hija del caballero 
por tedos tan querido Regino Truffin. 
En esta galería" del Diario de' la 
Marina la figura de la espiritual se-
ñorita pasa dejándb algo así 'como Wi 
relente de suave y penetrante poesía. 
Queda en esta página, como queda el 
perfume de una flor encerrada en un 
libro, la dulce estela de su sonrisa. 
Sonrisa de musa. 
Que ni se expresa ni se define. 
mmfam F ü N T A i \ I L L S . 
Violeta.—2".—El luto de primos 
hermanos, no exige telas opacas ni 
crespones! Se lleva duran-te seis sema-
nas traje negro sin adornos, y por es-
pacio de otras seis, vestidos de medio 
luto. 
# * 
Enriqueta. —Ia.—Para mucho ves-
t i r , el color de cereza en todos sus to-
nos, y el violeta. 
2a.—Lea mi contestación á Horten-
se Muñiz. » 
3a.—Blanco como el traje. 
w 
* * 
Rosa.—Por mañana y noche use la 
untura que le receto: 
Manteca muy fresca, 20 gramos. 
Precipitado blanco, 1 gramo. 
* * 
X X.—1.a Mejor que flores en la 
cabeza, lleve una aigrette, joya, ó cual-
quier otro adorno adecuado al traje. 
2. a—No sería oportuno ponerla cu 
un gabinete; pero sí en su habitación 
de dormir: le advierto, sin embargo, 
que las perchas se colocan siempre de 
modo que queden lo más disimuladas 
posible. 
3. a—Se conserva el mismo estilo: pe-
ro menos extremado. 
4. a—Se llevan con menos furor, co-
mo usted dice. 
Nada tengo que dispensarle, y sí, 
mucho gustó cu dar contestación á sus 
proguntas, 
* * 
jJemuSi<rit.vdb. por su esposo.—Lo 
que le ha sucedide á usted, le ocurre 
generalmente á to las âs señoras que 
crian,, sin que eso -.•anse la meno- ex-
trañeza. Bastante difícil es repararlo; 
poro «i de ello iopence su tranquili-
da4¿ lo intentarem;;* 
£ n primer lugar, duchas, ó ablucio-
nes diarias en el ousi.o- estas últimas 
son más eficaces con f;gua de mar. 
Emplee a-demás el jarabe siguiente, 
tomando des ó tres cucharadas dia-
rias : 
Extracto acuoso de ruda, 50 gramos. 
Agua destilada, 50 gramos. 
Jarabe de azúcar, 875 gramos. 
Tintura de hinojo, 25 gramos. 
El régimen alimenticio lacto amilá-
ceo, le será muy conveniente, y tam-
bién el jarabe de lacto-fosfato 'de cal. 
M i último consejo, es que tenga cons-
tancia en seguir estas prescripciones,, y 
que suspenda en el acto toda medicina 
interior, si volviera á encontrarse en 
situación interesante. 
Fahiola.—1.a Tenga la bondad de 
leer lo que le aconsejo á "Una desilu-
sionada por su esposo." 
2.a Esa callosidad en las rodillas no 
puode desaparecer mientras continúe 
lo que la motiva, y líbreme Dios de in-
dicarle que lo evite, pero si tiene us-
ted mucho empeño en verse libre de 
ella, láveselas á diario con piedra pó-
mez y úntese cada dos días un poco de 
jugo de limón. 
No se disculpe por sus preguntas: 
tengo mudio gusto en contestarlas. 
marina CASTILLO. 
© ® 
I n r o r t t e r a s 
Allá en mi país natal, 
qu& de Francia está vecino, 
liay en medio de un camino 
una piedra y un rosal. 
La piedra está en la frontera, 
el rosal en torno crece, 
y cada flor que aparece 
de su hermana es extranjera. 
Mas cuando mueren las dos 
enemigas del rosal, 
en una sola espiral 
vuela su perfume á Dios, 
que á las almas y á las flores, 
tras ese espacio azulado, 
una sola patria ha dado 
sin fronteras ni rencores. 
Yo mirando tristemente 
esta línea fronteriza 
que por tierra se desliza 
con aspecto de serpiente, 
y recordando los lazos 
que el hombre rompió iracundo, 
pensé: " E l amor croó el mundo 
y el odio le hizo pedazos." 
¡Cuán Injusta y caprichosa 
es la vanidad humana! 
¿Dejará de ser hermana 
una rosa de otra rosa? 
Y en la piedra, entre las dos 
enemigas, dejé escrito: 
"La frontera es un delito 
contra las leyes de Dios." 
Leopoldo C A N O Y MAZAií . 
i ) e t o d a s p a r t ^ 
L A PRINCESA QUE HA BECHA 
ZADO MAS NOVIOS 
A pesar del elevado rango que ocuj, 
en la familia real de Inglaterra I j i l 
da princesa Patricia de Connaught & 
rá siempre un tipo aparte, y la 
mimada de todo el mundo. 
Eduardo V H quería con ternura 
esta señorita. Su mayor placer cons: 
tía en sentarla á su lado, durante m. 
recepción fastidiosa, y escuchar lashá 
torietas y los donaires que le contad 
con envidiable ingenio. Su tío la Ha. 
maba familiarmente "Pat" . 
Con la franqueza, que es una de 
cualidades más salientes, ha rechazad 
en siete años los mejores partidos 
mundo, por razones tan curiosas c 
divertidas. 
No ha querido casarse con el rey Ma. 
nuel de Portugal á causa de su mal 
rácter. Ha rechazado al Kronprinj 
porque le gusta demasiado el "flir; 
al príncipe Eitel-Fritz, hijo segund» 
de Guillermo de Alemania, por glotóo 
y por gordo; al duque de Sajonia-Co' 
burgo-Gotha, por afeminado; al prb 
cipe Cristóbal de Grecia, porque no o 
militar brillante; al príncipe Gustav» 
de Dinamarca por ser pariente 
cercano; al gran duque Miguel deKtf 
sia, por poco fino, y al príncipe 
llermo de Succia por flaco y falto é 
nervios. 
.Después de semejante hecatombe 
prerendientes. todo el mundo se ¡ 
gunta qué novio puede esperar hojlt 
princesa deseontenladiza. Ahorak 
ido al Canadá con su padre, y no se» 
be si traerá un esposo del Nuevo Mu 
Es curioso recordar á este propósito 
una pequeña escaramuza entre la prin-
cesa y una do sus mejores amigas, Mis 
Lucy Bjgelow Doge. 
Cierta noche daba la duquesa Í8 
Westininst ev mío de sus suntuosos bai-
les en Crosvencr ITouse. La princesa 
Patricia era invitada de honor, así co-
mo Miss Lucy. También asistía elloĉ , 
el legendario maninés de Augles1̂ ,,fu-
moso por su prodigalidad. A Pat'5 
gustaban sus originalidades, y sus eJ-
centricidades. El marqués le pidió1111 
vals. 
--Se lo ••on<-..-d.: con los cinco siguij 
tes—dijo la princesa riendo.—Asi P0-
dromos hablar más. 
Bailaron un bostón. Durant un 
canso, la duquesa de Westrainster 
en busca del "handsome Charhe 
ra presentarle á Lucy J)oáge,y?10 
cabezado marques de Anglesa olV 
por completo á Pat y bailó toda la 1* 
che con la americana. 
El resultado no se hizo esperar 
tes do un mes Mixs Dodge, su madtf) 
su padrastro, rocibían discretas aOT 
tencias indicándoles que les conven 
mucho ir á visitar sus posesiones 
Canadá, y la celosa Pat se regociF 
viendo á su ex-amiga tomar el c1 " 
del destierro. 
Lucv Dodee triunfaba en las ref 
ciónos oficiales en Ottawa, cuando, 
gó la noticia del duque'de 9011y ^ 
como gobernador del Canadá. 
la po^c W 
refugiarse 
practicar _ 
basta (pie regrese Patrié 
fué 
la terrible princesita, 
Dodge ha tenido que 
Londres, donde podrá 
" f l i r t " . ' 
UNA ESPOSA RIFADA 
,nftlri$Í 
La rifa de una mujer que anu i 
te se celebra en Smolensk, na a* _ J 
do gran éxito osle año, porque 
vendido todos los billetes, . a ^ 
Los organizadores de la ^ ^ ' ¿ j a . ? ' 
ría buscan una joven (pie sea ^ 
una vez encontrada y cerrado e, 
la obligan á permanecer ^f5 jaS # 
su casa sin salir, para recibir 
tas de los candidatos á su mano. ^ 
Cuando se han vendido toao ^ 
Heles, cuvo precio es un ruü el pó-
peselas) se celebra la l o t e r j a ' ¿ n e | 
seedor del número P'"61111 ,^8, ¿| 
reoho á casarse con la rUbloS íj 
cual da como dote los 5-7UrifadatiJ 
la venta de billetes, P^o Ja 1 a| j u | 
no también derecho á rechaza^ ^ 
dor afortunado, si no es de ^ ^ 
en cuyo caso, tiene que Par 








































































Estas loterías se vienen ^ei.0¿ij)3l 
desde hace muchos años^.Y 
raro ol caso de que la 
n el 
haya negado á casarse con 
cioso. 
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t rtalidad por la peste bubónica en 
Slo XX. 
! mortalidad causada por la peste 
'' ^ n0 es hoy tan grande como en 
|oboni'ca ^ 
f f Glas'ow, 36 casos, 16 defuncio-
' I:1qoO 000 habitantes. 
jes, 8UU' Airas ]20 casos, 46 defun-
• H 9 5 ¿ 0 habitantea. 
¿ioDej I v 303 casos, 103 defunciones, 
%ño habitantes. 
4 ario, 107 casos, 72 defunciones, 
| S habitantes. . 
to 324 â808' 1 defunciones, 
c?nn0 habitantes. 
A unción, 324 casos, 114 defuncio-
AsL000'liabitantcs. 
^ i'ti) de estos datos, tomados de 
una 
te 
obra ^^defdoctor Proust, que la pes-habónica en el presente siglo no pre-
caracteres alarmantes que en 
í.las épocas (por lo menos en los 
civilizados) y que es menos mor-
f'fera con relación á los atacados, que 
^g'p^deros de grua^as.—Un aviso 
Ahora que la peste nos amenaza, 
Ónsejamos á la Sanidad una visita 
Mos para'tleros do guaguas, que con 
a cha facilidad pueden convertirse en 
^infecciosos^ 
La empresa de las guaduas, ahora 
C J J * ^ * w — / 
mejor que nunca, debiera ser obligada 
át 
'"edificantes las conversaciones que 
á trasladar sus paraderos á sitios poco 
oblados, porque ademas no son tam 
edificantes las conversaciones que 
suelen sostener á gritos los conducto-
res Un paradero de guaguas, tal como 
se íncwntran hoy, es una nota desen-
tonada en lugar donde abundan los 
vecinos y las construcciones nuevas. 
La Sanidad debe ocuparse de esto: 
visite los paraderos, fíjese en ellos bien, 
v ordene su traslado: y si no su trasla-
do, su reconstrucción. 
El caso de Helguera 
La Junta de enfermedades infec-
ciosas ha pospuesto para hoy el diag-
nóstico del enfermo Carmelo Helgue-
ra y Helguera, que se encuentra ais-
lado en la Casa de Salud '' La Purísi-
ma Concepción," de la Asociación de 
Dependientes. 
Los facultativos que han visto al 
referido enfermo tienen la creencia 
de que no se trata de un caso de pesce. 
Trabajando 
; A las once y inedia de la noche, 
cuando nos retiramos de Sanidad, 
quedaban en el despacho de la Jefa-
tura local los doctoras Varona Suá-
rez, López del Yalle, Agrámente, Co-
idina, Cueto y otros. 
I La guardia la cubrió el doctor An-
dada. 
Sin novedad 
Según telegramas de los Jefes lo-
cales, no ocurre novedad en ninguna 
parte de la República. 
El apestado mejora 
; Sigue siendo cada vez más satis-
factorio el estado de Méndez Guerra. 
Entrevista 
Hoy se entrevistará con el Alcalde 
np Delegado de la Secretaría de Sa-
ldad, para ponerse de acuerdo so-
bre la forma .en que se procederá á 
pnfectar el edificio que ocupa el 
quitamiento que se encuentra en-
clavado muy cerca del lugar donde 
ocurrió el caso de peste bubónica. 
Importante decreto 
El Presidente de la República, á 
Propuesta del Secretario de Sanidad, 
urmó ayer tarde un importante de-
creto, de verdadero interés para el ca-
mercio. 
Helo aquí: 
'En vista de haberse presentado 
™ esta capital un caso de peste bu-
oonica. y en la necesidad de garanti-
tar que la .carga que se dirige por es-
|yyrto al extranjero v á otras ̂ ca-
waties ̂ e ]a República'se remita con 
as mejores garantías posibles para 
I6] no se considere •como portadora 
Ja infección, salvando así nuestros 
preses comerciales y no sufran de-
ra injustificada ni procedimientos 
l-A Pudieran resultar perjudiciales; 
J e acuei,do con los señores Secreta-
ÜS ue Sanidad y de Hacienda: 
lo RESUELVO: 
«ond^116 to^a mercancía que se 
^m7j(? po'r ca]:)otaÍe sea precisx-
vo* .epositada en uno de los nue-* «spigones de pau,la 
que se en-
2o î construido á prueba de ratas, 
^ita^i e to^a •mercancía que se re-
m J los Puertos del extranjero s.Uo 
.̂g aer depositada en otro de los 
vana n'eSpigones y almacenes del Ha-
Pstri en â1' quo por ser ambos tib 
ofpec •ei011 de hierro y eemento, 
30ei1 prantías contra las ratas. 
Panir tercero de los espigones de 
rias ? (1?-e tainbi'én reúne las neeeáa-
^plia / - lon,es' sc dedicará para la 
d̂as C10n ê las mercancías impor-
40 ' jfso de que fuere necesario. 
hviZ oficia'1 de Sanidad dirigirá 
^mT.01116 al Direntor del ramo un 
sido en :el CIUe certifique que han 
das l,o«m?. as en estos almacenes to-
Ptes ' (ÍSposiciol'ies sanitarias r f̂e-
:<le .Jog a .^esratización y saneamiento 
Nado os' •y cllle las cargas han 
fias en ^enas condiciones saniU-
r | o 
I feLrñ0res Secretarios de Sanidad 
^ & T \ i Q l a y de IIacieuda s,e en-
BnosriJ? dcl cumplimiento de estas 
Dad • 
Mos A- en la residencia del Ejecutivo 
%o Ulez días del corriente Julio de 
etari 
J . M; GOMEZ. 
Presidente. 
M. Varona, 
0 do Sanidad y Beneficencia, 
De Sanidad á Obras Públicas 
Sr. Secretario de Obras Públicas. 
•Señor: 
En esta Secretaría se ha reeibido su 
atento escrito número 35—Sección de 
Asuntos Generales—fecha 9 del ao 
tuail, relativo á haber atendido nues-
tra solicitud con respecto á cubrir los 
huecos que se encuentran en las ace-
ras de esta capital, especialmente en 
•la zona comprendida por las calles ds 
Monserrate y de Egido al mar. 
Debo manifestar á usted, según in-
formes que han sido suministrados á 
esta Secretaría, que es una obligación 
de la Compañía de pavimentación de-
jar las aceras en buenas ó mejores con-
diciones que las hubieron de encontrar 
al construir los contenes de las mis-
mas y ei pavimento de las calles. Y 
como quiera que lejos de observar 
esa práctica, lo que hace es dejar las 
aceras sin repararlas, á usted acudo 
en súplica de que la obligue á dejar 
las aceras en las mismas ó en mejores 
condiciones que como las encontra-
ron antes de colocar los contenes. 
Quedo de usted atentamente. — M. 
Varona, Secretario de Sanidad y Be-
neficencia. 
Cable á Washington 
E l Director de Sanidad ha enviado 
el siguiente cablegrama á Washing-
ton : 
"Cirujano—General Bine. 
Washington, D. C. 
En Santiago no hay nada. Continúa 
la campaña activa contra las ratas. 
Los muelles para la exportación son 
á prueba de ratas.—Guiteras." 
Queja contra " L a Discusión" 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
comunicado al señor director de 
" L a Discusión," que el retrato pu-
blicado por ese periódico represen-
taado el paciente atacado de peste 
bubónica en el hospital "Las Ani-
mas," no es el del individuo en cues-
tión ; rogándole rectifique sobre el 
particular, porque sólo puede traer-
nos descrédito y falta de considera-
ción el que, aparezca que en el hos-
pital "Las Animas" se permite la 
entrada á fotógrafos para retratar á 
personas que padecen de peste bubó-
nica. 
Medidas aprobadas 
Al señor Jefe local de Sanidad de 
San Antonio de los Baños se le dice 
que la Dirección tiene á bien aprobar 
las medidas tomadas por esa Jefatu-
ra de carácter profiláctico contra la 
peste bubónica. 
Un nombramiento 
Por el señor Secretario del ramo 
ha sido nombrado el doctor Teodoro 
de la Torre, médico segundo del 
puerto de Nima-Nima con el haber 
anual de $1,200. 
Otro nombramiento 
También ha sido nombrado el doc-
tor Santiago Fernández Boada. mé-
dico del puerto de Bilbao, afecto al 
Servicio de C-centenas, con el haber 
anual de $1,2 CO. 
Leproso recluido 
Se dice al Jefe local de Sanidad de 
la Habana, que según comunica el 
Director del hospital "San Lázaro," 
de la Habana, ha vuelto á ingresar el 
leproso José Guzmán y Muñoz, de 33 
años de edad, soltero, de la Habana, 
que.se fugó de esa institución con fe-
cha primero de Abril de 1912. 
Contratos aprobados 
Por la Dirección de Sanidad han 
sido aprobados los contratos efectua-
dos para el suministro de maíz en la 
Jefatura local de Sanidad de Bauta; 
el de efectos de escritorio de la Jefa-
tura local de Sagua la Grande y el 
de suministro de maíz de la Jefatura 
local de Gibara. 
La fumigación de los barcos 
Al señor Jefe de Cuarentenas se le 
transcribe un memorándum del se-
ñor Secretario enviado al señor Di-
rector de Sanidad, referente á que se 
interese que por esa Jefatura se no-
tifique á todas las casas navieras 
la necesidad en que están de proce-
der á la fumigación de todos los bar-
cos de cabotaje, y que estas medidas 
se lleven á cabo causando el menor 
perjuicio posible. 
EL 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por telégrafo) 
SANTIAGO DE CUBA. 
Detención de un cómplice de los alza-
dos.—Ivonet muy oculto.—No hay 
peste bubónica en Oriente.—'Con-
cluyó la guerra. 
10—VII—12.25 p. m. 
Ayer fué detenido Andrés Avelino 
Rodrígnez, titulado general de los al-
zados. Reclutaba gente para la rsbe-
lión. En el registro de su domicilio se 
le han ocupado importantes documen-
tos, una carta de Éstenoz y una lista 
de independientes. 
Asegúrase que costará trabajo ío-
ger á Ivonet; ocúltase perfectamente 
en el Vínculo. 
Se desmiente la muerte del cabeci-
lla Calzado, de que dió cuenta el dia-
rio " E l Libe¡rLal." 
Se ha demostrado que el caso de Jo-
sé Plannos no es peste bubónica; sólo 
una infección purulenta. E l de la se-
ñora Alvarez se ha comprobado que 
es calentura y los tumores en ©1 pe-
cho no se deben á mordidas de ratas. 
Anoobe han ingresado en la cáreol. 
procedentes de Baracoa, tres deteni-
dos por rebelión. 
Hoy se ha celebrado el primer con 
sejo de guerra contra el rebelde Eleu-
terio Cuevas. Se sostuvo la petición 
de 17 años de presidio. 
Especial. 
SANTIAGO DE OUBA. 
Las fuerzas americanas se van.—Sán-
chez Toca hace una reclamación.—1 
Fiesta en honor de Monteagudo. 
10—VIII—4.35 p. m. 
E l Cónsul americano, hablando con 
el general Monteagudo, le ha mani-
festado que en breve regresarán á los 
Estados Unidos las fuerzas de su na-
ción existentes en Cuba. 
E l general Monteagudo le ha roga-
do le avise previamente la marcha pa-
ra guarnecer los puestos extranjeros 
con tropas cubanas. 
Monteagudo, acompañado del Es-
tado Mayor, regresará á la Habana el 
día 18, á bordo del crucero "Cuba," 
pues ya cree innecesaria su presencia 
en Oriente, en virtud del reducido nú-
mero de rebeldes que aquí quedan. 
Para perseguirlos habrá bastantes 
tropas. 
D. Luis Taqueohel, representante 
del ex-ministro español señor Sánchez 
Toca, dueño del ingenio "Confluen-
te," en Guantánamo, ha levantado 
acta natarial para reclamar al Gobier-
no cubano 85,000 pesos por daños su-
fridos con la revuelta. 
Se ha celebrado el primer consejo 
de guerra por rebelión, contra Elea-
terlo Cuevas, uno de los rebeldes co-
gidos. 
Sempré el fiscal ha pedido 17 años 
de presidio. 
Para el domingo se prepara por 
distinguidos elementos sociales de és-
ta, en la glorieta de Cuabitas, una 
fiesta en honor de Monteagudo, á la 
que el general ha prometido asistid 
con su Estado Mayor. 
Especial. 
SANTIAGO DE CUBA 
E l crimen de Boquerón 
10—VH—7 p. m. 
E l Fiscal que entiende en el cri-
men de Boquerón, señor Garcéa Vega, 
ha entregado en la mañana de hoy 
una copia con las conclusiones de los 
procesados. 
Invitados para que designasen abo-
gados de defensa, sólo hiciéronlo 
Víctor Vildósola,, designando al li-
cenciado Tamayo Pavón, y el sargen-
to Rafael Duarte, que designó al ca-
pitán Tabio. Los demás no designán-
dolo antes de pasar el tiempo le-
gal, los nombrará el Jefe Cuartel 
Moneada. 
Especial. 
Dispensario " la Caridad" 
MES DE JUNIO DE 1912 
INGRESADO 
En efectivo: 
Oro español: $36-04. 
Plata española: $41-14. 
Moneda americana: $10-00. 
En especie: 
Cajas de lecñe: 8. 
Latas de leche: 10. 
Arroz: 8^ arrobas. 
Frijoles: 8 arrobas. 
Embutidos: 6 arrobas. 
Nueces: 2 sacos. 
Galleticas: 7 paquetes. 
Harina: 2 arrobas. 
Pares de medias: 3. 
Id. de zapatos: 4. 
Piezas de ropa: 6. 
Azúcar: 1 saco. 
Alcohol: 1 garrafón. 
GASTADO 
En efectivo: 
Por la gratificación de las Slervas de 
María: $30-00. 
Por el sueldo de la Conserge: $10-66. 
Por el lavado de los paños del botiquín 
y de la cocina: $3-00. 
Por 8 libras de cafó: $2-90. 
Por carbón y alcohol: $0-30. 
Por la conducción de un garrafón de 
alcohol: $0-20. 
Por el pan para el desayuno: $22-26. 
Total: ^69-61. 
En especie: 
Fórmulas despachadas: 500. 
Desayuno diario (100 al mes): 3,000. 
Latas de leche empleadas: 300. 
Botellas de leche: i,260. 
Latas empleadas en las mismas: 420. 
Latas sueltas: 12. 
Cartuchos de arroz: 212 de á libra. 
Cartuchos de frijoles: 200 de á libra. 
Cartuchos de azúcar: 300 dé á libra. 
Embutidos: 150 de á libra. 
Nueces: 2 sacos. 
Galleticae: 7 paquetes. 
Harina: 50 paquetes de & libra. 
Pares de medias: 3. 
Pares de zapatos: 4. 
Azúcar en cartuchos: 50 de á libra. 
Personas que han remitido sus donativos: 
Sra. de Godoy: 24 latas de leche, 
Sra. E . B. vda. de Hidalgo: 2 cajas de 
leche y 4 arrobas de arroz. 
Niña María Teresa: $2-00 plata. 
P. L l . C : $1-00 plata. 
¡Manuela Z. de Lavandelra: 60 cts. pla-
ta y 3 latas de leche. 
Sr. Rafael Alfonso: 1 garrafón alcohol. 
Sra. Cristina Botet de Gelats: 1 caja 
de leche. 
En memoria del niño Rafaelito Villa-
fuerte: 12 latas de leche. 
Una Sra. Caritativa: 12 latas de leche. 
Los niños Pepito y María Teresa: 1 ca-
ja de leche. 
Sr. Juan Rlgart: 2 arrobas frijoles ne-
gros, 3 arrobas id. blancos y 3 embutidos. 
Niños Hugo Pedro, Carmen Margarita 
y Antonio Miguel: $8-00 plata y 3 latas 
leche. 
Sr. José Ramón Muflk: 6 latas leche. 
Sra. E , V. vda. de Hidalgo: 2 cajas leche 
y 4 arrobas arroz. 
Sr. Ramón Maseda: 12 latas leche. 
Una Sra. caritativa: 4 pares de zapa-
tos, 3 pares de medias, 2 vestidos y 3 pa-
res de medias nuevas. 
Sra. del Dr. Vieites: 1 caja d© leche 
y - arrobas harina de castilla. 
Sra. María Cardenal y Carmen Abraira: 
7 paquetes de galletas, 1% arroba azúcar, 
1 awoba arroz y 6 latas lecha. 
Sr. José María Espinosa: 1 saco azúcar. 
Una Sra. Española: 12 latas de leche 
y media arroba de azúcar. 
Una Sra. caritativa: 4 camisitas. 
Sr. Juan Regalt: 1 saco nueces, 2 arro-
bas frijoles y 3 embutidos. 
• Sr. Marcelino Ademas: $1-14 plata. 
Sra. Secretaria del Pan de San Antonio 
de la Iglesia de San Francisco: $30 plata. 
Sr. Juan Regalt: 4 arrobas frijoles y 
I saco nueces. 
Sr. Salinn Tabit: $10-00 plata. 
Un señor que oculta su nombre desde 
Quintana (Batabanó): $2-00 Cy. 
Sr. Marcelino Adema: $1-40 plata. 
Sr. Félix Iznaga: $26-50 oro español. 
Sr. José A. García Sola: 1 caja leche. 
Sr. Leopoldo Sola: $5-30 oro español. 
Sra. Vda. de M. Camacho ó hijo: $4-24 
oro español. 
DR. M. D E L F I N . 
Nota.—El Dispensario de la Caridad es-
tá situado en la calle de Habana 58, ba-
jos del Palacio Episcopal, Teléfono A-2270 
y se encuentra abierto desde las 7 á las 
I I a. m. y desde las 2 á las 4 p. m. 
DIA 11 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Pío I, (papa, y Abundio, már-
tires; Sabino, confesor̂  y santa Pela-
gia, ó Pelaya, mártires. 
San Pió, papa y mártir. San Pío, 
primero de este nombre en la silla de 
San Pedro, fué natural de Aquileya, 
donde le dieron sus padres una eris-
tiana educación, y después pasó á Ro-
ma á perfeccionarse en todas las le-
tras, singularmente en las Sagradas, y 
en la ciencia de la salvación. 
Hizo en ellae tan asomprosos pro-
gresos, que mereció la primera estima, 
ción y ¡admiración entre los canóni-
gos regulares; clase de eclesiásticos de 
vida inocente y ejemplar que vivían 
en comunidad como verdaderos reli-
giosos. Muy en breve fué Pío el mo-
délo y la veneración de todos, sobre-
saliendo tanto su "virtud, su caridad 
con los pobresj su vivo y fervoroso ee-
lo por la religión, que en opinión de 
muchos le consagró por obispo el pa-
pa San Higinio, y en cierta manera 
repartió con él la solicitud pastoral 
de toda la Iglesia. Nombrado por su 
pastor universal, después, que murió 
San Higinio, dedicó toda la atención 
al cuidado de su rebaño. 
Durante el pontificado de San Pío 
fué combatida la iglesia de Dios por 
muchos herejes, á quienes el santo 
Pontífice persiguió y anatematizó con 
una f uerza y con un vigor verdadera-
mente apostólico. 
San Pío recibió la corona del mar-
tirio en la persecución de Antonino, 
el dia 11 de Julio del año 165. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
•Corte de María.—Dia 11. —^Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Salud en las Siervas de María. 
IGLESIA D E L A M E R C E D 
El jueves 11, á, las ocho, solemne Misa 
cantada & Nuestra Señora de Lourdes. 
Suplica la as'stencia de todos sus devotos. 
La Camarera. 
8004 3-9 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El domingo 7 del corriente empieza la 
Novena de la Santísima Virgren del Carmen 
con misa cantada á las ocho y media y 
después el rezo. El 16, & las siete y me-
dia, misa de comunión, y á las ocho y me-
dia la solemne fiesta con orquesta y setmfln 
por el Iltmo. Sr. Canónigo y Secretario del 
Obispado, doctor Alberto Méndez. 
Se suplica la asistencia de sus devotoe. 
7894 10t-6 10d-6 
PARROQUIA DEL ANDEL 
El jueves once, como a e g u n f i ^ ' . á e mea, 
se dirá, la misa & Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón, á, las ocho y media. 
Se suplica la medalla & todos los devoto» 
y la medalla á todos los asociados. 
El Pñrroco y La Camnrern. 
7926 '1"7 
NOVENA DEL CARMEN 
EN LOS CARMELITAS DE SAN FELIPH 
Por ser esta novena la primera y prln-̂  
cipal que en esta ciudad se dedica fi, 1* 
Santísima Virgen del Carmen, se celebra/ 
rá este año con solemnidad extraordinaria 
Por las mañanas á las ocho, y á las ylote 
por las tardes, con sermón. 
7886 7-a 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
R . L P . 
L a s m i s a s que se c e l e b r a r á n á l a s 7 y 7 y í , 
y l a c a n t a d a á l a s 9, e n l a i g l e s i a de B e l é n , e l v i e r -
nes 1 2 d e l a c t u a l t s e r á n p o r e l e t e r n o descanso d e l 
a l m a d e l S r . D , 
G r e g o r i o C a n a l e s y C o r r a l e s 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 2 de J u l i o de 1 9 1 1 , 
L a v i u d a é h i j o s s u p l i c a n á sus a m i s t a d e s 
que se s i r v a n a s i s t i r á t a n p i a d o s o a c t o . 





PARROQUIA DE MONSERRATE 
El sábado 13, 6, las .ocho, tendrá misa 
cantada San Antonio. 
Se suplica la asistencia á sus devotos. 
8133 lt-11 3d-ll 
IGLESIA DE J E S O S DEL MONTE 
Solemne. fiesta al Sagrado Corazón de 
Jesús, que por promesa de la señorita Ma-
ría de Jesús Pérez se celebrará en esta 
Iglesia Parroquial el domingo 14, con Mi-
sa solemne de Ministros, sermón por el R. 
P. Camarero, de la Compañía de Jesús, y 
Orquesta. 
Se invita por este medio á los devotos 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
A las 7 a. m., .Comunión General por las 
Asociadas del Sagrado Corazón, y á las 
nueve, la fiesta. 
Jesús del Monte, Julio 8 de 1912. 
El Párroco. 
8007 4-9 
B . P . D . 
K I w S E Ñ O R 
D o n J e n a r o S e n r a y R o d r i j 
H A F A U L E C Í D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , á l a s c u a t r o d e 
l a t a r d e , s u v i u d a , m a d r e , h e r m a n o s , s o b r i n o s , p r i -
m o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s 
q u e s u s c r i b e n r u e g a n á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d q u e 
e n c o m i e n d e n e l a l m a á D i o s y s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , B a r c e l o n a n ú m . 1 8 , 
a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r p o r e l c u a l v i v i r á n e t e r -
n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 1 1 d e J u l i o d e 1 9 1 2 . 
Rita Alvarez, Vda. de Senra.—Antonia Rodríguez, Vda. de Sen-
ra.—Nicolás, Ramón, Nicolasa y Dolores Senra y Rodríguez.—Jena-
ro Gil Senra.—Secundino y José Lago y Senra.—Carlos Senra y Gon-
zález.—Manuel Senra y Senra.—Manuel Lago.—Vicente López Vei-
ga.—Abelardo García Alvarez.—Eduardo, Raimundo y Norberto Fer-
nández Alvarez.—Enrique, Jenaro y José María Hermida Alvarez.— 
Fabián Carrera.—Fernando y Manuel López Alvarez.—Braulio Larra-
zábal.—Angel Rodríguez.—Justo Fernández Mosteiro.—Francisco VI-
lar Casteleiro.—Antonio Barba.—José Rodríguez García.—Vilar, Sen-
ra y Ca.—Casteleiro y Vlzoso (S. en C.)—Avelino Pazos.—Ricardo 
Bellas.—Vicente Ruiz Castañeda.—Dr. José A. de Santiago.—Doctor 
Francisco Cabrera Saavedra.—Dr. Gonzalo Aróstegui. 
C 2486 1-11 
C e n t r o G a l l e g o d e l a M a b a n a 
S E Ñ O R D O N 
J e n a r o S e n r a y R o d r í g u e z 
Ex-Vice Presidente y Vocal que fué de la Junta Directiva de esta Sociedad. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de 
hoy jueves, el que suscribe, en su carácter de Presi-
dente y en representación de la Junta de Gobierno del 
CENTRO GALLEGO, invita á todos los señores socios 
para el acto de traslación del cadáver, desde la casa mor-
tuoria, Barcelona núm. 18, al Cementerio de Colón; rin-
diendo así un último tributo de cariño á la memoria del 
que fué nuestro dignísimo y entusiasta consocio. 
Habana, Jul io 11 de 1912, 
J e s ú s R o d r í g u e z B a u t i s t a . 
C 2483 lt-10 ld-11 
1 0 
DLAJRJO D E L A MARINA.—(Edición de la nmñ ana . - J u l i o 11 de 1912. 
S L I B E R A L E S 
Anoche se reunió en el Círculo de 
]f, calle de Zulueta número 28 la Di-
rectiva de la Convención Municipal 
del Partido Liberal. 
Presidió el doctor Gerardo Rodrí-
guez de Armas, actuando de Secreta-
rio el señor Milián. 
Asistieron casi todos los miembros 
de la misma. 
Después de un amplio cambio de 
impresiones, se acordó volver á reu-
nirse mañana por la noche (¡n el mis-
mo local, para designar el cfía en que 
deberá convocarse á la Convención 
Municipal y redactar la orden del día 
de dicha sesión. 
Re creo que la Convención será 
conuvocada para el día 15, para ha-
cer las designaciones de candidatos 
á los cargos electivos del Municipio 
do la Habana. 
L a reunión de anoche fué secreta. 
T Í L E G R A H Á Í D M l I S L A 
(De nuestros Correíponsale») 
C I E N F U E G O S 
Banquete.—Postulación de un candi-
dato. 
1 0 _ V I I — 6 y 30 p. m. 
Hoy celebróse un banquete en el 
;gran hotel "Unión" en honor de don 
i Alfonso Galán, que hasta hace poco 




L a asamblea liberal postuló candi-
dato á representante al popular jo-
ven Santiago Rey. 
Dicha postulación ha sido muy bien 
recibida. 
E l Corresponsal. 
CAMAJUAOT. 
'iiHisión de los ramos de correos j te-
légrafos. 
10^-VII-&40 p. m. 
Hoy y bajo la inspección del señor 
Miguel Palacio, por orden superior, 
llevóse á cabo la fusión de correos y 
telégrafos. Sustituyó á Francisco Gon-
zález el digno jefe de telégrafos señor 
Oarrazana. E l pueblo lamenta la ce-
santía del señor González. 
Bello. 
s L 
SUICIDIO POR E L F U E G O 
Ayer tarde los vecinos de la calle 
del Morro esquina á Genios presen-
ciaron en la vía pública un horrible 
cuadro al ver envuelta por las llamas 
á una mujer de la raza blanca . que 
había tratado de suicidarse prendién-
dose fuego á las ropas que vestía. 
Un guardia de la Policía Nacio-
nal y un escolta de la cárcel, que vie-
ron salir de su casa á la suicida, co-
rrieron en su auxilio, logrando apa-
garle las ropas y conducirla después 
en un coche al Hospital de Emergen-' 
cias, donde el doctor Gustavo de los 
Reyes, que estaba de guarda, le pres-
tó los primeros auxilios de la ciencia 
módica. 
L a suicida, que resultó nombrarse 
Amada Ramos y Ramos, natural de 
la Habana, de 28 años de edad, viuda 
y vecina de Morro número 24, pre-
sentaba, según la certificación médi-
ca, extensas quemaduras en todo el 
cuerpo, de pronóstico grave. 
L a Ramos informó á la policía que 
ella misma se prendió fuego á sus ro-
pas con el propósito de privarse de 
la vida por haber enviudado hace 
poco tiempo y no tener recursos sufi-
cientes para sostener á siete hijos, el 
mayor de ellos de diez años. 
L a Ramos fué remitida al hospital 
Número Uno, y sus menores hijos 
quedaron al cuidado de una familia. 
L a policía de la tercera Estación 
dio cuenta de este hecho al señor 
Juez de guardia. 
L E S I O N A D O C A S U A L 
A l desviársele el martillo con que 
daba golpes sobre una barreta que 
'mantenía Cayetano Medina Martín, 
(para abrir un envase de heno en la 
Estación de los Ferrocarriles del Oes-
te, ^ el moreno José Martínez, le pro-
dujo al primero una herida por avul-
sión con fractura de la primera fa-
lange en el dedo índice derecho. 
Medina, que es vecino de Paula 
mimero dos, fué asistido de primera 
intención en el tercer Centro de So-
corro. 
MENOR L E S I O N A D O 
E l menor Ramón Villares y Rivero, 
de 4 años de edad y vecino de Monte 
número 125 fué conducido ayer al cen-
tro d© Socorros del segundo Distrito 
para ser asistido de síntomas de con-
moción cerebral y varias contusiones, 
las que, según manifestaron sus fami-
liares, sufrió casualmente al resbalar y 
caerse en la escalera de su domicilio. 
R A P T O R E N L I B E R T A D 
Ayer fué puesto en libertad por el 
juez de Instrucción de la Sección pri-
mera Francisco Cardoso y Negret, que 
se hallaba sufriendo prisión preventi-
| va por el rapto de la joven Qeorgina 
Sedero. 
_A dicho sujeto se le impuso la con-
dición de concurrir al Juzgado periódi-
camente. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
José Méndez y Fernández, natural 
de España y vecino del pueblo de Zu-
lueta., ingresó ayer en la casa de salud 
del Centro Asturiano para ser asistido 
4* una infección grave que padecía en 
una herida que hubo de producirse en 
el trabajo casualmente, el día 24 del 
mes pasado. 
UN P R O C E S A D O 
José Castro, sin segundo apellido, 
que estaba acusado de un delito de abu-
sos deshonestos, fué procesado ayer por 
el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción tercera señalándosele fianza de 
200 pesos para poder gozar de libertad 
provisional. 
QUEMADURAS 
Angela Macías y Martínez, de 19 
años, vecina de Sitios 9, fué asistida 
por el. Dr. Fuentes, médico de guardia 
en el. Centro de Socorros del Tercer 
Distrito, de una contusión de segundo 
grado, y quemaduras en la mano dere-
cha, de pronóstico grave. 
Manifestó la lesionada que el daño 
djue sufre lo recibió en el tren de lava-
do al vapor de la calle de Gálvez nú-
mero 4, con una de las máquinas de 
planchar. 
E l hecho fué casual. 
' CON AGUA C A L I E N T E 
E n el centro de Socorros del Veda-
do fué asistido ayer tarde por el Dr. 
Tariche el menor Miguel Angel Benot 
Hidalgo, de 7 años, colegial y vecino 
de la calle 15 número 480, de quemadu-
ras en el abdomen, tóraz y brazo dere-
cho, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió dicho me-
nor al caerle encima un jarro con agua 
caliente, que estaba sobre el fogón. 
E l Dr. Toñareli se hizo cargo de la 
asistencia de dicho menor. 
I N T O X I C A C I O N 
L a menor Carmen Méndez, de 2 
años, vecino de la finca "Rincón de 
Melones" en el Luyanó, sufrió ayer una 
intoxicación grave, á causa de haber 
ingerido fósforo induBtrtel 
E l hecho fué casual. 
P U B U C A C r O N E S 
" E L F I G A R O " 
Repleto dé atractivos y de selectos ori-
ginales literarios llega el ú l t i m o n ú m e r o 
de esta revista, ostentando en su porta-
dg, un magní f i co dibujo á, dos colores. Lue -
go un art ículo de Arturo R. de Carricarte , 
titulado "Vals de llanto;" " L a parábola ," 
por Alfonso Hern indez C a t á ; "Torneo in-
telectual," con los retratos de los s e ñ o r e s 
Alfredo R o d r í g u e z More jón y Juan Ma-
nuel P lanas; "Casoabeleo," por R. Memo; 
" L a Quinta olimpiada de Estocolmo," con 
diez i lustraciones; " L a comedia femeni-
na," por Ledn Ichaso; "Bajo otroa cie-
los," por Prancois G. de Cisneros, con tres 
ilustraciones; "Notajs de E l Pi fare ," con 
una fo tograf ía de la llegada del doctor 
Orestes F e r r a r a , y otra representando a l 
s e ñ o r Presidente a c o m p a ñ a d o de altas 
personalidades al ir á rec lr al doctor Fe-
r r a r a ; Ajedrez," por Juan Corzo. 
E n l a c r ó n i c a aparecen tres f o t o g r a f í a s 
de los nifios De l Monte -Mart ínez Ibor. 
Dos fo togra f ía s del pintor e s c e n ó g r a f o 
L u i s Crespo, recientemente fallecido. 
A d e m á s trae " E l F í g a r o " varias notas 
de i n t e r é s social. L a s oficinas e s t á n si-
tuadas en Obispo n ú m . 62, donde se ad-
miten suscripciones. 
P e r i ó d i c o s 
y n o v e d a d e s 
H a n llegado á " L a Moderna P o e s í a , " la 
gran casa de Pote en Obispo, primera cua-
dra, magní f i cas remesas de p e r i ó d i c o s ilus-
trados : E l "Blanco y Negro," "Nuevo Mun-
do," "Munde Gráfico," " L a Campana," " L a 
Esquel la ," el "Cuento Semanal," " L a Ac-
tualidad," "Mundial," "Por « s o s Mundos" 
y las Modas de P a r í s y de New Y o r k . 
E s t a semana vienen muy interesantes 
las revistas. 
Pero aún es m á s interesante la r iquís i -
ma e x p o s i c i ó n de cajitas de papel de mo-
da para escribir cartas. L o s adelantes 
de la t ipograf ía y el buen gusto en arte 
han hecho prodigios de belleza en el pa-
pel de cartas. 
V a y a n á " L a Moderna P o e s í a " y v e r á n 
el departamento dedicado á eata precio-
sidad ar t í s t i co . Todo lujoso y bonico. 
No hay persona distinguida que no use 
para escribir el papel de moda modern í -
simo, del que en la casa de Pote hay mil 
variedades en formas, dibujos y colores. 
L a s cajitas son manuables, c ó m o d a s y 
elegantes. E l papel es satinado y de co-
lores suaves. No hay m á s a l lá 
Pelayo, encargado de " L a Moderna Poe-
sía," vende miles de cajitas al año . 
L A S U A V I D A D D E L A S 
D E FOOA 
P I E L E S 
No rivaliza con el Cabello 
Humano limpio de Caspa. 
Las pl«l«s ele foca son admiradas en todo 
el mundo por su suavidad y lustre; con to-
do, na*a le envidia el cabello humano cuan-
do esta sano y limpio. Todo el trastorno 
del cuero cabelludo débese a parás i to di-
minut í s imo que ataca las raices del cabello. 
Pero no hay para qué afligirse si se acude 
á, tiempo al Herpicide Newbro, que á, su vez 
ataca al parásito y ataja su nefanda obra <* 
impide la formación de caspa y la calda del 
cabello, que entoces vuelve k crecer con 
profusión. No se cura la caspa lavándose 
la cabeza, sino matando, «1 grermen. Miles 
de mujeres son deudoras al Herpicide New-
bro por sus bellas matas de pelo. C u r a la 
comezón del cuero cabelludo. "Véndese en 
las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . garra.—Manuel John-
son, Obispo y Ag-uiar.—Agentes especiados. 
A L Q U I L E R E S 
S E ALQUILA 
L a preciosa casa de idos pisos acaba-
da de fabricar á la moderna, con todos 
los más modernos servicios sanitarios, 
situada en el céntrico punto de Neptu-
no número 179 entre Qerrasio y 'Be-
lascoaín, propia para corta familia. L a 
llave é informes '4•Romeo y Julieta" 
fábrica de tabacos, Belascoaín 2-A. Te-
léfono A-47S8. 
3479 8-11 
tTEUtADO. I núm. 19. Se alquila, con 
sala, saleta, cinco cuartos, servicio, etc. 
Puede verse de 3 4 « p. m. Preoio: 15 cen-
tenes. 8102 4-11 
SAW L A Z A R O 106, bajos. Se alquilan los 
modernos bajos, propios para familia de 
ffusto, sala, antesala, tres cuartos, comedor 
al fondo, cielo raso, gas y luz eléctrica en 
toda la casa; además cuartos de criados; 
Informan: Consulado núm. 62, antiguo. 
81,40 4.11 
VEDADO, acabada de construir, se a l -
quila el bajo de la elegante casa de la C a l -
zada entre J é I. toda de cielo raso, com-
pletamente Independiente desde la acera, 
pr»pla para familia de gusto; es ventilado 
por las cuatro carae y entrada para auto-
móvil . Informan en la misma. 
8142 8-11 
SE AI.QmiiAN los bajos 'de Maloja 18, 
entre Monte y Angeles, con sala, recibidor, 
4 cuartos corridos, comedor, cocina y do» 
baños . Reciente construcción. In formarán 
en los altos. 8139 g - n 
S E Al,Q,i I I .A la casa de dos pisos Con-
sulado núm. 103, á media cuadra del Par -
que; la llave en la ferreter ía del lado. Su 
dueño: Jesús del Monte 496. Telf. A-5B65. 
8103 4-11 
V E D A D O . Para personas de gusto, se a l -
quila la casa calle 10 núm. 15, derecha, es-
quina á 1S, acabada de construir. Tiene to-
das las comodidades modernas y dos habi-
taciones altas, independientes. Informan tm 
la misma 6 al fondo en el núm. 28 de la 
cal i» 13. 8111 g . n 
SE A L Q U I L A la moderna casa Malecón 
núm. 308, casi esquina á Escobar; informan 
Animas núm. 91, altos, señor Galán. L a 
llave en la bodega de Escobar y San Lázaro. 
8124 4.1i 
S E ALQ,1JIIiA' la casa acabada de cons-
truir calzada Real de Puentes Grandes no-
mero 118, esquina á San Agust ín , Ceiba, 
propia para establecimiento. L a llave en la 
misma de 1 á 3 de la tarde. Informes en 
Tejadillo 11, Habana. 8131 8-11 
E N E L V E D A D O se alquila una casa ca-
He B entre 15 y 17; tiene sala, comedor, 
siete cuartos, baño, cocina, una buena co-
chera y Jardfn. Informan en Salud núm. 36. 
8136 4 - i i 
A G U A C A T E 5 8 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S . L A L L A -
V E E N LOS BAJOS. I N F O R M A : J . MI L O -
P E Z OÑA, O ' R E I L L Y NUM. 102. A L T O S , 
D E 2% A 6 P. M. 
8149 8-11 
S E A L Q U I L A N t E n Tejadillo 48, una ha-
bi tac ión & la calle en dos centenes y un 
luis. E n Villegas 68, una habi tac ión en dos 
centenes, y otra en $7. E n Virtudes 12, mo-
denro. varias á 2 y 8 centenes; y en Indus-
tria, 74, moderno, una en $12 y otra en |6. 
8147 4 - i i 
E N T C E N T E N E S , se alquila la oasa T a -
marindo 79, J e s ú s del Monte, de moderna 
construcción, servicios sanitarios comple-
tos, portal, sala, comedor, 5|4, cocina y ba-
ña, pisos de mosaico, espléndido patio y 
aeot«a. L a llave en el 81. Informes: Rayo 
17, antiguo. 8146 8-11 
FAULA NTJM, 78. Se alquila esta casa, 
reedén restaurada y con ins ta lac ión sani-
tarta. Tiene seis habitaciones, dos de ellas 
altas, y todos los demás servicios. I n -
forman: Amargura núm. 11, 2c., Cámara de 
Comercio, de 2 á 5 p. m. 
8082 . g-io 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones corridas 
con balcón á la calle, en cinco centenes, y 
otras interiores, desde dos luisee, en Ofi-
cios núm. 11; Informan en la fonda del lado. 
804S 4-10 
A UNO O DOS caballeros solos, s« alqui-
la habitaplón confortable é independiente, 
con muebles 6 sin ellos: tiene lavabo, re-
trete y baño privado, luz e léctr ica y ser-
vicio de limpieza; no es casa de huéspedes 
ni de familia. Precio: $15. Villegas 66. 
8065 4-10 
C e N S T I l U I D O E X P R E S A M E N T E para es-
tablecimiento, con columnas de hierro y 
puertas metá l icas , el piso bajo de Sol núm. 
48, moderno. Sirve para oficinas ó comisio-
nistas. L a llave en el mismo; informes en 
Cuba núm. 65. 8053 4-10 
B A R B E R O S . S E A R R I E N D A UNA B A R -
bería; en la misma se necesita un opera-
rio que sepa su obl igac ión; Concordia núm. 
97, esquina á Escobar. 8052 8-10 
J E S U S M A R I A NUM. 73, antiguo, altos, 
se alquilan dos hermosas habitaciones bien 
ventiladas; no se admiten niños; son muy 
baratas y en casa particular. 
8049 4-10 
V E D A D O . Se alquila, con ó sin mue-
bles, la cómoda casa Línea núm. 122, en-
tre 8 y 10: sala, saleta, biblioteca, 5 habi-
taciones, doble servicio. Precio módico. I n -
formarán: Samá núm. 21, Marlanao. T e l é -
fono 7036, 6 en la casa misma, de 4% á 6^, 
G. J l . 4 
E S P L E N D I D O S A L T O S del café Marte y 
Belona, Monte y Amistad, juntos ó por 
departamentos, se alquilan; son frescos y 
magníf icos, á propósito para sociedad, ca-
sa de huéspedes , con amplias habitacio-
nes, etc. Informan en el café. 
C 8474 4-10 
E S T R E L L A 145 
Se alquilan en esta gran casa, acabada 
de reformar, departamentos y habitaciones 
á precios módicos . Su dueño: Cerro núm. 
701. Telf. A-S589. Í066 8-10 
E N L A P L A Y A , dando á la Calzada, sa 
arrienda una flnquita de tres cuartos de 
caballería, con agua, electricidad, etc. T e -
lé fonos A-2261 y F-1293. 
8040 4-10 
A L O S V I A J E R O S 
T F A M I L I A S Q,UE V E N G A N P A R A L A 
H A B A N A 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
" L a Gran Antilla," y encontrarán habita-
cionrs con dos camas, desde 60 cts. hasta 
$1-00, con balcón á la calle y comidas á 
precio muy barato. Serán servidos gratis 
por sus buenos agentes. 
8044 15-10 J l . 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
lle Habana núm. 160, antiguo; se dan en 
proporción; Informes en la t in torer ía de 
enfrente. 8096 4-10 
O ' R E I L L V NUM. 34, moderno, se alqui-
la un local de 6 metros por 12, con puer-
tas metál icas , á propósi to para estableci-
miento. 8095 4-10 
S E A L Q U I L A el hermoso piso de Lealtad 
núm. 38, con sala, recibidor, comedor, 4 
cuartos grandes, baño moderno, servicio 
para criados, ga ler ía y 1|4 alto; ventilada 
y muy fresca; precio: 15 centenes; la l la -
ve en la bodega; informes: Obispo 121. 
8098 8-10 
S E ALQUILA 
Propio para casa de huéspedes ó cosa 
análoga , se alquilan los dos pisos altos de 
la espléndida casa Reina núm. 34, casi es-
quina á San Nicolás , acabada de fabricar, 
cón todo el confort moderno, y abundante 
agua en todos los pisos. Puede verse A to-
das horas. Informarán: Sucesión de Juan 
Loredo Valdés, calle de Sol núm. 97, Alma-
cén de Víveres . 8073 15-10 J l . 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas, con 
luz eléctrica, en casa nueva muy céntrica, 
se alquilan á $12-72 y $10-60 oro español , 
en Aguila núm. 80, casi esquina á San l i a -
fael. 8076 18-10 J l . 
A L T O S E N 6 C E N T E N E S , en Concordia 
é Infanta, se alquilan unos altos, construc-
ción reciente, pisos y escalera de mármol 
y mosaico, para regular familia. 
8075 . 4-10 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones con muebles ó sin ellos, con to-
da servicio, con vista á la calle; entrada á 
todas horas; se desean personas de morali-
dad; en las mismas condiciones. Reina 49, 
entrada á todas horas. 
8088 36-10 J l . 
V E D A 
Se alquila en la calle Paseo núm. 190, 
entre 19 y 21, una hermosa casa moder-
na, de alto y bajo. E l alto 6 cuartos y dos 
baños, y el bajo sala, saleta, comedor, dos 
cuartos, despensa, su cocina y demás ser-
vicios. E n la misma informan. 
8060 «.i© 
C B R A P I A NUM. 14, esquina á Mercade-
rer se alquilan: uní) accesoria proyi» pa.'a 
estnhleclmlento ó escritorio, habl^aolonfts y 
dei artamentos con balcón á la callu. 
8080 v.n» 
V E D A D O 
Se alquila en 12 centenes la casa m á s 
fresca del Vedado, esquina de fraile, calle 
O esquina á 15, Quinta de Lourdes, con 
buenos jardines, propia para la presente 
es tac ión . 7973 8-9 
VEDADO. Fonda "Central de Baños ," ca-
lle E entre 19 y 21, núm. 189. Se alquilan 
los altos de una elegante casita en $20 Cy. 
S0K7 4-10 
S E A L Q U I L A N 
H A B I T A C I O N E S A L T A S L O MAS H I G I E -
NICAS, CON AGUA C O R R I E N T E , L U Z 
E L E C T R I C A . T E L E F O N O Y C R I A D O , A 
$12. $15 Y $20 CY. O ' R E I L L Y NUM. 16, 
A L T O S D E L A J O Y E R I A 
8033 6-9 
S a m a 4 4 , M a r i a n a o 
En el punto más saludable y fres-
co se alquila esta amplia y cómoda 
caca, con agua de Vento, luz eléctrica, 
gran jardín, árboles frutales, está 
iamueblada, lámparas^ etc., etc. Infor-
ma su dueño, G. Santre, Aguiar nú-
mero 74. 
o. 2460 4-9 
SE A L Q U I L A N en 9 centenes, los hermo-
sos bajos de la casa de Neptuno núm. 218 Z, 
antiguo, próx imos á desocuparse, compuei-
tos de sala, saleta, cuatro cuartos, e s p l é n -
dido comedor, cocina, cuarto para criados, 
cuarto baflo y dos servicios sanitarios; las 
llaves en la misma casa, y para más infor-
mes, en Manrique y San José, Perfumería . 
C 2459 6-9 
S E A L Q U I L A en 9 centenes, el alto de 
Manrique 31 C, con sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y uno alto; pisos de mosaico y 
servicio sanitario moderno; llave é infor-
mes en los bajos. 8025 4-9 
GRAN HOTEL MRIGU 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con fornida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 2327. J l . 1 
S E ALQUILA 
en Neptuno, ú l t ima cuadra, próxima & la 
Universidad y carros de San Francisco y 
Aduana, una cuadra más arriba de Infanta, 
muy ventilada, casa acabada de fabricar, 
con 6 cuartos grandes y 1 de criados, sala, 
saleta, toda de azotea y cielo raso, doble 
servicio sanitario y bañadera, gran patio 
oon lavadero. Se da barata. Informarán 
en la casa de la carpinter ía de la esquina. 
7978 4-9 
A U B E A U S E J O U R 
antigua Casa blanca 
ñafio» nüm. 16. Te lé fono F-1280 
CASA P A R A F A M I L I A S 
L a más bien situada y muy fresca para 
la temporada Ce los baños, en proximidad de 
los tranvías . 
Precios moderados y servicio esmerado. 
7975 15-9 J l . 
E L G 9 5 R I 9 P 0 L I T A 
Gran casa de Huéspedes . Esp lénd idas y 
ventiladas habitaciones y departamentos 
para familias; cocina E s p a ñ o l a y Francesa. 
Se admiten abonados y se dan vales por 
comidas. No olviden la casa. Muralla n ú -
mero 18%, esquina á Habana. Te lé fono 
A-8288. Habana. 7967 8-9 
V E D A D O 
E n 14 centenes, se alquila la hermosa 
casa C núm. 4%, entre 5a. y Calzada, com-
puesta de sala, saleta, 5 habitaciones, co-
medor al fondo, zaguán, jardín y completo 
servicio sanitario. Las llaves en la bodega 
é Informará Ramiro Alonso, San Nico lás 
núm. 80, altos. Te lé fono A-2285. 
7966 10-9 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas con comedor y co-
cina, en Empedrado núm. 33. 
7941 4-7 
SE A L Q U I L A N en 10 centenes, los altos 
de Industria núm. 27, con sala, saleta, tres 
cuartos, otro id. en la azotea, ducn«í, y de-
más comodidades; la llave en los bajos; in-
formes: Campanario núm. 164, antiguo. 
8002 4-9 
SE A L Q U I L A N los espaciosos bajos nue-
vos, á una cuadra del Paseo del Prado, Mo-
rro 9a.; sala y comedor, 8 grandes cuartos 
á derecha é Izquierda; abierto de 8 á 10 y 
de 12 á 4; informan: San Rafael y Consu-
lado, Casa de Cambio. 
8013 8-9 
C O N C O N T R A T O 
S E A L Q U I L A N 
LOS BAJOS D E O B R A P I A NUMS. 116 Y 118. 
I N F O R M A N : A G U I A R N U M 76. 
8008 4-9 
SE A L Q U I L A N en 9 centenes, los altos 
Aguila núm. 99, con sala, saleta, 4 cuar-
tos corridos, ducha y d e m á s comodidades. 
L a llave en los bajos. Informan: Campana-
rio núm. 164, antiguo. 
8003 4-9 
P A R A O M C I N A S 
S E A L Q U I L A N LOS S A L O N E S B A J O S 
D E O B R A P I A NUM. 36%, F R E N T E A L 
BANCO D E L C A N A D A I N F O R M A N E N 
A G U I A R NUM. 75. 8009 4-9 
S E A L Q U I L A N los altos de Lagunas 17, 
moderno; sala, saleta y 4|4, pisos de mosai-
cos, baño é Inodoro, ins ta lac ión e léc tr ica; 
precio módico. Informarán en Amistad 61 
A, bajos, de 11 á 2; la llave enfrente, en el 
núm. 12. 8014 4-9 
V E D A D O . E n 9 centenes mensuales a l -
quilo la casa de moderna construcc ión 3a. 
núm. 49, entre A y B, con 5 cuartos, hall, 
sala, comedor, baflos é Inodoros; gran por-
tal y demás comodidades. Llave é informes 
en la bodega. 7992 8-9 
E N NEPTUNO 152 
Se alquilan los bajos, con sala, s túeta y 
tren cuartos, gas y luz e léctr ica; pisos 
fínos- informa en el principal, su dueño 
798? 4-9 
S E A L Q U I L A la casa Genio 28, antiguo, 
entre Industria y Consulado, con sala, co-
medor, 4 habitaciones, suelos de mosaico, 
patio, azotea; la llave y su dueño al do-
blar Industria, San Lázaro 45, antiguo. 
8029 4-9 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro 49, casi 
esquina á Industria, con sala, comedor, 3 
habitaciones, con sus suelos de mosaicos, 
patio, azotea, con todas sus comodidades; 
la llave y su dueño en el 45 de la misma. 
8028 4-9 
S E A L Q U I L A , Be lascoaín 105%, altos, en 
15 centenes; sala, saleta, comedor, 6|4, 2 de 
criados; y Reina 28, bajos, en 12 centenes; 
sala, saleta, comedor, 314 y demás servicios! 
pueden verse de 9 á 11 y de 3 á 5. Infor-
man: calle 2 núm. 12, Vedado. Telf. F-1205. 
8024 4-9 
ERI 95S-30k se alquilan los bonitos bajos 
de la casa Virtudes 66 casi esquina á G a -
liano. entre é s t a y San Nicolás , con sala, 
comedor, 4|4, y pisos de mosaico; Informes: 
Galiano núm. 71, " L a Rosita." 
8019 4-9 
SE A L Q U I L A N en nlete centenes los ba-
jos de la casa calle de Damas núm. 4, con 
sala, comedor, 3 habitaciones; cocina é ln«(-
ta lac lón sanitaria moderna. Informes «1 
los altos de la misma. 
7958 1-7 
V E D A 
Se alquila1 la cómoda, fresca y bien s i -
tuada casa Paseo núm. 42, antiguo, esqui-
na á Quinta. Informarán de su alquilar en 
Lampari l la núm. 4, altos, de 9 á 11 a. m. 
y de 1 á 5 p. m. L a llave en Paseo núia. 
70, nuevo, entro Línea y Calzada. Tocad el 
timbre. 7923 4-7 
DOS L O C A L E S , en Composte la y J e s ú s 
María, se alquilan, son propios para esta-
blecimiento, por estar en esquina y se ce-
den en módico precio. Informes enfrente, 
en el establclroiento " L a Prlnoísa.*' 
7948 V 7 
SE ALQUILA entre Parque y ^ ^ J ^ 
tudes núm. 2. un bonito piso; el portero 
informa. 7997 -
V I R T U D E S U S 
Se alquilan, juntos ó separados. ¡08 a U M 
y bajos de esta casa, con «"tratla ' " ^ n 
diente, si se quiere. Loe altos b« componen 
de sala, cuatro cuartos, antesa a, comodoi 
baño moderno, cocina y un cuarto mj« . muy 
amplio, en el ú l t imo piso. Pisos «*celonteB 
y todo recientemente pintado Los hajos se 
componen de lo siguiente: sala de mArmol, 
tres cuartos, comedor, patio, cocina >' baño. 
L a llave en el establecimiento Je la es-
quina. Informes en Carlos I H n*™- 225. Ó 
por los Te lé fonos A-7544 y F-14Í9 . 
7937 
E N L A N E W V O R K , Amistad Gl, entre 
San José y San Rafael, se alquilan habi-
taciones, con ó sin muebles, desde un cen-
tén hasta cinco, y se admiten abonados 
á la mesa. Te lé fono A-5621, 
7988 
SE ALQILA 
Una casa hermosa en la calle 15 núm. ??.0, 
por dos meses, desde Julio 10. con algunos 
muebles r tiene 5 cuartos, sala, gabinate, 
gran comedor, só tano con varios cuarto» 
de criados, en $132-50 al mes oro español. 
Todos pormenores, oficina de Beers. único 
Agente. Cuba 37, altos. Habana. 
C 2448 4-7 
SE A L Q U I L A N habitaciones en Lampari -
lla núm. 69 B, altos; muy frescas, con luz 
eléctrica, pisos de mosaicos, baño, cerca de 
los teatros, y t ranv ías e léc tr icos ; casa de 
familia de moralidad; á hombres solos, á 8 
y 2 centenes, entre Bernaza y Monserrate. 
Sra. Galludo de Soler. 8037 4-9 
O ' R E I L L Y NUM. 34, moderno, se alqui-
lan dos habitaciones con balcón á la ca-
lle, y otras interiores; es casa de orden y 
tranquilidad. 7944 4-7 
V E D A D O 
Aprovechen ganga. Se alquilan slwte ca-
sas acabadas de construir, frescas, ventila-
das, con hermosas vtetas y todas las como-
didades, propias para personas de arusto. 
pisos de mosaico y servicios sanitarios do-
bles; precio: 10, 12 y 16 centenes cada una. 
Informan en las mismas, Te lé fono A-3194. 
Calzada esquina á M. 
7421 15-26 Jn. 
SE ALQUILAN 
EN R E I N A NUM. 83, ALTOS, V A R I A S 
H A B I T A C I O N E S F R E S C A S Y COMODAS. 
S E P R E F I E R E N H O M B R E S SOLOS O MA-
TRIMONIOS SIN H I J O S . 
C Í448 8-T 
SE A L Q U I L A N los altos de Escobar 148, 
compuestos de sala, comedor, 2 cuartos y 
demás comodidades. L a llave en los bajos 
é informan en los mismos. 
7945 4-7 
ALTOS D E L C A P E "r 
82, esquina á San Rafael* ^ 
cas y frescas habitaciones 111 
7740 
V E D A D O . Se a l q u l i ^ - T - - ^ 
F esquina á 3a.. con siete ^ 
tres baños , y on los bajo^^rto, - «I 
etc. Garage y buen patio T 3 X 
misma. 7831 ' nf(?r^nS 
SE A L Q U I L A N 103 ]̂̂ ---
núm. 130, antiguo, que ooL*^ í t o S 
cuartos, sala, saleta, coniedo n V ^ 
sanitarios. Pnra más i n f j V S(J \ 
cipe Alfonso núm. 7. e l N 
— — — — — . ''10 Pm. 
S e a l q u i l a n 
UNAS A C C E S O R I A S E N O B R A P I A 16. 
C 2445 4-7 
E N C U A T R O C E N T E N E S se alquila la 
casa de moderna construcc ión situada en 
la calle de Florida núm. 77, moderno. L a 
llave al lado. Su dueño en Cristo 24. 
7950 4-7 
E N LO MAS CENTRICO del Vedado, ca-
lle 9 núm. 46, se alquila una espaciosa y 
fresca casa con comodidades para una nu-
merosa familia^ L a llave é informes en 
Baños núm. 13. Te lé fono F-1389. 
7911 8-« 
S E A L Q U I L A la nueva y cómoda casa 
San Miguel núm. 136; en Suárez núm. 84 
dan Informes. 7870 8-6 
C E R R O NUM. 641, antiguo, se alquila 
con portal, sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor, patio y traspatio, toda de azotea; 
la llave en el núm. 648; in formarán en 
Monte núm. 296, antiguo. 
7885 »-« 
H A B I T A C I O N E S altas y bajas, con vis-
ta á la calle, suelos de mosaico, se alqui-
lan en Empedrado núm. 15, y en O'Rellly 
núm. 13. 7901 16-6 J l . 
A G U I A R 191, antiguo, entre Sol y Mura-
lla, en el centro do todos los negocios y á 
una cuadra de todas las lineas del e léc tr i -
co; hay departamentos y habitaciones pa-
ra toda clase de oficina y con todas como-
didades. 7898 26-6 J l . 
S E A L Q U I L A N los frescos y cómodos a l -
tos de San Lázaro 290; los bajos de Man-
rique 1 D, y la casa Concordia 99; los pre-. 
clos muy razonables, é Informan en Man-
rique núra. 121. 7892 6-6 
LOS HERMOSOS altos, sin estrenar, de 
Lagunas 91, antiguo; tienen sala, saleta, 8 
cuartos corridos y uno más pequeño, baño, 
etc., etc.; precio: 11 centenes. Informa su 
dueño, que vive los bajos de la misma, & 
todas horas. 7889 8-6 
S E ALQUILAN en 9 y 12 oentenes, res-
pectlvapiente, los bajos de Manrique 31 E 
y San Nicolás «5. entre Neptuno y San Mi-
guel. Llaves en los mismos. 
7913 3.« 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos bajes de la casa Calzada de la Reina 
núm. 181, esquina á Escobar; tienen recibi-
dor, sala, 6|4, comedor, patio, .todo nuevo, 
ins ta lac ión de gas y eléctrica. Informan en 
la misma. Te lé fono A-1373. 
7915 g.fl 
C O M P O S T E L A NUM. 98, entre Sol y Mu-
ralla, se alquila un amplio local para alma-
cén 6 establecimiento. Informes: Muralla 
núm. 71. 7J78 8-Q 
VEDADO. Se alquilan las casas de la 
calle 6a. entre Calzada y 5a., á una cuadra 
de la l ínea de los carros; muy frescas y 
con todas las comodidades. Su precio $53 
y la otra $42-40. Informarán y las llaves 
en la calle 10 núm. 8, 6 en Galiano 78, Pro-
greso del País . 7865 6-5 
E N E L V E D A D O , en la calle B esquina 
á 21, se alquila un cómodo chalet. Infor-
man en Cuba 52. 7832 S-5 
S E A L Q U I L A la bonita casa de la callo 
Chávez núm. 2, acabada de restaurar; muy 
fresca y con todas las comodidades. Pre-
cio $46. In formará» Galiano 78, E l Progre-
so del País . 7864 6-5 
A L T O S 
Se alquilan los espléndidos altos de la 
casa Virtudes núm. 41, á dos cuadras del 
Prado, con sala, saleta, 4 habitaciones y 
tres más en la azotea, con todo el servicio 
independiente, pisos de mármol y mosáicos , 
escalera de mármol , baño y todos los d-smás 
servicios sanitarios. L a llave é informes 
en " L a Regente," Neptuno núm. 39, esquina 
á Amistad. 7806 26-4 J l . 
E N 13 C E N T E N E S se a lqui lan Ioj hermo.-
sos y frescos altos de Luz n ú m . 19, con to-
das las comodidades modernas y propios 
para regular f ami l i a . L a l lave en los ba-
jos. I n f o r m a Luis M. Santerlo, Inqu is idor 
12. Te l í f . A-3198. 7859 8-3 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina á San Nicolás , con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos é informan en 
Prado número 86, antiguo. Francisco Re-
yes Guzmán. 7802 3.4 
C a s a E s p e c i a l p a r a F a m i l i a s 
A G U I A R NUM. 72 
Restaurada recientemente. llormo.sas y 
frescas habitaciones con vista a l Parque de 
San Juan de Dios, Magníflcon deyar t i imon-
tos para matrimonios y personas estables. 
Buena comida. E s t r i c t a moralidad y es-
merado servicio. T r a n v í a s para todas par-
tes de la ciudad. 7784 8-4 
S E A L Q U I L A un hermoso deparramen-
to para bufete ú oficina en Tejadillo n ú -
mero 6, local de la Asociac ión de E m -
pleados del Estado, Tel . A-3048. 
7788 8.4 
ZANJA 55, A L T O S 
Se alquila esta fresca y pintoresca casa 
en precio módico, entre Campanario y L e a l -
tad. L a Uavo en los bajos é informarán en 
Reina núm. 115, botica. 
7820 8.4 
E N L A C A L L E IT, entTT^ 
y en el mejor punto de lo. 1 ^ ̂ - V N 
para la Habana cruza par f,- ma (ttN 
s») , localidad cerca de Io/^mS 
se alquilan nuevos d e p r t a m ^ 8 O 
¿ lentes á familias ú hombrS 03 
toda clase de comodidades k '̂ b, : 
ro, etc., asistencia, incluyeñd t>8' bil 
mentos y á moderados p r e c L ^ 1 1 ^ 
rato que n ingún hotel en ia f- ^ } 
excelente y trato de familin U<1H 
H . G. Vidal, calle 17 entre p ^ l s i í 
Ha Vidal." Vedado. Habana. y IX 
C 2 S 6 0 _ 
E N C H A C O N 8 ( a l t ^ T ^ T ^ 
mil la respetable, se alquila BrT* ^ 
r a escritorio. o. B&U l 
CON FONDO A L MALECON 
no y fresco piso bajo en San t"̂  
mero 234, de 7 cuartos, sala * 
lón de comer, 2 baños, etc. n * 
SE A L Q U I L A N los altos y bajos fie la 
casa Virtudes 177, cons trucc ión moderna, á 
la brisa; la llave en la bodega^ informarán 
en Muralla núm. 14^, Manuel Díaz. 
 810 m 
l  N Bal8t,, I 
peí. E n la misma informan 0 üen? l 
A-2261 y F-1 293. 7786 . ' ' S 
C E R R O NUM. 4S0, antiguo,-^"?; ^ 
casa de 14 habitaciones con 
baños, ducha; en la misma inr ^ 
también se alquilan grandes h.i!7r,Iti» 
C 2256 2 . ' ^ 
' '"-ÜQ J, 
i A L Q U I L A N unos altos e j T l r N 
1 sala, saleta, tres cuartos, salet 
r, dos cuartos altos y demás 
zón. en Morro 5 A, Vicente n f^ -
'294 .r'M 1 
con 
Ra ón, 
CUBA número 24, frente al 
L a casa más fresca y m t f í ^ . 
Hermosas habitaciones altas y bal 
pisos de mosaico, cielo de yeso i ' 
Instalaciones sanitarias; todo mod^1 
muy baratos; para oficinas ú homhJl^ 
7260 _ 2 6 - 2 * í -
SE ALQUILA E N GUANABACoT 
un verdadero Palacio (la casa de las w 
ras) , calle Máximo Gómez núm. 62 n 
bacoa, entrando por la calle Maceó 
bién se alquilan accesorias, desde iñi 
6798 , 26-13'i 
S E A L Q U I L A N 
L A S CASAS P R A D O NUM 9, BAJOS/ 
C A L L E 17 NUMS. 348 Y 346, ALTOS, ra 
DADO. I N F O R M A SAN IGNACIO NUHi 
SR. M I G U E L H E R N A N D E Z . 
7768 i5.4 I 
PRADO NURI. 3 
Se alquilan hermosas y ventiladas 
taciones, con todos los adelantos mii'. 
nos, elevador, te léfonos , salas d« r«¿ 
baflos en todos los pisos. Magnífico reste 
rant en los bajos. Precios módicos, i 
l é fono A-6390. 7688 j.| 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes cada i 
los aKos y bajos de la nueva casa Anta 
143, compuestos de sala, saleta, 4|4, oí: 
na, 2 duchas, baño, 2 servicios. La Us-
en la carpinter ía; informes en HabaM: 
mero 111, altos, de 11 á 3. 
7718 U 
P A R A ESTi 
O A L M A C E N , S E A L Q U I L A N DOS m 
D E S L O C A L E S . Z U L U E T A NUM. 7S, E 
T R E MONTE Y DRAGONES. 
7712 W 
S E ALQUILA 
L a espaciosa casa Luyanó 46, prflxlilí 
Toyo. Grandes habitaciones, puerta oo* 
ra y propia para una industria, 
cuenta y tres pesos en oro ameriC3Wi.ii 
da barat ís ima. Informan en el ntoHi 
y en Baratillo núm. 1. 
7726 IW 
S E ALQUILA 
en la calle M, entre Línea y Trece, VeW 
una e sp léndida casa, muy ventilada, W 
á la brisa, acabada de construir, con m 
las comodidades. Consta de jardín, poní 
sala, comedor, recibidor, cinco cuarW 
servicio sanitario completo. Informaría' 
la casa que hace esquina. 
7725 
SE A L Q U I L A N los bajos de FocAtoĴ  
Helas,, propios para cualquier industria, 
forman en Gloria núm. 91. . 
7620 '"l 
7739 8-3 
SE ALQUILA PARA OFICINA? F^-f 
plendido n s " rüiNvn'Ai* fR,;w LOS MUELLES DE PAULA: SE COM ĴJ DE SALON CON TRES BALCONES A "J CALLE, RECIBIDOR, HERMOSA SA^J PATIO CUBIERTO CON L U C E R N A R 1 ^ 14 METROS DE LARGO POR 6 DE COMEDOR, DIEZ ESPACIOSAS HA^ 
- SERVICW^ 
iSCAl̂ nA,11 
ION S, COCINA, T R I P L E 
N I T A R I O , E S P L E N D I D A E C—. ..̂  
MARMOL, T CUARTO PARA I'ORTIV'" 
ESTA COMPLETAMENTE 
D I E N T E D E L BAJO. 
7629 
S E A L Q U I L A N los bajos de "-"^v .0 0|t 
145 C, entre Reina y Salud, en ^ ' ' ^ l 
y los altos de Blanco 43, casi eŝ  
Animas, en $63-60 oro; las llaves la^ If 
can los carteles; informes en Reina ^ 
l é fono A-2329. 7699 ^ 
• T̂Tb* 
V E D A D O . Se a lqui la la casa c*'' 
16, entre L í n e a y 11, compuesta Jl 
leta, comedor, ga l e r í a , cinco cu. 
b a ñ o s , dos cuartos para criados. -
en el1 núm. 13 de la calle B. ;. 
7662 —•id 
fTpSCOS 1 
S E A L Q M L A N los lindos 5 r ^ ande,f' 
de Lealtad 38. antiguo, con •qala ° n0 do* 
c ib id \ r , comedor, 4|4, baño m0d ' río 
s e r v i d , g a l e r í a de persianas y c ]laVÍ< 
á la brisa; precio 15 centenes; ' p0 !t 
el 57. casi enfrente. Informes: u ^ 
Lealtad 
7673 
C A L Z A D A D E JESUS í 
te, desde p r ó x i m o á Cuatro ^ ' ^ s p e t ó ' 
Esquina de Tejas, y en casa ae ^riit* 
desea a lqu i la r un local para ^ (p 
carro de ropa y s e d e r í a ; inior 
c e p r i ó n de la Va l l a núm- l> í--
7658 
S E ALQUILA 
E l magnífloo piso alto ^ la c ftf 
Ily n ú m . 50, casi esquina ^ 
para famil ias 6 para escrltori^-
Independiente, suel 
sanitarios. In fo rman en 
n a d e r í a "La Catalana," & toa 
7654 
i r a . c o ^ - - - , se1' j . 
os de m á r m ¿ ^ f 
el núnlunr^ 
S E A L Q U I L A N los altos ^ m 
n ú m . 39. Frescos, modernos J 
sos. Llave en el café ; informes 
rcs "úm- 27- ^ i ^ O Í 
S E A L Q U I L A e n G u a n » 
en Guanabacoa, un' verdad<;I-)líjas 
Casa de las F iguras) , con 
didades modernas, y en un_,^t0| ca"'̂ f\-
a p r e c i á n d o l o d e s p u é s de vi '¿g, ^ 
mo Gómez n ú m , 02, G u a n a l ^ ^ 
se a lqui lan accesorias y 




lo mejou na: la vn ,0 , "n unos 
de l o . eKVtr l ros . sr • l l , | U 1 ' , V i o 9 W i , 
sos altos; sala, 5|4 y una e-̂ i ^ ^ e » 
Poclto y Delicias: la laVC01 
forman en Gloria núm. •u• 
7619 
POM V E M I l NUM. O, 
con sala, comedor, tres ci-1 h^'if)^ 
azotea. Precio: S c e n t e n e ^ ^ jj 
bajo. Informes: Muralla y 
vio." 7643 - ' * 
DIARIO DE Lá ^íikiiiJ>¡A.--<tklicióii de la mañana.—Julio .U íi* 1(UJ3< 
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uiiiiiiirti • 
E N S A N T A C A T A L I N A 
Las religiosas Dominicas del Convento 
Santa Catalina de esta ciudad, cele-
ron ayer con toda solemnidad la fun-
b^0gagrada de la Preciosísima Sangre 
Nuestro Señor Jesucristo. 
Oficinron en el hermoso altar los PP. 
Santo Domingo de Guzmán, que tanto 
^en están' haciendo á la Iglesia en Cu-
ba con su laboriosidad, celo y ejemplo. 
La oración sagrada fué dicha con su 
habitual elocuencia, por el P. Jordíln, 
'ien con encantadora sencillez nos ha-
bló del infinito amor de nuestro Redentor, 
derramando la sangre más preciosa de to-
das las criaturas por la humanidad, que 
paga semejante sacrificio con la Ingrati-
tud más absoluta. 
La parte musical, encomendada al maes-
tro don Eustaquio López, no desdijo de 
la sólida reputación de este profesor, in-
terpretando muy bien una gran nusa con 
elementos muy valiosos. 
El culto católico va adquiriendo incre-
mento de día en día en esta población, y 
sus buenas consecuencias pronto las pal-
parem0S' UN CATOLICO. 
E r n e s t i n a C a b a l e i r o 
UNA E S T R E L L A R E F U L G E N T E E N L A 
C O N S T E L A C I O N A R T I S T I C A D E L A 
HABANA. 
Conocía ya á esta damita de quince 
años, simpática, modesta é inteligen-
te. Hace un mes que estuve en el jura-
do de examinadores de piano en la Es-
cuela Municipal de Música, donde me 
sorprendió de tal modo que al fin del 
examen no pude contenerme y excla-
mé : ¡ Colosal!, esta palabra que encie-
rra tanto, y la proclamé artista de co-
razón, no mecánica como la generali-
dad que se oyen de diario, sino una 
capaz de expresar lo que siente. . . 
Un placer inexplicable sentí cuando 
nie vi en la sala del señor Prats el 
domingo pasado. Cuando leí el pro-
grama lo creí demasiado largo para 
upa sola sesión, pues no sólo se nece-
sitaba* una técnica asombrosa sino un 
poder de interpretación extraordina-
rio, pero Ernestina no es de las que 
se- amedrentan, pues tiene gran con-
fianza en, sí misma y un aplomo que 
la hacen acometer los pasages más di-
fíciles é intrincados con una seguridad 
y una autoridad de que sólo pueden 
hacer gala los grandes virtuosos. 
Nunca me he equivocado en mi larga 
vida en el diagnóstico artístico que he 
hecho de los principiantes que he oído 
y nunca han salido fallidas las espe-
ranzas que he concebido de ellos. 
Ernestina asombrará al mundo á 
los 20 años. Si es bien guiada en sus 
estudios, después que María Luisa 
Chartrand la instruya un año más, y 
vaya á Europa á que la acepte como 
fdiscípula la Brunhüda del piano, Te-
resa Carreño, que le comunicará todos 
los secretos de técnica é interpreta-
ción. Oyendo se aprende, sobre to-
do cuando se posee una naturaleza ar-
tística como la de Ernestina, que ya 
tiene una mano izquierda sorprenden-
te que produce sonidos claros como 
chispas eléctricas. Aprenderá los se-
cretos del pedal á que pocos le prestan 
toda la atención debida, y ganará un 
50 por 100 en el efecto producido. 
El gran pianista Josseffq me decía un 
día que el pianista que no conocía to-
dos los efectos pedalescos se asemeja-
ba al pintor que no armonizaba bien 
sus colores. Los números en que más 
sobresalió Ernestina fueron los estu-
dios de Hensett, el Perpetum Movile 
de Weber, la Sonata de Clare de Luna, 
de Beethoven y el Gran Estudio Eroi-
co de Lizt, en que hizo alarde de au-
toridad, fuerza y ritmo. Algunos de 
los estudios Sinfónicos de . Schuman 
los tocó bien y con penetración artísti-
ca. El distinguido público colmó de 
aplausos á la interesante Ernestina, 
pero no quiero dejar pasar una nota 
oiscordante é inmerecida, el disgus-
to ó indiferencia pintados en algunas 
caras envidiosas de esas que se com-
placen en criticar todo lo que oyen 
sin ser ellos capaces de tocar como Er-
nestina de memoria un programa tan 
difícil y tan largo. Ese espíritu que 
reina en la Habana debería desapare-
cci" y dar lugar á un espíritu de her-
mandad de concordia dando al César 
1° que es del César y envalentonando 
como lo hacen los verdaderos artistas 
al debutante de talento. Para llegar 
a este fin debería formarse un Club de 
^anistas que se reuniera cada quince 
^as y donde por turno ejecutaran los 
asociados sonatas, conciertos y toda 
la buena literatura del piano y al fin 
uc la sesión un connaisseur criticar-
a s , como si fuera evtranjero, todo lo 
se había tocado señalando las bue-
gas y las malas cosas sin ofender á na-
die sino en buen espíritu imparcial, 
f'.ew York posee tal Club, y Paderews-
1 se encantó con él diciendo que no 
kabía nada en Europa tan bueno. 
l^a Escuela Municipal se honra con 
ener en su seno alumnas como Emes-
i a y espera que cuando se gradúe y 
btcnga el' primer tí tulo de maestra 
Piano que dará la Escuela, el Ayun-
de 
amiento le conceda una beca por tres 
, nos para volar á Europa á ponerse 
^ajo^ la dirección de Teresa Carreño 
5ue. hará de ella una gran pianista, y 
un;i gloria de Cuba. 
Quiero felicitar de nuevo á mi co-
p i y excelente amiga María Luisa 
^ W r a i > d que da tantos frutos artís-
LlCOS 
" ^ 1 constancia 
lcos debidos á su enseñanza, laborio-
y st i  inquebrantable. 
tr¡ 'nero, Flora Mora, hoy, Ernestina 
eiro y mañana Matilde Prank y 
E M I L I O AGKAMONTE. 
S O C I E D A D E S E 8 P A Í I 0 U S 
U N I O N O R E N S A N A 
Con motivo del sensible falleci-
miento del que fué ex-Vicepresidente 
del Centro Gallego, señor Genaro 
Senra, se ha suspendido el concierto 
inaugural que la nueva orquesta 
"Wagner iana" debía dar ayer no-
che en honor de la Unión Orensana, 
en los salones del Centro citado. 
Por tan triste suceso, en dicho Cen-
tro se han enlutado los balcones. 
E l concierto se celebrará el vier-
nes. 
M O V T m E N T O J D E E N F E R M O S 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Pablo Lejarcine Vera, Jo-
sé Cuadrado Rodríguez, Secundino Ares 
Fernández, Angel García Romay, Magín 
Alvarez Vázquez, Benito López, José Ame-
neiro Martínez, Manuel Perelra Mosque-
ra, José Belén Várela, Francisco Hermo 
Villahustre, Manuel González López, Al-
berto Acebedo, Rufino García Pardo, Jo-
sé Pampín García, Ramón Rodríguez Ló-
pez, Ramona Vázquez, Avelino Gómez y 
González, Cayetano Vázquez, Pedro Gar-
cía Mera, José M. Santos, Ensebio Miguel 
Ramos, José Cendan Paz, Angel Fernán-
dez Alvarez, Lisardo Montero, Domingo 
López Rodríguez, Juan Pérez Pazos, José 
M. Bouza Carballal, Amador Bernárdez, 
José Pérez Díaz, Inocencio Barcón, Jesús 
Pérez Breijo, Florentino Martínez y Ri-
vera. 
De alta: Daniel Mlllán Domínguez, Mo-
desto Fasenda Boceiro, José Bustabad y 
Martínez, Francisco Castro Beltrán, Ma-
nuel Parada Martínez, Rafael Menéndez 
Prats, José Saco Domínguez, José Anto-
nio López Sando, Antonio Fernández Ló-
pez, Francisco Aedo Alonso, Nicolás Díaz 
Mayo, Rafael Doval Miramontes, Juan 
Fernández Lourido, Darlo Rodríguez Son-
sa, José M. Pérez Teijido, Ignacio Mariño 
Montenegro, Esteban Barcia, Antonio Bou-
llón Abraira, Antonio Hernández Sarmien-
• Francisco Rodríguez, Antonio Chao, Jo-
sé Rey Rey, José Blanco Carreira, Higi-
nio Boizan Fernández, José Alvarez Ro-
dríguez, Evaristo Botana Ramos, Antonio 
Fernández Roca, Teodomiro Alvarez del 
Tejo, Luis Martínez Rodríguez. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Manuel Somoano García, 
Angel Suteten Pérez, Juan Alvarez Ce-
rra, Leopoldo Caso Blanco, José Méndez 
Fernández, Marcial Gordillo Díaz, Ricardo 
Tamargo Blanco, Sabino Fernández Suá-
rez, Luciano Fernández Fernández, Vicen-
te Fernández Menéndez, José Fernández 
Castro, Simón Salmán, Emilio García Gon-
zález, José Caridad V. Santos, Luis No-
riego Havelín, Wenceslao Arango Alonso, 
Francisco Díaz Alonso, Cirilo Alvarez Al-
varez, Alfredo Muñiz Conde, Ceferlno Al-
varez Fojaco, Ramón González Méndez, 
Alonso Alonso Fernández, Nossir Barocas, 
Francisco González Telmo y Gerardo Sán-
chez Martínez. 
De alta: Celestino Pérez del Río, Beni-
to M. Nesti Tejo, Faustino Huergo Fer-
nández, Joaquín Alvarez Secados, Rufino 
González Alvarez, Bernardo Fernández 
Menéndez, Ramón Gallo García, Celesti-
no Fernández Incógnito, Luis Fernández 
Torres, Waldo Miranda, José M. Villar 
Llerandi, Julián Larueña García, Francis-
co González Rodríguez, José Ferná,ndez 
Castro, José Núñez Bedia, Evaristo Gon-
zález Menéndez, Manuel González García, 
Manuel García Fanjul, Severino de la Ve-
ga Escobar, Antonio García Fernández, 
Manuel Sánchez Castrillón, Constantino 
Cornuda López, Paulino González Suárez, 
Pedro Dago Martínez, Luis Pedrayos Gon-
zález y Nicolás Mateo de la Cerda. 
E N L A "ASOCIACION C A N A R I A " 
Ingresaron: Francisco Espino Quinta-
na, Miguel Correa y Correa, Manuel Mar-
tínez, José Hernández, Juan Ortega Pé-
rez, Manuel García Luis, Sixto Rodríguez 
Armas, Antonio Barroso, Francisco San-
tana Deniz, Simón Sánchez y Allpio Gon-
zález Moas. 
De alta: Juan Pérez Alfonso, Francisco 
Aguilar Hernández, Manuel Hernández, 
Elíseo Jerónimo González, Leopoldo Ro-
dríguez, Francisco Gómez Valerona, Mi-
guel Guerra Santana y José Segredo Al-
belo. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Bernarda Pelayo, Ramón 
Cid Fernández, Dolores Corral Romero, 
Bartolomé Riera Prats, Consuelo Vázquez 
y Carmen López. 
De alta: Dolores García y Amada de 
Cárdenas. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Apolinar González. 
De alta: Gregorio Leesmes. 
DEFUNCIONES 
Julio 6. 
Concepción Sánchez, 47 años. Infanta 
37, Cáncer de la matriz; Clara Estévez, 
48 años, J y 11, Arterio cardiaca; Mauri-
cio Cárdenas, 70 años. Aguila 116, Cáncer 
del pilón; Pablo Valdés, 50 años, Virtudes 
143, Cardiopatia. 
Eemilio Herrera, 36 años. Hornos 38, 
Tuberculosis; Mario Peraza, 24 años, Ras-
tro 13, Tuberculosis; Servando Santos, 
6 meses, Luyanó 137, Enteritis; Gregorio 
Menaro, 19 años, Santa Emilia 18, Tisis. 
José Novoa, 5 meses. Armonía D., Me-
inngitis simple; Agripina Rocau, 29 años. 
Arbol Seco B, Caquexia; Antonia Oliva, 
52 años. Hospital número 1, Tuberculosis; 
Angela Nuez, 43 años. Tuberculosis; 
Juan Jiménez, 70 años. Tuberculosis. 
Angela Lagaspi, 25 años, Cardlo patia; 
Elisa Torres, 24 años, San Francisco 60, 
Tuberculosis; Antonio Castro, 36 años. 
Hospital Mercedes, Otros traumatismos; 
María Ortega, 8 días; R. Batista, Tétano; 
Rosa Méndez, 4 meses. Rastro 18, Menin-
gitis. 
*• Julio 8. 
Juana Ortiz, 16 años. Buena Vista, Tu-
berculosis; Gonzalo Sánchez, 4 meses. 
Alambique 7, Castro enteritis; Juana Ga-
ñido, 62 años. Reina 30, Litiasis biliar; 
Pedro Pére-z, Carlos III 14, Tuberculosis. 
Cesáreo López, 27 años. Cerro 659, Ar-
terio esclerosis; José Domínguez, 76 años. 
Sitios 151, Cardlo esclerosis; Dolores 
Hernández, 36 años, San Nicolás 7, Bron-
quitis; Ensebio Rizo, 7 meses. Agua dulce 
8, Gastro-colitis; Francisco Hernández, 
41 días, 6 entre 13 y 15, Entero-colitis; 
Domingo González, 3 meses. Baños 139, 
Bronquitis; Vicente Ferrer, 63 años, Hos-
pital número 1, Arterio esclerosis. 
E s p e c t á c u l o s 
Nacional.— 
Compañía de Zarzuela de Rebino Ló-
pez. 
Función corrida. 
A las Si/o: La revista en un acto y 
tres cuadros Almanaque Habanero, y 
estreno de la zarzuela cómica en cinco 
cuadros, La Casita Criolla. 
Payret.— 
Gran cinematógrafo de "Cuba Films 
Co." 
Función por tandas. Esl renos tedas 
las noches. 
Albisu.— 
Cine y Variedades.—Función por 
tandas. 
Teatro Martí,— 
Cojupañía de zarzuela lufa cuha-
na —Función por tandas. 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Tanda doble. La película 
en tres partes Salvada por sus leones; 
el entremés Los Chorros del Oro, y el 
paso de comedia cómico bailable, Fea 
y con gracia. 
A las 9: Tres películas y la comedia 
en un acto Entre doctores. 
. Cine Norma. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
deminoros. 
Insuficiencia estomacal.— 
Es preciso en algunas enferm ida-
des del tubo digestivo procurar estó-
mago á quienes carecen de él, por me-
dio de medicamentos que anmentan 
la secreción del jugo gástrico, la mo-
ti l idad del estómago y su potencia 
fortificante para digerir y asimila:. 
E l mejor de todos ellos es el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos. 
S e c c i ó n de Interés Personal 
Dinv<6tico p o c l e r o s o 
es el máa eficaz y asimismo el único verdadero 
especifico de las enfermedades del riñon y de 
las vías urinarias : 
BLENORRAGIA - ÜRETRITIS CRÓNICA 
CISTITIS — PROSTATITIS - P I E L I T I S 
P I E L O N E F R I T I S — C I S T I T I S TUBERCULOSA 
Dípolit»» genorales: PRI0 U, M EN E T R I E R i C;9, P A RIS 
Depasito en ¿fl Hahana ; ) L V ^ ™ ^ ™ ( Dor Manuel JOHNSON 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
E 8 M E R 
DE T O D O S L O S S I S T E M A S 
CONSULTAS DE 8 á 4 . TELEFONO A 7 6 1 9 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 




Santiago Vale. García con Blanca Rosa 
Hernández García; Francisco Barceló 
Baró con Josesfa Calzada Caalvo; Loren-
zo Díaz Pesaño con Bárbara Hernández 
Curbclo. 
Julio 8. 
Agustín Abreu Herrera con María Na-
ranjo Consuegra; Angel Rivero González 
con María Hortal, 
U Q U I D A C i O í l J E J O Y A S 
E L . D O S B B I V 1 A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas,, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. ' 
Damos factura de garant ía . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 contenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
E L O Q S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H A B A N A . - A N O E L E S N . 9 . 
C 2328 Jl . 1 
C O M U N I C A D O S , 
m t iÁIiOWTE DU14JU!LLET 
Les Frangais, qui, par omission, 
n'aiiiraient pas re^u leur invitation au 
banquet traditionnel du 14 juillet , de 
méme que nos compatriotes ele passarff, 
sont priés d'envoyer leur adhesión á la 
M&ísÓQ Delaporte, O'Reilly uúm. Só. 
cú leur sera donnée ton te information. 
8108 lt-10 lm-11 
É N S É Ñ Á Ñ Z A S 
U M J I S N O R I T A 
Profesora de Instrucción Primarla y meca-
nógrafa, con t í tulos prácticos, desea encon-
trar nlfios y adultos para dar clases á, do-
micilio 6 en el suyo particular. Da clases 
en escuelas particulares. Tambií-n desea 
encontrar una casa de comercio para tra-
bajar de mecanógrafa . Precios convencio-
nales. InformarAn: Revillag-igedo núm. 33, 
altos. 8117 4-11 
C o l e g i o " C E R V A N T E S " \ 
ANGL0-H1SPAN0-FRANCES.—la. y 2a. EN-
SENANZA.—Comorclo é Idiomas.—Carreras 
Especíales.—SAN NICOLAS núm. I. Teléío-
no A-5380.—Terminadas las vacaciones y 
las obras del alcantarillado se reanudan 
las clases el lunes, I de Jallo. 
7495 6t-27 7d-28 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E ^ON-
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da, & precios módicos, de idiomas que onse-
fia & hablar en cuatro meses, dibujo, m l s l -
ca (piano y mandolina) é instrucción. De« 
jar las señas en Escobar 47. 7953 4-7 
Ofrecemos un colegrlo de primera, situa-
do en un bonito lugar de la ciudad de 
Nueva York, para la instrucción privada y 
personal de sus hijos. Instrucción indivi-
dual con hospedaje y asistencia. L a s cla-
ses son de 3 horas diarlas. Los alumnos 
visitan Bancos, Fábricas y oficinas de co-
mercio, con el objeto de aprender bus m é -
todos. Por esto no hay cargo extra. Pre-
cio: $1,500 al año. Mr. Beers, Agente 
de Colegios, Cuba 37, altos. 
C 2449 6-7 
S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A G U A -
duada para dar clases & domicilio; también 
da clases de labores. Lealtad núm. 214, a l -
tos, casi esquina á Bolascoatn. 
7940 :3-7 J l . 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece & dar ciases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 5 
UN L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S D F S E A 
encontrar colocación como profesor ert un 
colegio. No tiene grandes pretensiones. 
Dirección: J . Coll, Industria núm. 125. 
7S82 ie.-9 
DOCTOR E \ P E D A G O G I A 
Da clases de primera y segunda ense-
ñanza, á domicilio. San José núm. 30. 
7494 13-28 .Tn. 
F u n d a c i ó n de l M a e s t r e Y í l l a t e 
Eacnela elsmcnfal do Artes Liberales y O í -
dos, ft cargo de la Sociedad Ecoartmioa 
de Amigos de! Pais.—Manrique afina. f»S, 
Hubaua. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspectiva-
•—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escultura: modelado en barro, yeso y ce-
mento—Art" decorativo: industrial y su-
perior .—Carpintería en general y torno. 
Hoía¿; d" clases: de S* á 10 de ía uCiíia-
na; de i á. 4 de la tarde, y de 5 á .10 de la 
roche. 
Desee l-i af-os de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan la.1? 
clases ei día S. 
Aorclio Melero, 
Director. 
G E. 6. 
L E m i G ^ A s e 
U C E X C I A D O E X F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
fcefianza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en la Administrad 5n 
de este periódico, ó en Acosta núm. 93, 
antiguo. G. 
GANGAS 
L a I lustración Art í s t ica de 1882 al 95, en 
14 tomos, $11. Diccionario Encic lopédico 
hispano americana, 11 tomos, $12. Historia 
de España por Morayta, 8 tomos, $7, E n c i -
clopedia de España, 4 tomos, $12. Obispo 
86, l ibrería. 8135 4-11 
» C A R T A S D E F I A N Z A 
Recibos para mes en fondo, Impresos pa-
ra demandas; Impresos! para partes diarios; 
Rótulos para casas vacías , á 20 cts. docena 
y clén por un peso. Obispo 86, librería. 
7954 4-7 
A d O S T A 5 4 ; , L i b r e r í a 
Bonitas novelas en castellano, francés é 
inglés , ( L real. Piezas de mús ica á real. 
Comedias, dramas y la letra de las zarzue-
las españolas , á 20 cts. Ndvehas y rezos á, 
real. 9raciones á 5 cts- Cuentecltos mora-
les y divertidos, á. uno y dos centavos. Se 
compran libros. Catálogos' gratis. 
8022 4-9 
CASA D E E S Q U I N A 
se compra, de diez á. doce mil peso4!. Dir i -
girse al señor Sáenz de Calahorra, á. T a -
cón núm. 2, altos, de 2 á 4. 
7766 8-4 
COMPRO CASAS D E P L A N T A BAJA, 
bien situadas, de 5 á ÍS,000: esquinas de 9 
6. $10,000; dirigirse á M. García, vidriara 
del café "Continental," Prado y Dragones, 
de 1 á 4. 7691 S-í 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A -
da de mano para casa particular ú hotel; 
sabe Inglés y tiene quien la garantice; In-
forman: calle 23 esquina & F , carnicería. 
Vedado. 8155 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular do cobrador ó agente; tiene garantíais 
y buenas referencias; Obrapía núm. 113. 
últ imo piso. 8111 4-11 
C R I A D O . D E S E A C O L O C A R S E UNO, P E -
ninsular. San Lázaro núm. 201, antiguo. 
8107 4-11 
D i - . E A C O L O C A R S E u-.A C R I A N D E R A 
peninsular recién llegada, con abundante 
lechí,. car iñosa con los niñea; informarán 
en "'Torro núm. 5. letra A. Pregunten por 
VilUu 8101 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada do mano ó cocinera, para 
un matrimonio solo; no se coloca menos 
de tres centenes; informes, A todas horas, 
en Corrales núm. 7$, antiguo, altos, cuarto 
núm. 21. 81 44 4-11 
C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A UNA 
que sen limpia y sepa servir, que entien-
da algo de cocina y traiga referencias; 
sueldo: tres centcnea y ropa limpia. Con-
cordia núm. 54, baios 0M] 4-11 
i-:.! MANEJADORA. GANANDO D E T i T R * 
centenes en adelante y ropa limpia, r n a 
criada blanca que tiene quien la garantice. 
Antón Recio núm. 69, esquina á. Vives. 
8109 4 - n 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I -
cltan colocarse, una para coser y la otra 
para cocinar, és ta pudiendo dormir en la 
colocación, ambas con referencias; no ad-
miten tarjetas. Monte núm. 12, cuarto n ú -
mero 26. 8104 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E CON F A M I L I A D E -
cente que marche & España, una criada pe-
ninsular. Reierenclas é informes en Con-
sulado núm. 92, altos. 8106 4-11 
UN MATRIMONIO Y UNA J O V E N P E -
ninsular desean colocarse; la joven para 
cocinera y el matrimonio para encargado 
de una casa de vecindad; informes: Es tre -
lla núm. 39, antiguo. 8128 4-1 1 
O E S E A G O L O Q A í l S E 
una peninsular aclimatada en el país, para 
habitaciones, camarera de hotel ó mane-
jadora; va al extranjero; zurce y cose á 
máquina; desea casa formal; tiene los me-
jores informes de trabajo y honradez. Agui-
la núm. 72, bajos, entre Neptuno y San 
Rafael. 8122 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
Corta familia y que ayudo á la limpieza; 
sueldo: tres centenes. Campanario núm. 26, 
altos. 8121 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche: tiene su niño 
que se puede ver; informes: Sitios núm. 9, 
altos. 8119 4-11 
UNA J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R 
solicita, ó ropa para lavar en su . casa, ó 
plaza de cocinera en casa de familia par-
ticular; tiene referencias. Clavel núm. 14, 
por Belascoaín . Teresa. 811.6 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E D E 
mediana edad de cochero particular ó de 
portero; sabe cumplir con su ob l igac ión , 
es formal y tiene quien lo garantice; Im 
forman en Maloja núm. 59. 
8132 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COC1NE-
ro y repostero peninsular; sabe trabajar á 
la española, francesa, americana, italiana 
y criolla; tiene buenas referencias y de-
muestra sus facultades trabajando; H a -
bana núm. 156, moderno, altos. 
8130 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, en casa particular ó estable-
cimiento; cocina bien á la criolla y espa-
ñola y tiene referencias; Virtudes núm. 
8128 4 - U 
UNa J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para la limpieza de habitaciones ó 
para manejar un niño que camine, en ca-
sa de moralidad; informrán en Obrapía n ú -
mero 58, antiguo, altos. 
8126 . 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E EN. CASA P A R T T -
cular y de moralidad, una joven para co-
ser ropa de señora; informan en Escobar 
núm. 158. 8125 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar de mediana edad, que sepa trabajar. 
Calle de Correa número 19, entre San Be-
nigno y Flores, J e s ú s del Monte; sueldo: 
tres centenes y ropa limpia. 
8137 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad para limpie-
za de habitaciones; sabe cortar y coser á 
mano y á máquina; sueldo: tres centenes 
y ropa limpia. San Ignacio 19, puesto de 
frutas. 8145 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ACOSTUM-
brada al servicio domést ico , desea encon-
trar una buena casa para colocarse; sueldo 
tres contenes y ropa limpia; tiene buenas 
recomendaciones. Amargura 61, informan. 
8151 4-11 
D E M A N E J A D O R A D E NIÑO D E M E -
ses 6 para arreglo de habitaciones, desea 
colocarse una peninsular con referencias. 
Espada núm. 4, entre Concordia y San Lá-
zaro. 8150 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular, para un matrimonio, que sea 
cariñosa con los niños, pues hay uno. y 
tenga referencias; sueldo tres centenes y 
ropa limpia. Carlos I I I núm. 201, princi-
pal, esquina á Oquendo. 
8152 l - l . l 
E N L A CASA R A Y O NUM. 10, S O L I C I -
tan una cocinera, ó mujer que sepa coci-
nar y limpiar la casa; sueldo: 3 centenes. 
8048 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nji.sular de criada, de mano; entiendo un 
poco de cocina, tiene referencias de laa ca-
sas en que ha servido y prefiere queda.r,e 
en la Habana. Informes: Someruelos 5. 
810G 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, á acostumbrada á servir en bue-
nas casas; prefiere que no haya niños , y 
tiene buenas recomendaciones de donde l;a 
servido; razón: Sol núm. 116, moderno. 
8039 1-lM 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carsc de criado de mano ó de camarero; 
tiene buenas recomendaciones; informan 
en Obrr -)ía número 57. 
8089 4-10 
C O C I N E R O J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa particular ó de co-
mercio: cocina á la francesa, mejicana, es-
pañola y criolla; informes: Monte núm. 5, 
esquina á Zulueta, kiosco de cigarros. 
80S6 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para cocinera de corta 
familia ó para el servicio de un matrimo-
nio; es formal y trabajadora y tiene quien 
responda por' ella; informes: Aguila núm. 
114 A, cuarto núm. 66. 8085 4-10 
E N T R O C A D E R O NUM. 14. ANTIGUO. S E 
solicita una cocinera de color. H a de traer 
referencias. 8084 4-10 
P A R A C R I A D A D E MANO. V E S T I R S E -
fioras ó de manejadora, solicita colocación 
una peninsular aclimatada en el país y con 
buenas referencias. Aguacate núm. 12. 
8083 4-10 
S E S O L I C I T A N C R I A D A Y C R I A D O D E 
mano peninsulares, en la calle 23 esquina 
& 4, Vedado. 8079 4-10 
UN J O V E N D E 20 AÑOS D E S E A co-
locarse en cesa de comercio ó particular, 
con referencias inmejorables; razón: Obis-
po núm. S6, antiguo. 8078 4-10 
UNA SEÑORA ISLEÑA. T R A B A J A D O R A , 
dese.a colocarse para el servicio de criada 
6 manejar un niño; sueldo: tres centenes 
y ropa limpia;' tiene buenas recomendacio-
nes; Informes: O'Reilly 24, antiguo. 
8077 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de mano; sabe cumv<l¡r 
con su obl igac ión y tiene referencias; in-
fonneti: Compostela núm. 24. 
8MM t-io 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse con matrimonio ó corta familia; 
sabe cumplir con su obl igac ión y tl^ne 
buenas referencias; gana buen sueldo y 
no admite tarjetas. Informan en Conceo-
clón de la Val la núm. 16, moderno, bodega. 
8072 4-10 . 
S U P E R I O R C O C I N E R O Y R E P O S T E H O , 
blanco, en cualquier sistema que doñeen, 
se ofrece para casa respetable, particular, 
de comfcroio 6 de familias; informan en 
Genios y Consulado, café. 
8071 4-10 
S E S O L I C I T A A L SEÑOR M I G U E L T A -
rancón, para un asunto que le interesa, 
en Concordia número 88. 
80G7 4.1o 
D E S E A E M P L E A R S E E N UN E S T A B L E -
clmiento ó bufete particular, una m e c a n ó -
grafa con suficiente práctica. Dir i jan las 
solicitudes por correo á N. N., Crespo núm. 
10, altos. $063 4-10 
E N N E P T U N O 261. ANTIGUO. A L T O S , 
se solicita una cocinera peninsular, prefl-
rléndose catalana, que duerma en la casa; 
sueldo: tres centenes. E s para un matri-
monio solo. 8062 4.1o 
J A R D I N E R O Y H O R T E L A N O , MUY 
práctico, desea colocarse; informarán P a -
seo y Calzad», Tn-^ín "Wl Pensil." 
L E N T E S 
D E 
San Rafael esq. á MM 
C 3230 
E N L U Z NUM. iy2, E N J E S U S D E L MON-
te, se solicitan, una mujer formal para 
limpiar habitaciones y cuidar una señora, y 
una chiquita de 13 á 14 años, formalita, pa-
ra manejar \in niño que camina. Formal i -
dad y buen trato. 8064 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSULAR 
de criada de mano; sabe cumplir con h'Ü 
obl igación y tiene buenas referencias: :;a-
na tres centenes; Plaza del Vapor n ú m e -
ro 40, altos de " L a Perla." 
8C57 4-iO 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHAÜ i I • A 
peninsular para criada do mano; sabe cum-
plir con su obl igación y tiene buenas re-
ferencias; informes: Inquisidor núm. 16. 
8051 4-10 
, D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de criadas de mano; u ñ a ' e n t i e n d e algo 
de cocina, y la otra prefiere los cuartos; 
Estre l la número 15, altos 
8050 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D ^ E ^ C O L O C A R S E 
de criada de mano: sabe^ cumplir con su 
deber y no tiene inconv^ii'eiito en ir al 
campo si el sueldo lo merece; tiene quien 
la recomiende; informes: San Lázaro y 
Blanco, puesto de frutas. 
8038 4-1!) 
MATRTMONIO""jOV;:>:. S I X HIJOS. D E -
sea colocarse; él de portero y ella de coci-
nera ó criada de mano, en cr.sa formal; 
buenas referencias de su " conducta; dan 
razón en San Pedro ní|j 
7047 ¿0? f f i 4-10 
joven y sin hijos, desea colocarse .Tunto; 
ella para los cuartos, y .sabe, cpser á ma-
no y á máquina, y él para criado ó porte-
ro; tiene buenos informes de las casas en 
que sirvieron; también sale al campo: da-
rán razón en San José núm. 4, antiguo, 
fonda. 8091 • • 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA "JOVEN D E 
color para la limpieza de unag habitaciones 
y coser; tiene referencias; Salud núm. ?.8. 
8090 ' 4-10 
I N T E R P R E T E C O M P E T E N T E , S E SOLT-
clta uno de buen porte J' no menor de 30 
años de edad. Sueldo -.para. • e^n^nzar: $50 
plata y comis ión. Dir í janse á l a Lonja del 
Comercio. 8092 n c m r 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E i H^S jH'JN 1 N'Sl' LA -' 
res; una para cocinera-j^^tjv^ojffg para cr ia-
da de mano; llevan tiemno en gl. pa ís ; in-
formes: Acosta núm. 77,H ámffeuS,^ bajos. 
8093 tíííp fd^Jr' 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N I A - J O V E N Pe" 
nlnsular de criada do mano ó manejadora; 
sabe un poco de costura; informan en 18 
núm. 16 esquina á 15, Vedado. 
8094 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cocinera en casa 
particular ó de comercio, a: á la espa-
ñola, francesa y criolla y,/«ns- repostera; 
sueldo: 4 centenes en adrlrjit^.. 
R09', 4-10 
una criada de mario en Campanario' n ú m e -
ro 156. 8099 4-10 
UNA M A G N I F I C A Y M O D E R N A C U A R -
tería. con 40 grandes habitaciones, buenas 
accesorias, etc. Su dueño: Te lé fono F-129--!. 
8041 4-10 
S E O F R E C E N DOS P E N I N S U L A R E S 
práct icas en el país, pura manejadoras 6 
criadas de mano; informan: Vives 157. 
8043 4-10 
J.OV P E -D E S E A C O L O C A R S E UNA 
ninaular, en una casa de moralidad, de cr ia-
da de mano ó de manejadora; informan en 
el café " E l Polo." 
8042 4-10 
Se ofrece para toda clase de trabajos da 
contabilidad. Lleva libro,* en horas desocu-
padas. Hace balancee, liquidaciones, etc. 
Gerva&iO 105, antiguo, ó 99, moderno. 
• A • . , . 
DOS PENINSULA!; !? : 
locarse de criadas de r 
doras de un niño' solo 
garantice. Be maza r.úm 
mero 1. ';9"9 
S O U C i ' l -N CO-
10 ó de maneja-
:iencn quien las 
O? habitación n ú -
4-9 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , ' S O L I C I T A 
colocación, en c?,sa de comercia, ó particu-
lar; habla Español é I n g l é s : tleno buenas 
referencias; informan: Real núm. 35, Puen-
tes Grandes. . 7971 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
de cuatro meses; ciarán razón en San Lá-
zaro núm. 249; tiene referencias. 
7972 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O EÍf 
establecimiento ó casa particulnr, un joven 
peninsular aclimatado en el país y práct i -
co en el servicio; tiene buenas referencias 
de las casas en que ha servido; dirigirsa 
á Aguiar núm. 91, antiguo. 
7978 4.9 
Su59 4-10 
C R I A D O D E M ANO, PEN7N:'.: LA R, S E 
ofrece p%ra • casá • particul?.r,;.c.a5^m\ollco en 
el trabajo y con especialidad c n . f l servicio 
del comedor, teniendo reférencrás; Aguiar 
S E O F R E C E E X C E L E N T E COCINERA Y 
repostera''en todo cuanto so-, le (fclda; t iené 
informes de las principales c a í , ! 6 e la Ha-
bana. San Lázaro núm. 10,' motí'efrio, habi-
tación núm. 17. 7909- • •' 4-9 
S E O F R E C E UN COCI XK ltO V K E P O S -
tero español para a lmacén, cpjm r ¡Joi café 
ó particular; cocina á la es pañi tía. frp.m esa 
y criolla; para esta ó el c.vWpt,. Ainqulsidot 
núm. 3, lechería. .79SR,..,.. 4-9 
UNA SEÑORITA M E C A N O U ^ / ' A O F U E -
ce sus servició:;. Dm.: . •|-a!u-.¡.nario 
núm. 83, antiguo. • 800^-) a 4-9 
1 "NA M Aj, , E J ADORA BLANCA DBS RA 
colocarse, ó para a^bmpnfiar & una .-' ño-
ra; tiene quien informe de ella; Jesús del 
Monto núm. 411. 798O 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocación de criada de mano, teniendo 
quien la "-arontlce; puede Ir M fcaiwpo Sol 
núm. 92 ^.^ 
12 i). .0 
C R U E L D E S P E R T A R 
( A l D r . I * u l s P a d r ó d i s t i n g u i d o 
a m i g o y c o m p a ñ e r o . ) 
¡ Qué precioso era el 'Chiquitín y 
cuánto lo adoraba su mamá! 
Ante la cunita azul ella olvidó su 
juventud y su belleza y ya sólo pensó 
en evitar dolores y anhelos al vivo 
girón de su alma. 
Y creció el niño entre el halago y 
la abunlancia; ningún esfuerzo érale 
permitido, ninguna pena revelada: 
presentáronle el mundo como un de-
licioso edén cuyo dueño absoluto 
era él. 
'La parasítica legión que acechaba 
bu opulencia, ponía tanto cuidado en 
complacerlo, en lisonjear su amor 
propio, qne llegó á embotar la volun-
tad del mudiaeho y á petrifioar en su 
corazón todo noble sentimiento. 
Llegó á la adultez sin tener inicia-
tiva ni personalidad alguna: veinte 
años contaba y aun no se había decidi-
do por ninguna carrera; todas las co-
menzó y en ninguna perseveró, 
A l fin decidió hacerse literato. Sus 
amigos declararon encantados, que 
para ello él tenía grandes aptitudes, 
y su 'admirada mamá se enterneció 
grandemente al presentir los triunfos 
de su bien amado. 
Ya el joven convertido en futura 
gloria de las letras comenzó á traba-
jar . . . Mas, el tiempo corría y las 
amontonadas cuartillas solo ostenta-
ban diversos títulos muy bonitos se-
guidos de algunos párrafos escritas 
con letra cuidadosa y en correeto es-
t i l o . . . . pero nada más . . . l a s ideas 
quedaban sepultadas en su imagina-
ción y el artículo se aplazaba indefi-
nidamente. . . 
Algunas veces cuando su madre tí-
mida "le preguntaba por sus produc-
ciones, él respondía maquinalmente 
que antes de crear era necesario asi-
milar buena lectura. 
Ella nada le objetó, pero á los po-
cos días él quedó maravillado ante la 
soberbia biblioteca que como por ar-
te de magia en su* despacho se le-
vantó. 
A l joven le parecieron muy pinto-
rescos los polícromos lomos alineados 
y pasó algunos ratos leyendo los bri-
llantes l e t r e r o s quo formaban los tí-
tulos de las obras, pero jamás los 
enormes libros de clásicos autores de-
jaron su sitio vacío en los estantes: 
ante su volumen alarmador él sentía 
casi miedo á turbar la quietud de su 
cerebro con la mental gimnasia... 
El daba preferencia á la fácil lectura 
de los periódicos y hasta el suelto m4s 
baladí lo leía con despacio cual si te-
miese que al dejar la cómoda ocupa-
ción otra más penosa le surgiera. 
Su vida en sociedad era casi nula; 
jamás tomaba parte en los deportes 
temeroso de agitarse con el físico ejer-
cicio ; en círculos y visitas nunca emi-
tía su opinión ni se enfrascaba en 
grandes investigaciones; bastábale es-
tar cómodamente escuchando con in-
dolencia los elogios que sus adulado-
res le tributaban. 
Tuvo el joven amores en varias oca-
siones ; pero fueron los suyos tenues y 
efímeros galanteos que pasaron por 
su espíritu sin dejar alegrías ni tur-
baciones. • 
Una vez halló en su camino una jo-
ven pobre y honrada que encontró de 
su agrado, pero al pedirle su amor la 
niña tenaz se lo negó.. 
Cuando escuchó la inusitada nega-
tiva el joven quedó sorprendido y 
preguntó á la doncella si sabía quién 
era él, cuál su fortuna y los honores 
que en el mundo gozaba. 
La niña con ingenuo desdén decla-
ró que precisamente como bien lo co-
nocía, le negaba su virgen corazón. 
Llenóse el poderoso señor de súbita 
rabia y en un alarde de refinada so-
berbia desafió á la joven á que dijera 
lo que de él pensaba y por qué no le 
concedía su querer. 
Ella que era un espíritu valiente, 
un alma templada por la sublime V3r -
dad. se irguió en toda, la rebelión de 
su conciencia y con voz rotunda 
apostrofó: 
—"no puedo amarte, oh necio, por-
que nada vales; eres ídolo de latón 
ante quien una muche.lumbre hipócri-
ta se doblega, y no ves, ¡ oh ciego! que 
al inclinarse ocultan la sonrisa Je 
burla que tu ridículo poder les in-
funde. 
Mercy Pallarés. 
( C o n c l u i r á . ) 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de mano para corta 
famil ia; tienen referencias y saben cum-
pl ir con su ob l igac ión; informan en Corra-
les núm. 78. 7984 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano 6 manejado-
r a ; tiene buenas referencias; Obrapía n ú -
mero 113, ú l t imo piso. 
7988 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de siete meses en el país, con 
buena y abundante leche y su niña de 40 
d ías , que puede verse; in formarán en F a c -
t o r í a núm. IT. 7982 4-9 
D n S E A COT.OCARSB UNA J O V E N P E -
ninsular de;-cocinera; no duerme en ei aco-
modo y tiene quien la recomiende; cocina 
á, l a española , criolla y americana; infor-
m a r á n : CoU'n núm. 32, antiguo. 
7981 - 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada 6 manejadora, prefiriendo 
lo primero; sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la recomiende, de las casas en 
que ha servido; informes: calle 8 núm. 23, 
entre 11 y 13, Vedado. 8011 4-9 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A A S T U R I A N A 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento; no tiene inconveniente en ir 
a l Vedado, y tiene personas que acreditan 
bu conducta de las casas donde ha estado; 
r a z ó n : Rayo núm. 70, moderno. 
8006 4-9 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano 6 manejadora de un ni-
ñ o ; tiene buenas referencias; informan en 
Mural la 111. 7985 4-9 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O , HON-
rado y trabajador, para el Vedado. Infor-
man: calle 11 esquina á 10, bodega. 
8000 4-9 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A Q U E 
sea trabajadora y limpia. Campanario nú-
mero 36, altos. 7993 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una joven y otra de mediana edad, 
las dos de criadas de mano, teniendo quien 
las garantice. Cuba núm. 1. 
8021 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular, de dieciseis años , para criada 
de mano; es trabajadora; ha de ser fami-
l ia de moralidad. Carmen n ú m . 4. 
8020 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven peninsular aclimatada en 
«1 pa í s ; darán razón en Damas núm. 7, 
cuarto núm. 2. 8018 4-9 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para limpieza de pocas habitaciones; en-
tiende algo de costura y no sale á manda-
dos; informan: Mercado de T a c ó n núm. 26, 
altos. 8017 4-9 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vll laverde y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-2848 
E s t a antigua y acreditada casa, slempr*» 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas particulares; á los hoteles, 
íondaa , cafés , panader ías , etc., etc., facilita 
dependencia en todos giros; se mandan á 
toda la Is la , y trabajadores para el campo. 
8016 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninaulare.; \.r a do crlAda de mano y la 
otra de mam.-jíidora; iufon.'jts: -Amargura 
n ú m . 47, entresuolop .Je la bodega, por Com-
postela. 8í»:j5 <,-¿ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO 
peninsular, que tenga informes. O'Reilly 
núnx 28, antiguo, eitre Habana y Aguiar, 
l impia botas. 8034 4-9 
S E N E C E S I T A : UNA M A N E J A D O R A 
blanca que no sea muy joven, y formal, 
siendo car iñosa con los n i ñ o s ; ha de tener 
referencias. Buen sueldo. Monte 15, altos. 
8036 4-9 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DES.KA 
colocarse á leche entera, buena y abundan-
te, de seis meses, teniendo quien la garan-
tice. Compostela núm. 66, antisruo 
8026 8 4,9 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A C o -
l o c a c i ó n una joven peninsular que no tiene 
Inconveniente en ayudar en la cocina s i es 
en poca familia; tiene referencias; San Ni-
col&s núm. 238. 8023 4-9 
U N A B U E N A C R I A N D E R A D E S E A CO-
locarse en casa de moralidad, con buñna y 
abundante leche, y se puede ver su niña-
reconocida por el doctor Fresno, de tres m».-' 
ees; informarüja: Suspiro nüm, 14. 
7»»í , v «-o 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones; sa-
be algo de costura y desea casa de morali-
dañ; es fina y tiene muy buenas referen-
cias; informan: Calzada de Vives núm. 82, 
herrería. 7986 4-9 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar número 72, Te lé fono 
A-2404. E n quince minutos y con referen-
cias, facilito criados, dependientes, camare-
ros, crianderas y trabajadores. 
8032 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para coser y ayudar á la limpie-
za; sabe coser, cortar y cumplir con su 
obl igac ión y no admite tarjetas; informes: 
Agu'la 114. 8031 4-9 
UNA M U C H A C H A D E 14 AROS D E S E A 
colocarse para manejar un niño ó para ayu-
dar 1 la limpieza de la casa. Informaran 
en Carmen núm. 46, antiguo. 
8030 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOTREN P E -
ninsular de criada de mano ó costurera; 
sabe cun\plir con'su ob l igac ión; Informes, 
á todas horas, en Suárez núm. 13. 
8027 4-9 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
r a ; es car iñosa con los niños , y desea casa 
de moralidad; tiene quien responda por 
el la; informes: Inquisidor 27, altos, en la 
azotea. 7999 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de cuatro meses, con bastant» 
leche. Tenerife núm. 74, antiguo. 
7828 7-!5 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E COLOR, 
desea colocarse en casa particular para la -
var ropa ftna; sabe cumplir y tiene refe-
rencias; informes: Virtudes núm. 144. 
7998 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criandera, de mes y medio, 
pudiéndose ver su niño, y la otra de criada 
ó manejadora; saben cumplir y tienen refe-
reucias. Informes: San Lázaro núm. 269. 
799» 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S , UNA D E E D A D , 
desean colocarse; una para el servicio de 
una señora 6 matrimonio, y la otra de cria-
da, entiende de cocina; informes: Santa 
Clara núm. 39. 7991 4-9 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano; sabe cumplir 
con su obl igac ión; ha tnabajado en buenas 
casas; informarán: Inquisidor núm. 25, en-
tresuelos. 7990 4-9 
E M P L E O EN NEGOCIO PROPIO 
Oportunidad para hacer una buena i n v a -
s ión y obtener empleo en oficina, como f-ocio 
activo, invirtiendo en una nueva y original 
empresa, capital suficiente (de $10,000 á 
$100,000) para desarrollar planes ya t-stu-
dlados. Quien quiera dedicarse al comercio, 
en sus múl t ip les formas, evidenciando antes 
que cuenta para ello con aptitud, tiempo y 
capital suficientes, obtendrá detallados In-
formes si los pide á I N I T I A T O R , P. O. "Rox 
1773, Habana. Los periódicos que reproduz-
can este anuncio rra t i s , aunque sea por 
una sola vez, y remitan sus ejemplares al 
citado Apartado expresando su circulación, 
s erán favorecidos, en su oportunidad, con 
extensos anuncios de la nueva Compañía. 
7949 • 4.7 
UNA C R I A D A D E MANO Y UNA COCT-
nera que sepan bien sus obligaciones, se 
necesitan en 8 núm. 13, entre Línea, y 11, 
Vedado. 7956 4-7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de mano, yendo á donde 
lo soliciten; es cumplido en sus deberes 
y tiene referencias. Neptuno núm. 251, pre-
gunten por Domingo. 7920 -1-7 
S E S O L I C I T A UN SOCIO Q U E S E A F O R -
mai y disponga de $200 ó $300, para un 
buen negoció , en la mejor cuadra de Be-
lascoa ín 61^, informan en la misma, v i -
driera. 7957 .1-7 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a única que tiene todo cuanto perso-
nal necesite usted, lo mismo en su casa 
como establecimiento ó campo. Aguiar nú-
mero 71, Te l é fono 'A-3090 , J . Alonso. 
7959 s-7 
P A R A D E S M O N T E S . E X C A V A C I O N , C H A -
peo y corte do hierba, colocación y exten-
sión de l íneas de farrocarril , etc., etc., se 
ofrece un capataz con su cuadrilla do iri 
hombres, prácticos en toda clase de traba-
jos. Informará: P. P,, vidriera dol cafó 
"TTniverso," San Pedro. 7930 . t j 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene quien la ga-
rantice. E n Compostela 109, esquina á R i -
ela darán razón. 7962 4.7 
B E S O L I C I T A N , UNA C O C I N E R A Q U E 
haya servido en casa de huéspedes , y un 
camarero práctico en hotel. Han de tener 
referencia^. Prado núm. 60, antiguo, altos 
7961 t.7 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D D B -
sea colocarse de portero, sereno ó cobrador 
6 para acompañar un señor, sea en la H a -
bana ó fuera; tiene g a r a n t í a s ; Luz y Haba-
na, bodaga. Informarán. 
7921 4.7 
S E S O L I C I T A UN J O V E N CON E X P E -
riencia en los trabajos de casa de comer-
cio, que sepa Ing lés y Español y que sea 
rápido y exacto en cálculos . Dirigirse en-
viando referencias, al Apartado núm. 054 
7963 4.7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , J O V E N O 
de mediana edad, que a y u á e á c»clnar, coser 
y á los quehaceres de la casa, á un matri-
monio sin niños; sueldo: 3 centenos y dor-
mir en la colocacién Otelsp» núnt. 63, altos 
7912 5-8 
E L m i E S U S C R I B E 
persona perita y muy práct ica en toda cla-
se de construcqlones y fabrlcaci6n, y con 
toda clase de garant ías , se ofreco al «rué 
lo necesite á precios sumamente baratos; 
no duden en molestarlo, sea como fuere el 
trabajo; planos y presupuestos gratis. I n -
formes: Te lé fono F-1404. Soto. 
7720 8-3 
U n B u e n J a r d i n e r o 
ó criado de mano desea colocación. 
Sabe cumplir con su obligación j tie-
ne quien lo garantice. Informa el 
conserje de este periódico. 
G J 29 
UN J O V E N ESPAÑOL, P R O F E S O R D E 
primera enseñanza, se ofrece para la ins-
trucción de algunos n iños de una familia, 
dentro ó fuera de la Habana. Sin grandes 
pretensloaes y con buenas referencias. R a -
zón: Sol núm. 8, Habana. 
7777 8-4 
Q U I E R E C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
ra peninsular á leche entera; tiene quien 
la garantice; de mes y medio; informan: 
calle M núm. 3, Vedado. 
7765 3.4 
Se desea tomar en arrenda-
y e n t r e l a s c a l l e s A y 
E , ( a c e r a d e l o s p a r e s ) , P O R 
L A R G O T I E M P O , u n a c a s a q u e 
s e a g r a n d e . 
D i r i g i r s e a l S r . E d u a r d o L . 
B l a n c o , L í n e a 1 2 7 , a n t i g u o . V e -
d a d o . 
C 2373 lt-1 9d-2 
A V I S O 
Los que viven fuera de la Habana 
pueden curarse pronto y nln moles-
tias, cennulfnndo por correo al Dr. 
Mlfniel Mein, Enpecialista en E s t 6 -
masro, lateatlnos. Impotencia y en-
fermedades de señoras y niños . 
Direcclfin: Villegas «6. 
8127 alt. 4-11 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
DINERO: Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, 
se venden á precios muy baratos las 
grandes existencias de ' ' Los Tres Her-
manos," Consulado 94 y 98, entre Co-
lón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
8115 26-11 J. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
T'engo hasta cien mil pesos; lo doy en 
todas cantidades por pequeñas que sean, y 
por el tiempo que lo soliciten. También 
doy dinero sobre buenas joyas. Recibo de 
1 á, 4 F . M., San Lázaro núm. 326, antiguo. 
D á m a s o Loredo. . 8113 8-11 
$1,400 KN ORO ESPAÑOL 
Se dan en hipoteca, 6 menor cantidad. 
Trato directo, é informan Galiano 72, alto!!, 
dé 5 á 6%. J . Díaz. 8110 26-11 J l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
al 6, 7 y 8%, desde $100 hasta $90,000. P a -
r a todos los barrios y repartos. Dinero 
c©n p a g a r é s garantizados. Dinero sobre 
prendas, muebles y demá? que garantice. 
Víctor A. del Busto, Lampari l la 55, moder-
no. Te lé fono A-8889, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
7942 S-7 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo doy en todas cantidades en esta ciudad. 
Vedado, J . del Monte, Cerro y para el cam-
po. Sobre alquileres y pagarés . Compro 
casas en esta ciudad. Progreso 26, de i á 
4. Juan Pérez. 7931 16-7 J l . 
D I N E R O A P R E M I O 
Se desea colocar c.imn m i l p«<io« en vart i -
das no menores de diez mil, con buenas ga-
rantías , en esta ciudad. Trato directo con 
los interesados. Informes: I núm. 19, Ve-
dado, de 12 á 2 p. m. 
7384 15-26 Jn. 
DOY D I N E R O . E N P R I M E R A < S E -
gunda hipóte, del 6 al 12%, s e g ú n punto 
y cantidad, para fabricar y sobre Flncnn 
RñMticns. También sobre tabaco en ter-
rio». P a g a r é s , alquileres y muebles. Reser-
va y seriedad. Paso á domicilio. Lago L a -
calle, Agencia Lake, Prado núm. 101, de 10 
á 5. Teléfono A-5500. 
7019 26-18 Jn. 
Venta de {incas 
y establecimientos 
S E V E N D E E N E L V E D A D O UNA MAG~ 
nífica casa moderna, de dos pisos, con en-
tradas Independientes, en la Línea, Ubre de 
g r a v á m e n e s ; renta tr,eá mil pesos anuales. 
Para informes: Notar ía de Santi l lán, Em-
pedrado núm. 5. 8134 15-11 J l . 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E , A R R I K N -
da 6 se admite socio, para una gran fonda 
y posada en uno de los mejores puntos de 
esta ciudad, por no poder atenderla su due-
ño. Informarán: Dragones núm. 1, hotel 
" L a Aurora." 8148 8-11 
NEGOCIO DE GRAN PORVENIR 
Se vende una fonda y posada, al lado de 
los rpuelles, con una venta de cincuenta 
pesos diarios; quedan seis años de contra-
to y paga poco alquiler; puede practicar la 
venta el comprador; su dueño precisa Ir 
á España; • Informa: Inquisidor nú-^s. 10 y 
12, Alonso Menéndez. S045 *~x* 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R A E S P A -
ña se vende una fonda á una cua I n del 
rrvelK de Luz. Vt-nta diarla $27, y 515V de 
abonados al mes. Su dueño se puode ver 
en Oficios 70. 8081 15 JO J l . 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E 3ÜA-
rez núm. 30, compuesta de sala, saleta, sie-
te habitaciones, cocina, baño, dos Inodoros, 
Ubre de g r a v á m e n e s y tltxilacifln limpia; 
informes en Campanario núm. 211. 
8070 
V E D A D O . I N M E D I A T A A L A L I N E A , 
vendo una bonita casa moderna, con sala, 
saleta, 4|4; Para criados, baño. Jardín y 
toda de azotea; solar de 12 por 5* metros; 
precio: $7,000, y reconocer $1,400 de censo. 
Flgarola, Empedrado 24, moderno, de 2 á 5. 
Telf. A-5829. 8069 4-10 
DOS L I N D A S CASAS, E N L O A L T O D E L 
Cerro, pegadas á la Calzada, nuevas, mani-
postería, azotea, mosaico, gran sala, sale-
ta, 2|4, patio, renta $25-44; precio ú l t imo: 
$2,150 Cy. Informes: Lampari l la 55 moder-
no Telf. A-8889. A. del Busto, de 8 á 11 
y de 1 á 5. 8065 8-10 
S O L A R E S E N GANGA. S E V E N D E N 2 
solares en el Vedado; uno en Línea, calle 
9a., á razSn de $9 el metro, de centro, ace-
ra de la brisa, y el otro en la Calzada, de 
esquina, _á $5-50 el metro. Informarán en 
7a. y 10a., altos de la esquina, de 11 á 1 y 
de 6 á 8. 8061 4-10 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO, S E 
vende una vidriera de tabacos, cigarros y 
billetes; paga poco alquiler, tiene contrato 
por 4 años y buena marchanter ía ; urge la 
venta. Bernaza núm. 36; informes en la 
misma. 8054 4-10 
L I N D A CASA CON J A R D I N , P O R T A L , 
sala, tres cuartos, gran saleta corrida, dos 
patios y. traspatio, mosaicos, sanidad y azo-
tea, $2,700 Cy.; urge. L a k e , Prado núm. 
101, Teléfono A-5500. 
C 2473 4-10 
OJO, NEGOCIO. M A N R I Q U E , C E R C A D E 
Neptuno, hermosa casa, dos plantas, moder-
na, sólida, ganando $1,115 al año, alquila-
da barata. $12,600. Véame. Lake, Prado 
núm. 101, de 12 á 5. T e l é f o n o A-5500. 
C 2472 4-10 
E N MORON D E CAMAGÜET, E N L A C A -
lle de Martí, una cuadra del paradero del 
Ferrocarri l , se venden 15 varas de frente 
por cuarenta de fondo, libres de gravamen, 
de un solar en el mejor punto de esta V i -
lla, el que se encuentra cercado de Jiquí 
por la parte Sur y por el fondo, teniendo 
su frente de tabla de Caoba y cementada la 
acera, de 3 varas de ancho, con sus corres-
pondientes bases para fabricación. 
Trato directo con su dueño, calle Golcu-
ría núm. 19, frente al Parque. 
C 2454 26-9 J l . 
E S GANGA V E R D A D . S E V E N D E UNA 
hermosa casa, 400 metros, 3 patios, azotea, 
capaz para larga familia, pegada á San Lá-
zaro y Belascoaín. E l terreno solo vale los 
$12,500 que se piden. Dirigirse á Lagunas 
109, de 8 á 4, Esteban E . García. 
7977 . 4-9 
E S Q U I N A D E F R A I L E P R X I M A A P R A -
do, se vende con cuatrocientos y pico de 
metros, son tres casas libres de gravamen. 
Precio: .$36,000. Informan: Morro num. 7, 
antiguo, de 11 á 1 p. m. F . Gonzálen. 
7971 8-» 
A DOS C U A D R A S D E OBISPO, S E V E N -
de una casa esquina con ésVa?>IocÍcil«TÍt«>, 
nueva; renta $328; en $40,700, con poco can-
tado; in formarán en Luz núm. 66, >Ví i l á 2. 
Habana. 7628 15-2 J l . 
S E V E N P E N T R E S CASAS, U'sTA D E 
mamposter ía y dos de taola, en Campo Flo-
rido, en el mejor punto de la Calle Real, 
y la de Virtudes núm. 177 en la Habana. 
Informarán: Muralla núm. 14^. Habana. 
7738 8-3 
S E U E N D E N 
Ocho mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Grande*, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2326 J l . 1 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca com. méd ico interés . 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2345 J l . 1 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más , desáe $3.0i>0 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca to-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s?gún 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-6'J51. 
7234 26-22 Jn. 
B U E N NEGOCIO. E N $5,800 V E N D O UNA 
casa en Salud, á una cuadra de Belascoafi:; 
6.67 frente por 33 de fondo; otra bien si-
tuada en $5,200; Informa en la vidriera del 
café "Continental," Prado y Dragones, M. 
García, de 1 á 4. 7692 8-3 
S E V E N D E , A M E D I A C U A D R A D E SAN 
Rafael, casa con sala, comedor y 5|4; pre-
cio: $3,800. Otra, próx ima á Monte, renta 
10 centenes; precio: $5,800. Sr. Lorenzo, 
San Lázaro núm. 145, bajos. 
7995 4-9 
S E V E N D E E S Q U I N A E N PUNTO C o -
mercial, rentando el 10% por ciento, de fa-
bricación moderna; precio: $25,000. Sr. L o -
renzo, San Lázaro núm. 145, entre Manri-
que y Campanario, bajos. 
7994 4-9 . 
CASAS T T E R R E N O S 
Crespo, 8|4, renta $128, en $1S500, San 
Miguel, 7|4, con 464m., $17,000; Teñalver, 
4|4, $3,750; Aguila, $8,500; Dragonas, $16,500; 
Gervasio, $12,000 y $6,000. Ruz, Amargura 
núm! 21. 8001 4-9 
L I N D A CASA E N L O A L T O D E L A V í -
bora pegada á la Calzada, mampos ter ía , azo-
tea, mosaicos, portal, sala, saleta, 3)4, gran 
patio; renta $31-SO; por tener que retirar-
se: $3,000 lo ú l t imo; se admiten $1,000 al 
contadó. Lampari l la 55, moderno. Te lé -
fono A-8889, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
79,43 8-7 
SK V E N D E N 
E N L A C A L Z A D A D E L U Y A N O , A UNA 
( T A ORA D E H E N R Y C L A Y , UN S O L A R 
G R A N D E , E S Q U I N A D E F R A I L E . I N F O R -
M E S E N R E I N A NUM. 38. 
C 2444 í -7 
E N L E A L T A D 
vendo una casa de alto moderna, con sala, 
comedor y 2|4, y los altos 314; renta 9 
centenes, sin gravamen. Preoio: $5,5C0. 
Progreso núm. 26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7936 í>-7 
E N D I A R I A 
vendo una casa moderna con sala, come-
dor, cuatro cuartos, «erv ic ios ; libre de gra-
vamen; renta 7 centenes. Prograso nám. 
26, de 1 á 4, Juan Pérez. 
7936 8-7 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Aguila una de $27,000; renta 40 cen-
tenes. Una en Manrique de $23,000; renta 
30 centenes. Otra en Reina de $5.1,000: ren-
ta 75. centenes; y varias más . ProtfiMBO 
núm. 26, de 1 á 4. Juan P é r e z . 
7932 s-7 
E N SAN J O A Q U I N 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
gala, comedor y dos cuartos, servicios; el 
alto lo mismo; renta 9 centenes. Progreso 
núm.' 26, de 1 á 4. Juan Pérez . 
7933 í -7 
E N M U R A L L A 
Se vende una casa. Informa: Ramón 
Peña lver , en Galiano núm. 22V4, altos. 
7947 . 8-7 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
sala, saleta, tres cuartos cada piso, servi-
cios; libre de gravamen; renta 27 centenes. 
Progreso núm. 26, de 1 á 4, Juan Pérez. 
79/ S Í 
E N SITIOS 
vendo una casa de alto, moderna, ew« f W * 
saleta, 3|4; los altos lo mismo; con 
vicios, sin gravamen; renta 15 c e l " t e ^ ' 
precio: $8,500 pro español . Progreso núm. 
26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7930 R-7 
E N E L V E D A D O 
Vendo dos solares en 23, con varios cuar-
tos de madera, buen punto, sin gravamen, 
se dan en buenas condiciones; u r ^ la XKn 
ta. Progreso 26, de 1 á 4. Juan 1 í*ez. 
7955 ^ 
CASAS B A R A T A S 
Estre l la , Maloja, Sitios, Vives, P e r ^ v e -
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa. J'isu 
ras. Rastro, Peñalver , Corrales, Antón ne-
cio, Puerta Cerrada, Paula. Picota, Carmen, 
Misión. Marqués González. Progreso nu-
mero 26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7927 16-7 J1-
E N SAN L A Z A R O , 
Vendo una casa antigua, con frente al 
Malecón; mide 8% metros de fronte por ¿¿ 
de fondo, libre de gravamen; es P<]-ra fa" 
bricar. Progreso núm. 26, de 1 á 4, l i ian 
Pérez. 7928 5-7 
CASAS MODERNAS 
Vendo: en San Nicolás , Neptuno, Gervasio, 
Virtudes, Manrique, Consulado, Aguila, Cam-
panario. Lagunas, Dragones, Aguacate, L e a l -
tad, San Rafael, Amistad, Escobar. Progreso 
núm. 26, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7929 :16_7 J1-
S E VENDE 0 S E AL0Ü1LA 
Casa Quinta. E n lo mejor de la loma del 
Vedado, se vende una casa quinta, compues-
ta de portal, ves t íbulo , sala, saleta, come-
dor, 7 cuartos, baño, cocina y 2 inodoros, y 
por separado 2 cuartos, tinglado, gallinero 
é Inodoro; fabricada en una esquina que 
tiene SO'eo de frente por 36'33 de fondo, con 
Jardín y árboles frutales. Impondrán en la 
calle 15 núm. 19, esquina á H , Vedado. 
7883 1.0-5 
E N GUANABACOA 
Se vende una bodega bien situada. I n -
formarán en Maceo núm. 10, panadería. 
7911 16-6 J l . 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
dueño, se vende una vidriera de tabacos y 
cigarros en punto de mucho tráns i to : se 
da en precio módico; informes: O'Reilly y 
Mercaderes, vidriera. 7881 8-0 
E N L A C A L Z A D A , V I V O R A . E L E G A N T E 
casa, vendo; portal. S.. S., 3.4; renta $37; 
precio: $4,700. Vedado, media cuadra 23, 
casa. Jardín, R , S., S., 3|4; renta $37; precio 
$4.700. E n Línea, solares á $8-50 m e t i ó . 
Peralta, Obispo 32, de 9 á 1. 
T482 S-5 
S E V E N D E L A CASA D E H U E S P E D E S 
la Maison Doree, Zulueta núm. 32. E n la 
misma se vende un tabique de madera ma-
machihembrada. 7796 15-4 J l , 
B U E R 3 l y E O D G I O 
Se vende una gran bodega, bien situa-
da, sola en esquina; paga muy poco alqui-
ler, buena venta y buen contrato; tiene ca-
sa para familia. D e m á s informes, vidriera 
del café " E l Sol," Vives y Cristina, 'Je 1 
á 2. No se quieren corredores. 
7752 8-3 
C O R R E D O R 
NUMERO 7B. 
r E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se v«nde una casa muy bien cons-
truida, moderna, en la calle de José ni-
na (Jesús del Monte, reparto "'Hive-
ro'r) en $10,000 Cy. 
Dinero en hipoteca al G1/̂  por 100. 
C 2359 J l . 1 
S E V E N D E UNA CASA E N P R I N C E S A , 
Jesús del Monte, con 5|4 de ladrillos, y doa 
solares de esquina en las Cañas, Cerro, con 
2,400 metros; informan en Campanario 18. 
7694 8-3 
DE y 
S E V E N D E N S E I S MAQUINAS D E CO-
ser marca Sínger, una de cadeneta; y ma-
niquíes de niños de varios tamaños ; pueden 
verse en San Nico lás núm. 11. 
8120 4-11 
se vende. Salón Postal , 'O'Reil ly 56. 
8138 8-11 
S E V E N D E UN A R M A T O S T E C H I C O D E 
cedro, nuevo; dos mostradores con vidriera 
y dos vidrieras, por dejar el local; se da 
todo muy barato; también se alquila el lo-
cal. Mercaderes 21^. 7925 6-6 
S E V E N D E E N V E R D A D E R A GANGA, 
unos armatostes de bodega, un mostrador, 
dos neveras y una carpeta, se dan en lo 
que ofrezcan; se pueden ver á todas horas 
en Jesús del Monte 220, antiguo. 
7922 8-7 
MUEBLES BARATOS 
" L A P E R L A " 
ANIMAS NUM. S4, ANTIGUO 
Se venden escaparates con lunas y co-
rrientes, vestidores, cómodas tocador, lava-
bos de depósito, mesas de noche, camas de 
madera, bronce y de hierro esmaltado, (gran 
surtido, aparadores, vajilleros, mesas co-
rrederas, sombrereras, neveras, lámparas y 
liras cristal, sillas y sillones de todas cla-
ses, mimbres, burós, relojes, espejos, joyas 
é infinidad de objetos, y un piano de Ple-
yel. Hagan una visita á esta casa. 
7877 8-6 
A precios razonables en "Él Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2314 J l . 1 
S E V E 1 
un magnífico Juego de comedor de roblo In-
g lés , todo tallado, compuesto de 17 piezas, 
así como las lámparas de bronce, tapices 
y macetas que adornan el mismo salón. E s -
tá completamente nuevo y es propio para 
personas pudientes, pues son muebles de 
lujo. Reina 96. 7872 6-6 
GANGA. POR A U S E N T A R S E UNA F A -
mllia se venden todos los muebles de una 
casa. San l á z a r o núm. 234, Te lé fonos 
A-2261 y F-1293 7787 8-4 
BIH—II I III in ni lililí III — •ILJM—B^M 
Acabamos de recibir del fabrícate 
mllton, que es el que toca or\ sus c0>1 6 lid, 
Pepito Arrióla. También tonemos ^ r S 
ses y Alemanes; los vendemos ai •ranC6, 
y ti plazos. Pianos do uso. desde $v>0ntH> 
adelante. So alquilan, aliñan y 
toda clase de pianos. viq 
V I U D A E HMOS D E CARUnjn,Q 
Aguafate nüm. B3. 
7748 26-3 -
PIANOS 
Thoninn Milu, Cruzados con Sordlns 
Palisandro, en-60 centenes. Los*, rnism 
Caoba, á 70. nnimitirnidi. ~ <-
naza 16. 
Bahamo de y 
7604 
' Jl. 
S E V E N D E UN G R A N J T l E G O D i n v " , 
dor. de caoba maciza, de muy poCo ^ 
compuesto de gran aparador, anxiMar So' 
de ex tens ión y ocho sillas entapiZa,Lmes4 
cuero, en 60 centenes; vale doble a ^ 
núm. 92, antiguo, el portero. ' VSulaí 
C 2346 jj 
A l ' T O M O V I L B A R A T O . SR V E N m T n r 
••Kalnier," 24 á 30. cuatro cilindros S ) ' 
personas, perfecto estado, acabado d'e nf9 
tar, con todos sus accesorios. Emnortí'?" 
núm. 5. E l chauffeur. ^ " ^ O 
8118 M i 
S E V E N D E UN T R E N D E CARRoiPfv? 
cuatro ruedas, de carga, todo moderno t 
formes: L a Rosa núm. 16, Teléfono A 6íi«* 
8112 4.^-
S E V E N D É ^ 
A U T O M O V I L " C I I A L M E R S , " LANDOm.wm 
D E L U J O , S E I S A S I E N T O S ; HA RODAm 
S I E T E M E S E S : S E DA MUY BARATO Cnv 
MOTIVO D E A U S E N T A R S E SU DUEfto 
V E R L O , ANIMAS NUM. Í35; TRATAR- sam 
L A Z A R O NUM. 308. ALTOS. ^ 
8016 4-9 
C A R R U A J E S D E USO E N B U E N EStT 
do. Un "Mylord francés ; un Faetón "Prín! 
cipe Alberto"; Un coche de dos ruedas; uñ 
Famil iar marca "Babcock." Manrique nú. 
mero 138, entre Salud y Reina. 
8010 s.i» 
S E V E N D E , UN AUTOMOVIL ITALlXT 
no acabado de reparar y pintar, de sofo 
asientos, con un buen repuesto; para ru^ 
informes: Economía núm. 4, altos. 
7946 8.7 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N A P R E C I O S A JACA DS 
monta, de siete cuartas, oscura, calzada 
de las cuatro patas, mansa, c!s condicio-
nes y sana; sabe de tiro. Princesa nú» 
mero 1, J e s ú s del Monte. 
SC68 s-io 
S E V E N D E N 
Por ser demasiado grandes para mi in-
dustria, dos magníf icas millas de 7% y 
pueden verse á todas horas. Calzada da 
Jesús del Monte núm. 173. 
7526 15-29 Jn. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza-
da». Bomba de 15G galones por hora, con 
bu motor: I110-0Ó. B E R L J N . O'Reilly nlk 
mero 67. Te lé fono A-32S8. 
C 2337 J l . 1 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado 
y á plazos. B E R L J N , O'Reilly núm. 6", 
Te lé fono A-3268. 
C 2338 Jl . 1 
ftlOTORESDE A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y á plazos, los vende paran* 
t izándolos , Vilapiana y Arrendoado. O'Ral-
Hy núm. 67. Haóítria. 
C 2340 J l . 1 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye núm. 
8, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depósito de maqui-
naria y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60, Ha-
bana, se vende á precios módicos. 
Motor Challante de ale 
Para toda clase de Industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes 1 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Francis-
co P. Amat y Compañía, único agente parí 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinana, 
Cuba núm. 60, Habana. 
C 2342 Jl . 1 
M O T O R E S 
E L E C T F 
Al contado y á plazos, en la casa BEñ' 
L I N , O'Reilly .núm. 67, Teléfono A-326Í. 
C 2339 Jl . 1 
M í c e l a H é a 
A V I S O 
A L O S VECINOS DEL VEDADO 
Bombillos especiales para la corrieD1 
te aérea del Vedado, 75 por ciento (" 
economía. G. Sastre é Hijo, Aguial 
número 74. 
C 2392 
p a r a los Anunc ios Franceses, 4 
Ingleses y Suizos son los • 
IE l RES 
9, Rué Tronchet — PARIS 
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postración r ^ ' 1 * - ' " i m i i i i i M i i i r i í d i i j n i i de los 
moral y física J T O N I C O R E C O N S T I T U Y E M E K ^ países calido5 
CONVALECENCIA - NEURASTENIA - DIARREAS CRÓfilGAS 
Por Mayor: I A! ORVÍOIRES REUNIS m u m & VACHEROfJ Stú-rov-i»s-LvOil iFrsne^ 
C U R A £ ^ PR®MTA y BADiúAL de las E N F E R M E D A D E S S 
-'JSjapP***"-' ' . ^v*™tS*Bt^ POR E L MÉTODO 
i y sanaaos de VS , 
ú 
sanacos de 
, S A R P U L L I D O S 
U L C E R A S S A R N O S A S 
INCIDENTES VENÉREOS 
POPI EU 
O E P U F I A T I V O 
C H A B L B 
Sn todas las Botica*. 
í^yOOO E n f e r m é 
6 sanados de ^ 
m m m , flujos 
ATONÍA de los 
pon Et-
i8, Uue ¿es ¿ rls, PAIUS-UáVALLOI?1 
C H A B I - E 
En todas la» Boticas. 
